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a u v u s de u n a c i i m p a -
i t o ; p e r o , s&nn q u i c n o s í u e -
des^ug m i á - m m e s de l a m -
op.¡.Ti!!()ii p a r a l a r e c e p c i ó n 
cicsiidad. 
ji dc i manida—y asá eis a lo 
a, qiac, c o m o d e c í a e l b a i u -
l o - t l i v i a r t e , y c o m o u n Go-
Ds Maida-'kl n o s d ú c e n que se. a c t i v a n ] 
ñ a paa-a l a p c ü c i i ó n de u n Gotaca-no f u c i i . 
No K i l n - i n o ® q n i é i i •> pa'epaa-íwl e! t n o v i i 
reu, o4 á m í ^ n l o os paí ír iCft ico y se a v i o ¡re a 
irwsTi'Sia n i í i y o r i a de i o s os:(.ancles. 
Los p i ropaganidisuas desoain p r e p a r a r ; 
d^l Gol l ie r o o iTieneionad-O', y , s i n fa-eer nos 
ciuiios que n o es t a m p o c o de imipreacia i id ib l i 
Si él G o b i e r n o que se p i d e es e l que e i 
•que parece—, ¿ q u é m á s pa'eparat.ivos q u e < 
E l c i u d a í l a n o e s p a ñ o l e s t á h u r t o do pe 
. -rro deil .ouerifLo, le cues ta e l d i n e r o , p-cu-o y : 
• l í j e m o fnor te y c s t a b b h a de p r o v e n i r d s l d e s ñ n i t e r é s y eíl p i a t n i o t i s m o . 
• cuahidades c í v i c a s que n o puodea i con in t i tu i i r J i i n g ú n o b s t á c u l o , h u c l g u l a 
dielviisa en p ú b l i c o de u n a cosa que e s t á d e í e a i d i i d á eai l a p ú b l i c a con-
t.knicia. 
Venga., s i n e m b a r g o , esa c a m p a ñ a p a t r i ó t i c a . 
• P o r . l o m e n o s , n o s a d v e r t i r á de q u i é n e s h a c e n f r e n t e a esa c a m p a ñ a 
;ia s u y a d ' é t e r n o s x^oilitiiqueadouBS. 
E l p a í s desea u n G o b i e r n o de a b n e g a c i o n e s y pa t iño t i sa i i -o - t a l y c o m o 
p l f c ^ t a i i ' a f o i m ' a i r l o e l s e ñ o r M a u r a . 
'Si es a s í e l G o b i c i r n o que d e f e n d e r á n l o s p T o p a n g a n d i s t a s e n cues-
ium; si n o .es e l p n i p a v a t i v o de u n a s a l t o mi P o d o r , c o n la . m á s c a r a de 
uniones de af ines ' c c i r r eg idas y a u m ¡ c n ! t a d a s , n a n o l o i d e a n lo® i z q u i e r d i s -
tas, esalavos dio l a b a n i t o r í a y d e l poraa-na l i s ino , v e n g a l a defensa . 
P i d a m o s ese Gobie rno , p a r a b i e n de E s p a ñ a . 
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DEL ATENTADO CONTRA EL SEÍÍOS DATO 
L a m a d r e d e C a s a n e 
H a s 
U n a s cíJiartütas de P e d r o PVíaíeu 
K á - D R I D , 2 . — « L a L i b e r t a d » de h o 
^ p l i ¡ c a urnas c u a r l i i l l a s de1 P e d r o M á 
iííll, en l a s qo'e l a i i d a oxtensam-enl 
m . sus p a d r e s , de su e d u c a c i ó n y d 
s i l s ideias. 
pffiitre o t r a s cosas, d i c e que desd 
B B p l .,a l o s 1S a ñ o s , s o s t u v e r e l a c í i ' 
nes con una. m u c h a c h a decente , y y 
poir cutonees c o m e n z ó a s i m p a t i z a 
cou las ideas á a i a r q ú M . a i g , i o c l i a i j d i 
"ÍUgar a que. e n t r e a m b o s auaigiera 
diacusicacs y d i s p u t a s , y t e i r i n i n a r o 
las rslaí^qgieisi cocuo m e j o r p u d i e r o 
termin:;r. c . - I d os, y é n d o i s e ó l p e r u i 
lado y o l l u p. i r o t r o . 
• E n ' v .uu-wiKi o ^ ' u v o t r a b a j a n d 
connd i n c i c á n i c o c-n u n t a l l e r , d o n o 
ntaguno de loes o b r e r o ® ,era asoc iad-
,• Por a q u e l t i e m p o s-. fn- .d . ' . o l S i n . 
bato ú n i c o , y e r i é o i i í a ' á n d o l o él n r 
gM^ tado , y, • a f i l i ó a h i z o p r n j a i g a n i 
'•"U'o sus c o o n p a ñ e r o s de t a l l e r , ! • 
j ipiado que se o s o e i a r a n tedo®.-
yffi&r el lo l e neonhnü.tr'Oin deilegado. 
S u r g i ó poco d e s p u é s 3a h u e l g a d. 
La C a ñ a d ; - i u o , y , l-i'.as m d a . pelea-
tuvieron qi.j,e voi ívcr ai! t r a b a j o h 
? ó k w o s d e r r o t a d o s ; 
pamo coomecue.!rcia de a q u e l l o so1 
brovhio el as tado de g u e r r a y l a re 
^ s i ó n p o r p a r l e do l a s a u t o r i d a d e s , 
+nido l o c u a l a é l , q u e p o r p n i m e r a 
?z se v e í a e n estas cosas, l e sobreco-
¡ó u u p o c o , p e r o t r o p e z ó c o n u n covn 
m e r o , h o m b r e de c a r á c t o r , que l e 
«Stuvo, ' y c o n l i n u ó d - e s e i r i p o ñ a n d o el 
l i g ó de delega.do. 
S i e m p r e s i m p a l i z ó c o n l a s i d e a s 
. l a rqu i s i t a s y s i n d i c a l i s t a s . 
R e l a t a el .caso de que e n una- oca-
ó n , y a p o c o de r e g r e s a r a D a r c r l o -
a, ~d ie spués de c u m p l i r e l s e r v i c i o 
¡ U l t a r , r i é c i b i ó s u fa .n : i i l i a l a not ic ia 
0 que a i m t í o s u y o , q u e t rabaj ia .ba 
1 u n ^a l lSr c-ív u n p u e b l e e i l l o . p r ó x i -
•o, l e h a b í a n a ses tado u n a p u ñ a l a -
la . 
E l t í o f a l \ o e i ó a l o s 21 d í a s , a c o n -
v u o n o i a de l a s h e r i d a s , y a l ases ino 
• s o b r e s e y e r o n l a ' c a u s a , . p o n i é n d o l e 
u l i l i e r t a . d . 
•r* esta c o n t r a es tas i n j u s t i c i a s y 
n h u c t hecho -de que l e s T r i h u n a -
s echen a l a ca l le a l o s ases inos , en 
• Mito que p e r s i g u e n s a ñ u d a m e n t e a 
a n a r q u i s t a s p o r sus ideas , l l e g a n -
i incluso1 a f u s i i l a r l c s s i n fo - r i i i ac ión 
. i s u m a r i a . ' 
G o ^ í t i n n ó t i i-abaJando, p e r o d e s p u é s 
• v i o o b l i g a d o a u n poro- de cerca de 
meo aviesas, y en e s t o t i e n i p o c o n s i -
a i ó c e m p i u i i " p o r 90 pese ta s u n a p i s -
d a S t a r y c i e n c á p s u l a s . 
IT a! i l a d e s p u é s - de- la a'epresiiV-n 11c-
•'•i a r a h n p o r y í a . i í í n e z A n i d o •mi 
ac iones , a s ^ i i i a n d o que e s t a - p ó l i ü -
a. e n v'ez de calH!:a,r l o s á n i m o s , e m -
Bi a a r a e.-l piT-'. - t n i a . 
— j A t i z a ! A h o r a egue viene e! b u e n flemp-o se €^*:ila» tas m e d i a s de l a n a . 
— G i a r o , h o m b r e . L l e v a r l a s c a l a d a s es m á s n a t u r a ! en inv ierno . 
s N O 
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Desn i in i i endo u n a s manitestaesones 
tío Matou . 
E l j u e z e spec ia l que e n t i e n d e e n l a 
c a u s a p o r e l a t e n t a d o con ¡ r a e l s e ñ o r 
D a t o l!,a d e s m e n t i d o - . l a s d e c l a r a c i o n e s ' 
q u e e l p e r i ó d i c o « L a L i b e r t a d ) ) a t r i -
b u y e a M a t e n . 
H a d i d l i o que e l ' d e t e n i d o n o lu ib i a , 
b a b l a d o c o n n a d i e y que l e c o n s t a 
que t a m p o c o h a c |scr i to a p e r s o n a a l -
g u n a . 
D e í e i í c í ó n de l a m a d r e de Oasane l i a , 
E l s u b d i r e c t o r d é - S e g u r i d a d h a m ; ; -
n i í ' e s t a d o q u e c u B a r c e l o n a h á s i d o 
d e t e n i d a l a m a d r e de .Casan el la-. 
A F E C T U O S A O E S P E O I D A 
C U A D R I L L A D £ L A D R O N E S 
M e t e n e n u n a c u e v a a 
3 u n n i ñ o . 
S U B I Ó A L C I E L O E N E L D Í A D E A Y E R 
A L O S 3 0 M E S E S D E E D A D 
-res Domingo Ruíz Ocejó y Victorlana S á i n z d e 
Rozas: hermanos, abuelas, ííos, primos y demás 
familia, 
RUEGAN a sus amistades asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar hoy, domingo, a las cinco 
de la tarde, en el pueblo de Valle de Ruesga; favor 
por el que quedarán agradecidos. 
f Valle de Ruesga, 3 de abril de 1921. 
• f e & a de C¿ S a n M a r t í n . — A l a m e d a P r i m e r a , 2 2 - T e l é f o n o 481, 
É f i u n a a f e c t u o s a c a r b i , que ag ra -
doeemos ( S i n c e n u n c n f o , ge ü< s p í d e de 
nníuj ' troisi -el q u e b a s t a a y e r f u é co ro -
n e l d i 1 talarfeado r e g t r h i e ñ f e i de I n f a n -
t e i-ía, V a b n i c i a . 
E l s e ñ o í - V i l l e g a s M o u í o í d n o s n o -
da. t á s g - r a e i a í s p o r e l c a r i ñ o q u e , en 
todas o c a s i m i e s l i , e m os d o m o - h o d i 
p a r a e l E j é r c i t o , p a r a e l r c g i r u i c n t ' » 
y : p a . r a e l , y e l l o es a l g o que n o d e o e 
a . o T a d e c é r . c , e i u ¡ - s , p o r que n i n g u n o q u r 
se p r e c i a de b u e n c i - p o ñ o l , p u e d e p r o -
ce ¡ l e r do o t ra , m a n e r a . E l E j é r c i t o és 
a l g o s a g r a d o q u e n o merece s i n o res-
pi-',4.-31 y v e n e c a c i o n e i - ; e l • i v g i ü d n d o 
d e V a l e n c i a es, o . d e i o á s -de v e c i n o 
n u e s t r o , cci"a d o l a c i u d a d , cosa p r o -
p i a , que n o s e n o r g u l l e c e , p o r que l l e -
I v a en l o s p l i e g u e s d e su. b a n d e r a 
; g r a n d e s b e r o í s n u o s , r e a l i z a d o s e n g i o -
I r iosof t b o c i o s d é san ias ; que l i a n d o -
d o l u e i i i o a l a . P a t i l a , y e l s e ñ o r V i -
l l e g a s es u n n r í l i í : i r b i z a r r o r e c o n o c i -
d o en t o d a E s p a ñ a . , p o r s u G a b a l l e r o -
i -s idad y su. b e r ó k - o c o m p o r t a m i e n t o 
en l o s campeis de C u b a y en no- pocas 
¡ a cc iones con . t ra l o s r i f f e ñ o s . • 
! H e m c i s eütadó, pues ; e n l o j u s t o , y 
do e l l o l í o s -m.-oi- í rar iK^. o r g u l l o s o s . 
C o m i ó t o d o s l o s S a n t a n d e r ! no-s, se'n-
i m o s l a a u s e n c i a de l s e ñ o r V i l l e g a s , 
')>' b a c e m e s • v o t o s p o r q u e s u m a n d o en 
e l i ' e g ¡ m i e n t o d e So.boya sea, c o m e 
, a q u í l o h a •pido, de a l t a e n s e ñ a n z a 
p a r a l o a Roldados1, que en -é l l i a n te-
n i d o , c o n e l j u s t o , e l p a d r e c a r i ñ o s o , 
q u e b a s a b i d o i n c u l c a r e n sus a l m a y 
e l s a n t o a m o r á E s p a ñ a , 
P O N T E V E D R A , 2 . - P o r los pueblos 
enclavados en e l val le de T ie las , partido 
de L a Cañ iza , a p a r e c i ó en estos pasados 
d í a s u n a c u a d r i l l a de ladrones , formada 
por seis gitanos. L o accidentado do la re-
g i ó n y l a carenc ia absoluta de carreteras 
y caminos vecinales a m p a r a d l a gente 
maleante, que tanto abunda. 
L a c u a d r i l l a de gitanos l a d r ó n o s f u é 
descubierta en el monte S i n d o por u n a 
m u j e r y un n i ñ o que guardaban ganado. 
A i vertidos los ladrones do l a presenc ia 
de aquellos, los obl igaron a tras ladarse a 
l a cueva que ocupaban los gitanos, y los 
mvioi on a l l í desde las nueve de l a ma-
ñ a n a hasta entrada l a noche, 
A un vendedor de sardinas , que p a s ó 
por aquel lugar, a c o m p a ñ a d o de u n aini -
go, le robaron el dinero que l levaba; 
L o s ladrones asaltaron aquel la m i s m a 
noche dos casas de un pueblo p r ó x i m o , y 
al n l irarso de l poblado robaron 2-iü pe-
setas a un a r r i e r o . 
T a m b i é n so l l evaron del monte S i n io 
var ias c a b a l l e r í a s . 
fce creo quo los gitanos se han. interna-
cio • n Portugal . 
R 8 Ñ E M L O S G A L L O S . . . 
E l s o m a t é n q u i s o d e t e n e r a C l a v e -
Ha, p e r o a c u d i e r o n o t r o s o b r e r o s y 
l o g r a r o n d e s a r m a r a l de l s o m a t é n , 
d e s p u é s de a p a l e a r l e . 
L a G u a i r d i a c i v i l l i a c o n s e g u i d o de-
t e n e r a C l a v e i l a . 
Te - s de tenc icnss . 
B A R C E L O N A , 2 . — H a n s i d o 'de teni -
dos t r e s v i g i l a n t e s n o c t u r n o s , q u e 
a p a l e a r o n a u n g u a r d i a de S e g u r i -
d a d . 
V A L E N C I A , 2 . - E n l a luierta de Ruza-
fa, en una casa do labradores s i tuada en 
l a carretera del r io , r e ñ í a n dos gal los . L a 
d u e ñ a de l a finca, A s u n c i ó n P o i r ó s , co-
g i ó una escopeta y la a r r o j ó contra los 
animales . E l a r m a se d i s p a r ó , y resulta-
ron heridos Jose fa Jabaloyes , do 5 años-; 
A s u n c i ó n P e i r ó s , do 38, y J o s é Jabaloyes , 
esposo de A s u n c i ó n . 
L o s tres t ienen her idas graves . 
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D e s p e d i t í a de s o í í e r o . 
E n e l r e s t a u r a n t P i o y a l t y o b s e q u i ó 
anoche a sus í n t i m o s , c o n u n a e s p i ó n 
d jdo cena , p a r a c o n m e m o r a r s u des-
p e d i d a do so l t e ro , e l ' d i s t i n g u i d o j o -
v e n d o n E m i l i o Diez . 
C o n e l a n f i t r i ó n se s e n t a r o n a l¡?-. 
m a s a u n o s c u a r e n t a j ó v e n e s , y c o m o 
d o ñ d e . h a y j u v e n t u d es lá . s i e m p r e l a 
e l a g r a d a b l e a m b i e n t e e n que d i s c u -
r r i ó l a cena, d u r a n t e l a c u a l n o os-
eeeva ron lo s agudezas de i n g e n i o , e l 
fmert h u m o r y l a s fraises a l u s i v a s a 
la, e x t r a o r d i n a r i a r e s i s t enc i a de a l -
g u n o s e í - tó ioa . ' ros y a l g u n a s cabezas. 
C u a n d o v e r d a d e r a m e n t e se desbor -
d ó l a a l e g r í a f u é a l dejscorcl iarse e l 
d h a m p n ñ n , e n - c u y o moni.ent.o se d i j i * -
eo-u verses y p r o n u n c i a r o n discurso..-, 
. b a c i / n d o s e e n u n o s y o t r o s v e t a s p o r 
in o f r n a . l u n a de n d c l 'dé lóls f u t u r o s 
e f - n q - l ñ . f e l i c i d a d que t a m b i é n nos -
^>tros d é s e - f u ñ o s para , n u e s t r o bjxen 
'-e;1' ••>, e l s e ñ o r D i e z . 
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E L C O N G R E S O D E T R A N S I T O 
S e a p r u e b a 
3 . ° y 
• E N B A R C E L O N A 
(Aigresicn a un s o m a t é n . 
' D A R O E L - O N A , 2.—(.:.ua.n,do se d i r i -
g í a ad t r a b a j o el i n d i v i d u o d.-q soma-
t é n R a m ó n F c m á n . d i e z se- encontr- ' i 
c o n u n cn.rretero de l S i n d i c a t o , Ea-
miado D a n i e l Ó lave l l a , - q u i e n a a u i o n a z ó 
a l p r i m i a r o , p o r h a b e r s e n e g a d o a co-
t t i za r p a r a e l S i n d i c a t o ú n i c o . 
t i r s e e l 4 . ° 
B A R C E L O N A , 2 . — E n el Congrego 
de T r á n s i t o so h a celebroido nueva ' 
róuimín, qucdnri.d:o a p r o - b a t í o e l a r -
t í c u l o t e r c e r o , c o n u n a e n m i i e n d a p r s -
somtada p o r l a Doile.B c i ó n e s p a ñ o l a . 
A h o r a se d i s c u t o e l a r t í c u l o c u a r t o . 
U n üjanVjueíe de ta C á m a r a f r a n c e s a . 
' R C E L O X A , 2 . — L a C á m a r a de 
C c m o r c i o f r ancesn , de Eajrcelona-, ob-
s e q u i . i r á c o n u n ba.n;]u.--te, e l p r ó x i m o 
jiueves, a l s s ñ o r l l a n n . d . a u x . 
T a m b i é n s e r á n obsequia idos c o n u n 
i-iauquote- l o s pemiodis tas que h a n v a -
n i d o de l Ex t r en i j i c ro p a r a h a c e r l a 
i n t o r m a e i ó n del Congi 'eso . 
E l A y u n t a m i i i e n t o p r e p a r a t a m b i é n 
u n h o m e n a j e de g a l a a l o s delegado .a 
e x t r a n j e r o s . 
* R 0 Vei l .-PAGINA f. E L . R U E : E 3 L . O C A N T A B R O 3 D E A B R I L D E 1921. 
LA E T E R N A POLÍTICA 
Y L A 
p á •;'•! 1, .-••,! o •!!•• ' .-;> j su hrcv-e, olno l i , 
I ' ': i l l i i . l . : , • •:!;' |-. <c:\ iwi 'iW' lia É.M, jíílirA 
•qu-G .un.a. ^jt! .¡(''i:: i i -1 (k iú l::.,.:_;!í ¡••¡.•••üi ; i 
t u i ' i ' / a id'? s r t lév-idr, tóaiai • i o s vn>'-
ios^'dle -un debate. STipoitónicS1 q 'K' .d . -s-
p u é í - jde l a s e l o ó t i b l i t ^ s pni l tóxis ts d s l 
'liUM'. Q c i •: ¡Üi., (íXTytl I ' i :\ ' • i . ü ; ! i 
úifs j . i M¡ii - . i i u i i i ca ída di.!) (in ai&t.i.y'o 
•óo" 'a.dn.i'.i ; ' i r : i . n i l ' j i-Uná. d u i h i s ros-
iRfetoto i i GU ;u:u i lunl . K l £ Re-i Aí ;u i r : ; 
(fU'V-.r.c y?i ¡••••riüir i-m K:-- Kifva V-c-ino ^0 
, g'oibiietfTia 'Mi tpdoiycil pM®4íH büsa5ain.do 
ociii1¡okl-siM.'i--:..s eiltiAs Invml-.iv'S! q n n cu 
uiri nieinienlí-o diado tongaiii hi í i i íSíírn 
3m(i'.o.!:"iV s y . c i i u u i i i h i . M ©n l a m á m e r í i 
d e rosal'V'iaiüc'Hi, s i n . jMv .H-i i j ia.rso p j 
í i i i c i a s | m ' • • it.í ds i .-: Ea'ésés Uu-Wl 
niZCS. A o y t í t viíiii '/ii. d • j a i ' . ; ; ! : ! : ; ; ! ;-. 
aporw? aíhóiid pcjoio ú u i f o aongtíniiéhtí 
q u á ' i & n E s i p a í í a t í o © s poíífbl--* adaipta-
l a v i c i a (públ i ióa 41 l a s c o r r i e n t e s m u n -
. i l la la? . E s piT-cii-o É i í a a p t a E ^ í b ! i n o d i 
de g o b a m a i r de I G S : ; t i ip i s tfe C a n o 
v a p y d'é y ugiaá - i . qü • • i v^v;. n- m 
iatan.(-;¡rii!.ii y a gobeimaa" eon i iO .gobá í1 
isa GíjíElpfpeWdi; 
n a i v c n ' / a . d - rliti^ 
intente! : . ' <!• ! DSf 
l>:inn a,r c o m o é s 
ila cipo'síeiiiáí) die t 
•Miras p o l i b i t o s a lo 
a- M a u r a . P i á j a ge 
> -dicwa «33 uocesa-r'-
i o rga .n¡ iza ;c¡o .nes pe 
los aJTE&gos p o l í t i c o 
3ititiiq5ap.áT en j a s f u r 
• 11 .-.''i dé ser oaipa 
porqra • cuói s a i n.m.' 
d ©apeo 
n U c a ? . aieciir 
quis f i i c ' ' 
c í c í k í t d? g o b i 
c i t a d e s y a p t o 
gi3£ ao "basta, i ' r - ' i r -ntf i i r t ics 
tákiilíq qnr as <ia.' ía oíi eiso ^qu-s f.s li« 
i i ! . ; ! pu>3aíiTO mi i i ndo p n l í t i c o p\ fed 
los Kc tabo^a p^úlítlibos proc^idierrn-nD c 
j n o o l e o ñ ' •:• ¡Víaiiirra", pi^OTidi ioaido (?fj 
nui . r u r i ih:' ':- ••an ••"n i ' a i - pariviiaiipi 
clétti a i o s aiP/dadíOs a sa causa . 
wihir ' ir ' ían a liiiairria con " : ' t . i - i p i t a l6s t i 
g i l a ^ i g y üwíb.rin h o n i i n a púi í l . ioo qu 
ese lówfdiarríái ec-n l o ¡pw^s-t»». fii Doti í-
cÓoiáeiFvair l a r o p a c o m o i o m á s a d 
uidJ ao -a íiu jv. • .1. . i i^il ic!. : i ;d. 
É l M ' ñ n r .1 l í a d-rdlmdo ' ? i i w m 
MiliíYi.Tiiisiníisi f u c i i i te i r io parti'dii-síia o 
doefir qoíio on l á .r M r a é . a a q u e c o u v o 
c ó (piste f c i i m a r í íobtei r j l 'o ••• ••!.;! !Va f 
SÉllp y iquip si a - . i . u a ( I f - a i i ) r OssOf^i 
y íi-aluM do. «a-a' pr iécnif l f l in i^téa . , p e r hv 
inmtc-s «fe d i s a r e p a n c l a , que h a b í a sai' 
ti M ado-. 
Ss t» n a Jo p u é d i e h a c e r m a s cgiíc 
r ui r MiuiMni . quip, a p&£?2ii" d? eso < 
p r a o i ' s a n l m t e p o r oso, s i g u e •¿oniond 
c í h e l p a í s u n a foipníádalS 1 t u e r z a <!• 
u p i a i ; m . Y es que d i seflCir A l a u r a i " 
I'1: -.••.-.nfa ctfi ba' Vidia, dO E s p a ñ a m-
gra .n idea ! , qufó'iRO ise avia:!-- edin l a -
oblignrfla.s íi.f-ivinii " i ^ s del e s c a l a f ó n 
l..a, n a i . y i a - í a é e igs quo ii'e sLgu^n y h 
oidimiira i i aatooih, q u e é l . m a j o r p i o r n i c 
a (juc | m i '',!011 á i s i p j r a r — y ñ o éé pol-o— 
es a m'cnÜT con mé p a i m á s «!.• l a v i 
g i i i i ida .d tsn -A di! • a i r - c ñ u de ó á a ^ p ; 
jpilfcüfeos, si- l í an i i • log i ibádos jiodr ci 
nuejf'o Ihieí-bo tfc¿ uaain n i i a f l ó b dxítGfi'n'ü-
íifaida. ¿ C á i í i o l i a ros ti ri c u v a : -
t c r í s ' i . i ca l ina , y i a a í i a - i / a Se a.'ia;--
W W l A ' V ' V W X W t W V ' V / W l ' W ' V ' i •.VVV1A-\'VVIV\/V'VVIA.'VVI/V 
iUDiT iT l i lS lX m 1A 
1 tsspssíásisBtsea 
de a l w i l ' p r ó x i m n 
fi domici l io en sa-
í'f k i l . i s a -5 pese-
0 í á l i r i e a . a, l l á pe-
f,^ j . k ja « 
D o í d o el d í a 1. 
S : T V Í i V a : e - : el cok 
4 p r ^ c i a b u l i ^ i i 
t a s , v se v e n d e r á 
sé fá® ler; 1.000 k í l a s . . 
S .antander , d é mar / .o de 1921. 
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d e . ! a F a c u l t a d de M e d i c i n a da E í a d r M . 
C o b a u l í a ' d © úio.z a u n a y <3& tteh a seiw 
^Isimasfs Prlm&rn, 9 . — T « l é f o ñ o . I-M» 
E j p e e i a b s t a en Partog. Eníer¡me<laía(!« K« 
ia Mujer , V í a s urinaria». . 
C e n e c l i a de diez a u n a y de tr&3 a o I i s o ü 
lauoga'do.—Procurador d ñ los T r i b u n a l » » . 
eii'-M '•<] las inuiüiiitudi ^ gu 1 v n a n a'e-
Ja i i ' i s dié i o s nienes'a-ars de La p i . l í l i e a 
y q u e n o oi ienten n n á s am(l. ik:ión que 
l a d-; v r g o b e r n a d a c<¡n tóki'to a aa 
p á i s ? 
i -en M ^ ¡ a u i a d ' s A'va' i-ez. el Vt i rbo 
doi l a <teiiioie.rjSt.oia., n o ce.ne.ib:', sim orii 
bie ya., q u e Í B d a ¿ pú £d¿ liacvsi" en E s ; 
| r ; M ; i . ÉJ el«.-.-ueut? ora.dor , que so. ha 
p-JíSiaidO la. v i d a t va i a .nd i ; con i . r . i tas 
vir ' jais OTgiirazuciünes y a j e n i a ü i I . i - v j á 
'a \ .-ntaih-is de E n í t ó p a paira pvidnir í i 
.•:!. -s ( f i i . - ' f o m o C A Í Em-e.'p'a . . i * gcibcií" 
i i ' :-r.j;iií; fiftii iú». j é p a r 'ee que Jo 
[ i : • ; n E ú l ' ipa s" hace n o , s- \ r ¡ e : i e 
h.i ¡r Í Y I \ E s p . a ñ a . , y a. j i u n t n ha esif-ti-
do—• mi e^aiKfta ©so l ia . vei:i;.do a, de-
e¡ -*éé p n a lciinaM- i a een v.ei ien: h i de! 
r e n o p i a e í í i i o de b s p a r t i d o . » . . 
y - í ; . ! . ' ! í . i :Vain !'> h í i v e n i d o a 
a; : a r Oíi q u ' ' iaae t ü ü n b i é n e^ a-
ia.fón y n e c e s i t a sus asconsos y eom-
í -. i.;-, ic.ie'nes p is r í .o in .a ' es y de g r u p o , 
ki \n a i m h . de&dtí a u á &é I m a;d.y.i t i t ido 
! ; i pDMil'ili 'da.d ífe g e l e n i a r o. Unajqr 
I' h n . d é esta;:- en • .1 O m I / ' r n u . 
; • íi .» c i ni i ) 1.a. v i d a S igUiU'á d 'S m i -
-.1 iv i ' . én ie - '. un e e a m q u e n a GU f&BoV* 
I ••,),,tt. - . m í o eein.o l o u n p o n e n 10.9 eiff 
•• i • • • ; ! • ! í s , .a.iin ofruT.'.une-i qu»;. 21 
:• ' m r .-Vlva.'vz í -a .ndi :e ($2 c r i í ' . ' r i o . . 
V i ne i io s q u é a.dcpte e l de n n colo-
ga., ¡ p i e ha, <!,;>.en.!';/do la ,~'.i!uoi''-n d 
P •, pe.ai, q u • tódíjfei q u e d M i e t .a t .a i -
.on, geb i . a nen u n r a t o ' l a i » e o n e c n t r a -
• i . ;¡e--. y pi t r0 (paito ¿ o s p a - r t i d e s . » 
i •! .AoGiión») 
- \ ^•^a.vtA.^A^aAA^^VV^^V^^'VVVVVV\W\'^'V•VV\A^A.VJ 
M U J E R D I S F R A Z A D * A l D E H O M B R E 
n o l o í u e s e n : d ice q u e l e í a s i g n a I l i -
ra •'. of ieia . l ineinle co r i s i d i p á d a $ c ó n u o 
prácticas, tarnipoco lo i$pn m á s que e n 
teoría, pUOcJ Calla éj m a l i n i a l adeena-
d o : ( x j j l i c a . c u á l es el n n ü e r i s i l qn ' 
Taha: l u d i r á las COllSOCUOnfeíaiS, i n d i -
v i d u a l- 's y £ ie! • . d(f la. a u s e n c i a 
de l e i i i n e i i t e . ' p i .u I i . 'o en u m e l r a v n l -
( t u r a j u r í d í l c a ; expoqie las p a ^ o t i c a s de 
, D e r r c h o e s p a . ñ i d qine [ incalen r e a l i z a r-
j H a b l a de lo» b i b o r a l n r i e s que es 
n i ' i e - a i i i . ' i i n r l a n i a r a l l a d o de l a s 
I e á í . ' e h as. y pane e n m o t i p o , tU r i -
jbién.d.O'le>, ©1 ele la. Fa . ( a i ! ( ad d . ^ l i T e -
; c b a de M a d i i d . ( M e a d o y f o m e n t a d o 
[pOfT e! ¡ I i r - t r c p r o f e s a r y de-e rea i dOÚ 
i R a t á o l do l ' r e ñ a . r r : - r . i i i i r n d o l a s ex-
! pe.ri '-ncia.s que óu d i - ' an M u s e o - L a l i e -
¡ ra tOPio v i l i e n r e a l i z á n d o s e . 
ANTE UN C O N G R E S O 
U N C O M U N I S M O D E P A U 
V ) ' v i i i ¡ ! i a , pon i e r tu i 
e n la. f u t u r a a i l t o n o m 
•iUí j n o i 
qne ' l a s F a c u l t a d Ül 
i l n \ a n a que la, l ' n i v e i 
LTjcí ( i i r ' S , y lejO-S de ' a i i 
a h í i r a . s-a e . - n í r o ' d " 
dos l o s ( p i e desean i i n 
panzas 
r i a . 
c l r . 
a i t r ó c c í ó n 
n o b l e s a -
bor. 
A ' t e r n i i i a o - d s - ñ o r f h i t l é r r e z r<as-
: : - sti n o t a b l e e nf i i e i u i a , e s a p l a u -
d i d í s i m o ; 
s i c a 
E l p a , l i n i o 
ra. u n Gong] 
b a h l á d e a i 
e l M a M e i n a 
•••¡U'ia.li; 
so e x t r 
a l i i 
l a ©í 
Lórdi 
u n a 
[ l a i l n l p e l r é g i m e n y E e n i n e 
nido e l I ' o d ' i , s i n que 
V c ó m o se f<ndiere éá 
I g U í 





y pus- t i a l . i l ! a . | tt&Si f.U b i e n l o s i e x t 
t u r a i i U e n i a c i c i i a l . E n osla . é a s i e n . l i r m ione.l'es h a b l a n de e l lo , . e . s o s H ^ 
loa as a n h l e í s i a . s b a i d r á n ¿órinu base tos e m l e n a m . u e r t í t que m i d i e r e s ^ 
de sus. d:-!ibe! a e i i a r is loa " i . i p p e r b - » l a y f í a l o s o l v i d a r o n y a . Y be ; hi 
P ¡ . - • ina .dcs tea- sus o h y i a d c á e x t r a - que h a v e n i d o a p i t r a r la. decan ta^ ' 
o r d m a i i o a a,"!!usia: A n g u i a n u y Eer - , d i e l a a l u r a de l .• p r o l e b i r i o d o : - imi q,,,, 
• • ando de los Rícfe, A m b o s d u e i i n i e i i - ; u n o 3 i s eño r i s. l a i g e n d r a d c i s p o r l a j ^ i i 
v.a sen i n t i - . s a n l i s i n a i s , y si nincluas" 
de b s, e o n g i T . s i i s t a s n o tuv iesen , v e n -
d a d o s S Us i 
t a j ' i s m o . cb 
c a . d i ' i l ' en eb 
([ue. ae bari 
ivs (m:h la. r egue ra , del E -
i r í a n , sin, d u d a , con apla, 
s o b r e lo«s c x l i e in lsn ic i s a 
!d l egado de a lg i 'm l i em-
pq a ( . - ¡a . p a r t e . 
1 . ! , : iics. t i M i i e i n o s quo u n a v e z . m á s 
d a r l a , y sos t en idos p o r e l t e r r o r , ? » 
a b r o g ü é i í í a i e p . r e s e n t í e i é n , m á x i M 
del l á - t a d o eop e a r á e l e r , vi i ta l ic iój | 
q u i é n sabe si l e a e d i b i r i o también. 
i 'na. fie las ¡ •x re le i i . - i a s de l SoMtí 
que n a i s b.an p o n d e r a d o sus ai l ir |„s 
e i - t r iba en cpie c o n t a l s i s t e m a no m 
•>ía ' r i '| o 'e s'i ii 1,1,11;• ii'a i. n i n i a g i s t í atura 
i . r . p o n d e r e e l e s t r i d o r , q u e p o r a l g o p e m m n e n . t e . I o d a s s e r i a n c o l e c t i v j 
V iv imc i s e n n n p a í s m e r n i i e n a l . d o n d e " d e m á s todas e s t a r í a n a merced do 
c u l t i v a l a ñ o r r e t o r í e t ó t a c o m o La % v o l i t o t a i d colect iva , , p o r l o q n e - f ce 
ni;'; i ¡a eeiai la del v e r g e l o de la & l-
v a p - d ¡ t i c a . MÁa selva, que v e r g e l , a 
j u z g a r p o r íosS c a rdos , que ¡ a r d o a b u n 
d a n . ] \ c u i d a d o g¡ae las c i i v u n M a n -
p i c i a s a que r o n u n ada r -
: ' n so i m p u .¡era e! l i u e n 
ü c ó n e i a v i ob re r i s t a - p r ó x i -
C R A N G A S E N O D E L S A R D I N E R O ^ ' 9 ^ 0 ^ ¿ | ^ ^ 
A. y ja- se desp id i i ' i de l p ú b l b o de l Cu- ¡ " q í c í o en i c 
s i n a l a .s-iinp;i I iea y bel la ca .ne ion i . - í a . n . , ., f i m c i o i i a í " ! 
N i t a . SolbeSj que l i a l o g r a d o c o n q u i - ¿ c í g j s u c e s d s han p a t e n t i z a d o m i e v á , 
t a r d u r a n t e mi a.ctua,c-.i6n t í i n t o s n,f.ut,o l a v e r d a d e r a í t t d o t e d d m.ovi-
a p l a u s i s c ó m o s i m p a t í a s , d e j a n d o | p j . v d i a a n l a d o cano- . c r i s i a -
i m r e e m i d o l a n a g r a d a b l e de s u a r - r r / . : i i . - . , , i n ^ i j . - i a lde de! i d - a i m a r x i s -
te , b n o y d ' iscreto , y de s n g r a c i a , p e r - x . s. r e f e r i r n o s a l n u d o ( o m e r c i a l 
sena!, que la. des ipodida que le h i zo n n n a d o r - n i r - Ies Sov ie t s v el i m n e -
a q i i e l selecto y n u i n o r o s o p ú b l i c o - f u e ] ¡ j , , b r i t á n i c o , v a la c o n l r a r r e v a l u -
e n u n a c a s a 
j e g o 5 7 . 
de biiS m á s e fu si v a * y c a r i ñ o - r - a s , • 
E n e l n ú b i e r o d é b:e artistas que 
f o r i n a r i el p l a n l e l o b l i g a d o del CaiSino 
eh- ous d ¡ v a r e a s b n i p n r a d a s , t í g u r a r á 
desde albora N i t ó Si d bes. po^ e l s u f r a -
g i o da (todos las c a n n r r e n t a c í a los 
! í . - \ ! M : F b ( > X A , 2 . — E n u n t n . n v d 
• I . e l r i e o de los que h a c e n d s- ; / ¡e i i 
e n t r e Bairccilon-a y T a r r a s a , m c i a l ó n o 
vi - a r o que , p o r l l e v a r l a c a r a m u y 
• -v i i con la g o : ru- y u n a b u f - t m l a 
de -Mper tó l a s sosipecilnais tbd i n t e e v p n -
tca-. 
i\.sbf -dró cuerdia a i ' j e fe de l a es ta-
Oióll de R u b í . que . a, so vez, ío^COimn- l 
aleo a l a g l i a rd . i i a c i v i l de Tanrasa, , 
ip d idiUVO a.l scspe^.ho'Si). 
M a n i f e s t ó é s t e que tíi daipígta a T a -
, i - i o busiea de ti-aVarjo. 
En i 1 c u a r b ' l de l a í i n a . r d i a c'm'i se 
v i ¿ p i é era. u n a m i i j e r , d i s j i aza.rla. de 
tócim'Jxre, 
S? IbiJina Jose-fina J u r a d o , de '-u a ñ o s 
y e s t aba e n ea-sa de d o ñ a 1c i e-unza 
E . c o h i , en c a i i d a d die raeñoriUi'de c o m 
pa a í a , 
l : • d a - r ó que l a h a b í a , siaslra. ido u ü -
h ia jas ,po;r v a i l o r .dio 60X09 piasotai», que 
ínf eiñhpieñó, y que con el p,rodi!-c.lo cié 
•bes s- <ii:.uigi:') á n n d e i u l o dfe re-
c r^o , dond'e p e r d i ó «-¡si todo e) d i n - ' -
i . i í ; l.-i.ad.ese. s o l a n r i n t e c o n 3.0'I0 
p: - - tas . 
D c í q i g é s e n l t r ó e n u n a b a i b e r í a . m i -
ra ee i i a . i se d p-do, a i e g i m t h ) , pa.ra. lío 
d ' . ; --e..•-;!..-.(•?;a.s, qae p-ade-.-ia. a n a 
óiriil i a. d a d . 
A co-n t i im.ac ió tn , c o m p r ó u n í r a j e de 
I n i m b i e . e n l s a a d o iÉÍI u n a i g i - s i a . , 
doididé 03 diíiéiSpazó. 
A d o ñ a E s p e r a n z a Escb i tó as la, se-
guMid-a w .z qiuie l á r o b e n . 
M a e - peco" i á -n i . ao , i r n o s b t d r o n e s le 
Ü e v a r . - n all ' .ajas. p e r v a l o r de, 30.000 
| í e s - ' l a s . 
•v v v v ta* v\ v^vx-vv^/w» ̂ 'V\A'Vvv\ A'vvvvv\'v\'«'vvvvvv* 
A T E K E O C E S A N T A N D E R 
i ¡ d i une a raba , de iSe-r s d o r a d a en l a -
g i d e / s a n g r e p o r T r o t z k i . 
Ambc . s ,su.cesos Oiaii, de encadena r se , 
pn: que en t r e s í se e o m p l e l a n . KraiS-
: ¡ii. a' P r in -a r él ( i a i \ - e n i o eone-i ' i ¡ e l 
esl M i n i a d o c o n I n g l a t e r r a , h r m ó u n a 
e i . a a o í i ' n d e l s o v i o t i s n i o . p o r q u e 
á v i r t u d de ese r u d i m e n t a r i o t r a t a d o , 
l i b . s » á se con i ip rome te , a- c a m b i o de 
(-.sei c t ih ide - i de v a r i e t é s . 
H o y d e b u f a n i n ToSya í t n d d ' l í a ü y s 
u n a p a r é j a do a r l id ta i s e i t r a n i e r o s . 
que e j e c u t a n b a i l e s e x c é n t r i c o s y jUe - h u . n í l c i . ^ coluprom-iiSc^ p o r p a r t e de 
g i c m a l a l . a r e s - l a ( h a n E r e t a n a. a. in> d i f u n d i r sus 
E n la p a r d a l a w p r o y e c t a r a h o y d o c t r i l t a s tó o r g a n i z a r sus p r o p a g a n -
u n a bond-a p e l í c u l a de l a casa, G a u - , [ . , 
m o n i , a d n i i i ab l -m .en t • i n i - r p r e t u d a . 
So t i t u l a « U n a bomba)) , y t i e n e c u a t r o 
] l u r t e s . 
i) '• '•do m a ñ a n a . , l u n e s , e m p e z a r a a 
p i v e d a r s e u n a d » b i s m á » n o t a b l e s 
e i n t - i - C ' - i u b N 96*169 que l ia e d i í a d o 
la, casia G a u n u m t : l a n o v e l a de a v e n -
tura.!-, t i t u l a d a , ' - V i n d í f a t o r » , coa i -
p 'e . i a , de diez e p i s o d i o s , de á dos 
pa r í e ,* i cads i u n o . 
I A.untrmn, • g e n - i a l í ñ e n t e , fie p r o y o c -
t s i - i i r de-- e.pV-odios r a d a d í a . m u ñ a -
ó n les í e r i - i t o r i o s inglese^.- n o y a 
e n IOS a r e i e n d i t a y : n b t metn'ii11'1 i . 
s i r i o t a m b i é n en sus c d o n i u s a s i á t i c a é 
que eis tabun s i e n d o p r e f e r e n t e c a m p o 
d " a .cciór i de M o s c o u . E s a s í como. ' 
«<in.o-íu p ron lo ) ) , p l Sov ie t , cine s é ba-
h í a q u e r i d a e r i g i r en p o n f ' f i e a d o i n -
f a l i b l e y u n i v e r s a l d e l d o c t r i n a r i c i n o 
- ' e d l b ' a . • r e d u c e cas i , c a s i , a l a 
eai g m ía, de u n a ¡ a b d a n a c i o n a l , de-
m r n - a d a p o r lais f r o n t e r a s t e r r i t o r i a , -
bp, de m p a í s . E n esa m e d e - i a cate-
g o r í a q u e d a l a sede de l a Te rce ra , l u -
na s- p m y , d a r á n s d o dos p a r d . - d d j , ^ ^ - ^ ^ U [ u U ^ ^ ^ y e s es" 
m m a e e p o e d m , p a r ser b w g o su me- . . ( , ;1 , ¡1) | i :m( io ; i l , l ( a , H a d o m u n -
tra io . . ¿¿a i 
E s t é e p i s o d i n isé t i t u l a « E l r nanus - ¡ a . • , , , , •• 
c r i t ó . d e l a n t e p a s a d o » . ! g "1,¡n bi c r n l r a r r e v o l u c o n 
A'íus ' í in Ca lvo , pi 'ov-ocada, n o p o r l o s b u r g t t e s e i s - ' q u é 
y ,,.„"., t o l r m é é •Vl1 " " ' ' -x i s t i r en Ü n -ia n i p o r 
e n S a n t a í i d e r ' " d í g u o s p a r t i d a r i o s d d za,r'ism.o. 
a o t u a l m f ó M e e l - i w t a i . l e - ' c a i i t á ñ t e d o n ^ gp* U u- uhrovc*. H e v á q u í . í a leo-
w s t í n c a l v o . . c m . u d e e n e m e . d e m a g n í f i c a e j e m p l a r 
r u l a d , ( . o n t r a e l c o n L u n i s m o r a s o se 
bao l e v a n t a d o l o s cbr r . ros , los p r o -
i r - r e g i v d i de una, 
je r A m é r i c a ée b u l l a 
d e d g n a d o s p a r a o c u p a r l a s j i o d r í ^ 
se r a r r o j a . í l o s de e l l a s a l o s dos día* 
de i h a b c i i a s esí-a, lad.o.- . L o que suce-
.de c o n Icis c o m i s a r i o s d e l p u e b l o aero-
d i t a to-do lo ( - ( M i t r a rio-. Desde • el pri-
m e r nijomen-to s o n l o s mismos1, y fifi 
l l e g a d o y a a ( a m s i d e r a r una, m i ^ 
co---m. el i dea l c a e n m e t a y s u a e ^ 
poi -so i ta l . Y es a s í •córno a l a sqii^S 
de la d i c t a d u r a del p r d l é t a r i a d p ha 
s u r g i d r ' u n a d i d u d u r n , i n d i v i d u a l , 
i'.mt.' a n i o c r a e i a z a r i s t a s i n l o s artícu-
lo s n i l a s t r a d i c i o n e s q u e adornaboa; 
a és-ta-
H e a . b í . l a t r e m e n d a e n s e ñ a n z a que 
R u s i a mv- m a e M r u . l ' n a vez más . i 
a .dvier te q u e l a l i b e r t a d y l a domo-
e r a d a s o n c u a l i d a d e s d i v i n a s y quin. 
ta e s enc i a , m a r a v i l l o s a de un. v i v i r ci-
v i l i z a d o . Y lo s p u e b l o s que h u y e n m 
c l i r s se posh-an en e l a b i s m o de una 
I i r a n i a bei m d i . a,. feroz e i n t e i niiim. 
b le . 
J O S E C A L V O S O T E L O 
a ^ A a A A ^ A A a \ \ v v v v v v v \ j V v v \ ^ A a \ a a ^ v v ^ A . v v v v u v 
T o d a l a eorrespondene ia pontiea 
y l i t e r a r i a d i r í j a s e a nombre del 
d i m s l o r , -ynurtatío d « O i r r « « i 
toúmitro 
A . v v v v \ A ^ a v v \ ^ / v v v v v v v v v v a a ^ a a v v v v v v v v v v v \ a ' i w t 
Las "parejas" y el descanso 
dominical. 
A m a n i e d ¡ ó c a n i "azo l a j o r n a d a m 
descanso d o m i n i c a l c u t r e los t r i p i u M 
c i o n - s de los b a r c o s «pai refas- - d • uu s 
t r o p u e r t o , ibejíindio- p e r t a n t o do sa-
l i r a l a n r u r . c o m o e s t á c o n v e n i d o en-; 
t r e airmiaidoreisi y m a r i i n e r o s . 
E s t e desicanso - d u r a r á l í iasi ta el áiea 
d e sppit.iembre. p i r ó x i m o . , , , , , 
aWVVVVVVVVVV\^AAA;-VVVVVVVVV\WVVV^. 'V\A VwvVjtí 
L O Q U E D A N L O S T O R O S 
l e j o n a 
K a . r e ! . , m ido en t r i u n . f o e l e m i n e n -
t e n.rt.ista !.osi p i i i n i p a l e - c.-. • ni a r i o s 
' de ó p e r a d • la.- l i c p i l b l ¡ c - s i i i s n a n o 
amiei ' • •ama- y de le Es, i d c s U ñ i d o s ; 
I y en v u i i o s a .ños de e.- tancia en el 
. n u e v o Ge-ntinentG lia i ' - - r a d o gra.mb-s 
s e ñ o r 
G u t i é r r e z Q a s s i s . 
m e d i a de l a t a r d e de 
p d b l i c o m u y numei -o -
enii fe! enebb e l 
J( sÚS ( l u í i é n - ' Z 
d e s a n o l l á n d o el b i n a « E l m é -
de la I . ' d a g o . a í a ' jnrídi-ea.)) . 
É l c a i l e r e n d a n t e SO o c u p a s a e r d -
', , e-! o ; • de | . , (-a- d i o i i z a : l a e i a - . - ñ a n -
Z'j de ' Üi - e r b o y l a e n s ' e ñ u i i z a - d e l Dc-
l , een i n E s p a ñ a . 
) a r l e expu l i e el d i " - -
a é t o d o ( i e n t í í i c o en 
i s l r u c d ó n y i 1a1 ' -
n c i a del m é l e a l . i de 
t: I n s t r i K c i i h i y c l n -
, [•.} i n c i p a l m e n l o c o l o c a - e i ó n , pa-
ñí . - n i e la c u a l es i n d i s p i nsa-
A b 
a i e; . y a n i e l i n i ' i b l k 
£ i . de'; ;ia a n u n c i a d a 
: I - i - l i a d o ¡ o v e n ' d o h 
Gas 
r . i , 
E n la p r n u e r a 
d( ;hl .a iniei ib> d d . 
; avo l i g i a i.'-n. ci 
. ñ a n z a ; la i i n p n r l 
e n s e ñ a í i / . a y S", P 
i a 
M E D I C O 
P a r t o s y en fermedades de la m u j e r . 
C o n s u l t a de doce a dos. , , 
G r a t i s en el H o s p i t a l los jueves . 
G e n e r a l E s p a r t e r o , 19.—TeU 7-65£ 
H i la í n t i m a u n i ó n de t e o r í a , y p r a c -
l i e a . 
En bi s • a l i n d a , a o l i c d l a s b r - v e s 
i :e.r-ide! acimie--- g é i í e r a l i s expiie.$t-as 
íd - n - - ñ a n z a . d e l ' Dci a I m . y cxp-ln.a 
que OS la inst i m e i i h i y q u é l a e d m a-
cirai, i n i í d i c a s ; c ó m o es l a c o l o c a c i ó n 
l a que c a r a d e i i z a . a l . j n r i sconsn l l . o : 
c ó m o l a ( o l o i e n iéai d-eba, p o puede 
consegni i ' se s in l a c o m p e n i d r a c i i h i de 
l e o r í a y p r ó d i e - e ; i azon-'S esp,-(dales 
en, Javor d e ' b t s | i r i i d i : - a s j n r n b i a s ; 
en q u é c o n s i s t e n c-ae ] • c í c l i c a s ; l a 
ecaae n , el l u g a r . L a h n r a b n i o ) y e l 
n-1 do d é e j e - r c i t a i i a s . 
Y i p l a ñ l l i m u p a r t e h a c e a p l i c a -
i tón de t o d o b: (pr - an t se 'de a la e i -
S ñ a n z a del H e i . b q m i l a s b ' a c n i l a -
d' s e- s-a ñ o l a s , d i c i - a n l o qn • - n eíkUS 
i>e c i m ^ g u e j i n s t r u c c i ó n j u r í d i c a , mu.- , 
y ó i ' i» m é i h i r . pe i 'o paca, e d u c a c i ó n . ! 
p.-r lO mesmo que en ( d í a s M- a l iende 
a bi téO-l i a . peí 'O pOOÓ a la pn ' iel iea. 
Ac ' an ' a (islo.s défe-ctO-S a l l e g i s l a d o r , 
•pie cons ide r a s s o i á m e n t e a l g u n a s a.^ig 
n a t u r a s p r á d i - as. c o m o si bis d e m á s 
é x i t o s f«M m a n d o p i n le de e¡ s e lencos 
de s d e e d é n (nn- -le dV--piita.n. j i u g á n -
(bdes c - p l é n d ¡da ni - n ! - , a ; i i ie! les p ú -
b í i c O s t a n a n d r e - de ( ana r a l o s 
a i i , i : , de famia en Eu i (>pa . 
A g u ¿ t í n (:i¡ 'vo- p rocede de i t q u e l I a 
l í i b n ¡A,- eani.-eie -: é r ñ a ñ o ! -s, n m y 
• .-ib-eMla >-a en-e:-,e.s l i c m o e s de d ra-
d a s o e e d d n í a s (Ule ta.U a't.o pÚ5Í0rí)31 
e n el n a m d o d p i ^ s t i g i ó a r i i d i - e o de 
E s i p a ñ á ^ y p o r eso fué a ' A m é r i e a . . 
con l e i a d d f i .mo c a n t a n t e de i i e h M e 
exc •¡•-e 'onaI. v pe.'- f-.i u.-i p e r n i a b e c i : 
do. largos) a ñ i s en ea^i- a-:-. p a í s e s t a n 
ióv(ii.<;i y fice®', en d ó n d e 1 i t í en t a n 
fervontsais d i i c l t a n t i s d «bét l c a n t o » . 
A e r u s l í n C a l v o t i e n e en S a n t a n d e r 
n u ' r b o s i a m i g o s , y pm- eiSó b á t e r t í d o 
j i r d ' e r e n c i a p o r n u i v t r o j i n e i d o a l re -
g í r.-.ar a. la p a l rta. 
A í p i i b.a a d u a d i . a l g u n a g veces en 
a.( |udla,s t e m p o r a d a s ; de ó p e r a que se 
h a c í a n a q u í r o n d ( ¡ l i e n t o s del Rea l , 
y i bfeuvñ g l a n d e s ' ' X ' b - . 
A i h i h a n ce ii ' . c a l i a r mu.(;'i|>.r< d e 
in-.-'r-í i e,- l eeba -s el que o l d u v o con 
.•cas i ón d o l e s t reno d é «1 bdu-ine- i , c a r i 
t a p d O ía f ame ei uVi ee ' i ia . z i m a r r a » 
p . u d ¡ . a b . s a m ( M d . o . c a n no- b o l nos v u e l -
t o a' o i r í a dés jp í l é s . 
E l n e l a b i e l a j o c . n r - i ^ - i i . ' , p o i u i l a r i -
z u r esa i - ; ' ia i i ia n o r - i c a b q u e &3 u n a 
de b.-c ñ-élles^fl de b ; «Bqbiemé>j r u a n -
do la i n l e r e - . d a u n \ - - r i i a d . - r o ortiiSh 
t a , u n u r í i s t a pon g r a n d . s facnllad.es. 
c a ino c a p t a n t e y exedente-s do tes d e 
a x - c r . 
U n "gn i -pd d ' a d m i i a / l o r e s y a m i -
g o s de doni. A g u s t í n Ca.lvp lija copse-
gUpdo- de él (jiiie d i ( d i c - q u i b a l p i i b l i -
r o d e Sa ; ; i l a i ide r . ( • • fe p ú b l i c o m í e 
t a t i t o i " ha a p l a u d i d o en tem^ora.da.s 
de :m, l i ia i ' a ide r e c u e r d o , tom-e p iaMé 
en. .un. c o n c i e r t o nue s- (v-tú . o r a u n i -
z.au'do 0091 ose o l i j e t o , y nue s e r á n n 
t r i u n f o m á s p a r a el n o t a b l e c a n t a n t a 
p . ; i e i a i i a la i i e i \ - ( , r b r i l l a n t e z del 
o n o - ' a i o a b r i m o s elees (de me u t o s n r -
i í s i i e - s d - ln l o c a l i d a d . 
A ú n no efetó u l t i m a d o - e] p r o e i a m a . 
E b el u i n n e r o p r ó x i m o pO-dreinos 
d a r i m ' i s d e t a l l ¡ a 
S u p l i c a m o s a c u a n t o s nos e n v í a n 
not ic ias , q u e j a s , etc. , due lo h a -
g a n lo i n á a girevcmento posible; 
d i c o q u é te a i i i s to le h a p• aí t i iCáfl j 
un-a co idraabetv- tnra en l a esp-alda, M 
se i s céi i i t im-V-eis d - e x t e n s i ó n , p-nn 
aici i l i tur la a u i p u n a c i ó n de l a b siea., 
Aunqu-e esta o ¡ > loaciári f u é driloríá 
sa, e l d i , - I la si pcir té- p a c d n d a i . ' i i -
t é , y d e s p u é s d e s c a n i s ó u n l a r g o rntoá 
M A D R I D , 2 . — E d d i e s t r o Vínel i lo 
c o i n t . i n ú a mejo i raa ido r á i p i d a m i & n t é . 
p r o p o n í a u n i r c l n n - Roy i i Sev i l l a pusi 
-a. t e n d e r a. su r e s t a ! : ! - d i n i en t u : yom 
l ( h i e b u e s r í o ^ q u e T i s e g ú r V ' ^ e^ v i a j e p o r q u e e l 
•••.>-. nu'u :- l . e n i n e y c o m p a i s u . , poseei i 
á c t i ' a i i i i e i i t é d p b d e r p o l í n i c o de R u -
:•<'••••. 
i É s t o f e n ó m e n o in te rn .o r e t r a t a , me-
J ia- que n i n g u n a , c lase de d, i s c r ipc io -
iM la ©< ! i n d n i a V -j d a d d-. 1-a, l ' . epú-
b l ' r a snv ie i ¡,d:;„ « E i l i e r l a d , ¿ p a r a 
(m''?)-, d i j o l . e l ' M i e a, EiM i i a n d o de b '• 
R í o s . V los o b r e r o s , n o los- b n c . a , -
biññ C M i í e s t a d e : í . I ' u - s p a r a v i -
, v i r c o m o l ioml>res , y ni) con io es, |,a-
vp>s». Y i s n a t u r a l , iK- ique i-i l i b e r t a d 
es d ú n i c o p a t r í m O n i c i que p o r i g u a l 
. d ' s f i o l e a en lO-S Espido----, c o n s l i t m io-
n a ' ( t o d o s b p d,.uda,da,nos. C i e r t o 
i q n " m r •- 9031 p l n b c e a l a s y o t r o s v i -
I v e p en ),a m i s e r i a . P e r o I i P e r t a d — s i -
qu ie ra , isblo sea p o ' í t i e a no les f a l l a . 
V" e i n a i - d se supr i ine- , (pg p r i m e r a s 
q u • i uf j en -son \ m h n i - i i ' d - s . Q ü e . É 
fó <n'i h a o c i ' i - r i d o en R u s i a . 
i ' e i a n e a l l í i r o p e r a n bis, S o c i d s des-
do b a c é c u a t r o a ñ e í s , pe ro r io se b a i 
neftado que i m p e r e n b > ? ' t n i b i i j a r l o r e s . j t o n i a r a h e n O h t a n e i d a e l t r e n que sa| 
v. lo p r u e b a el que c o n L e n í n e c o m e n - ' l e de e s t a e s t a c i ó n a las . 14,27. 
S e r v i c i o d e ó m n i b u s , 
S a n t a n d e r - B u r g o s 
1 >< sde m a ñ a n a , l u n e s , d í a 4 delsfijw 
r i i e n d , se é j e o u t á r á este s e rv i c io dos-
de n u t a n e d a , a. B u r g U B y v i e cas-.i, 
en e M o b i n a i d . ' i n con los n enes de I " 
( . V n i p a ñ i a del feiTp-caiTij de Astillero"-
a d m a n e d a . 
b e . \ - í - i ¡ . - i ns | i ocedentos de Santt^ 
d é i i i - r d r á n ¿ f e c d u a r el v i a j e ton tan w 
c-l t r e n n ú i p - e r o 1 de e s t a C o m p a m M 
que t i ene su s a l i d a de Santander ' . -1 
la.q T.r-i?. y leí- n í i c - ' l ad s s de biu'go^j 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
s 
q u e f a l l e c i ó e l d í a 4 d e a b r i l d e 1 9 1 7 
en e! pueblo de Revilía de Camargo 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Su hermana, doña Matilde; hermanas políticas, doña Amelia Yj 
doña Manuela Aldalur del Valle; sobrinos, primos, sobrinos y 
primos políticos y d e m á s parientes 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a 
Dios en sus oraciones. 
Por e¡ eterno descanso de su alma se celebrarán misas en la 
parroquia de Santa Lucía, de esta ciudad, y en la de San Juan, de 
Ríoíuerto (La Cavada). 
Santander, 3 de abril dé 1921. 
m m > m m 
' 1 % 
una 
lina-
0 D E A B R I L D E 1921. E L - R U E B L - O C A l M T A B R O A R O V S l í . - P A G I N A S, 
ESPAÑA E N E L E X T R A N J E R O 
D E I N F A M I A E N I N F A M I A 
• ¡piaira coniplett ia" l a iitfoaniia.cicm co-
uiToatíDiiia que j u i l i k c i i a n o s dwi;R pas.,;-
¿'."dos -referente a j a s o fensas i n f e r M a s 
V íé non th ro E u p a ñ a p o r m i { t a r ó á á c o 
de N u e v a Y o r k , reproiduciinio-s Ja cir6-
rifea qi'je ¡a «A B O a^eimite s u r o d a c -
feji'.'cii Ba oitajda, c a p i t a l n a r t e a r a e r i -
¿aiaa, •den M i - í m i do Zain-a.-fa.. 
jijo cpiner i tanuos; i l o ^ n r • c í i m i í c - s p r o -
faiKliamcnite uil Ln-apiraidor ••! • ta jes i n 
falifiais y p o d i n r o s .ail ( i o b i e m o que 
¿ ¿ t a l d e .las o p o r t u n a s g e s t i o n e s con 
el" de aqu;o.l p a í s [>a,i a que i r i f un id io s 
1,0.11. carwall-esieos no p u e d a n e s t a r a l 
¿iTitoJo '(!•' ; a i a ! q i i i . r (Micmigo de Es-
p á ñ a . 
BáCK) a s í "1 ü u s t i ' a d o ríída.cüja- ' .{•• l 
¿ologíi. c i ta ,du: 
«iLa l i l ' e r l i a id (te l a IMarisa os on los 
Estados UnJdds al}»n qiiw ya oscedo 
¡ f a los m á s üx tirón ios jíiiiiiit^s ¿ i n a ^ i -
riliiljiLes. A .qn í so euif.nllia LoiJo—aiHcjo.v 
diidho. m • iii 'siini ' ia todo—, y Jíi c a i k i m -
tóa, gailiizaida ]« r la. h a l . i l i i i a d di-I 
p é r i ó d i s l a , con.vi'.-;!-¡..! • n u n ¡i • 
qU,i do pi! 'ilti' • < (;¡!i -a, i • i a lsa 11 a 
Ssrfrsfan-iídiMi o.' los •: ú f e n n o s do oapi 
JÚÍU. V COilv.) esa, p l / l r - n . i i h p o i n (i • 
jíitíOhóis .niiMIaid s de í í u I I v i M Í u o k . , n o ía.l 
t an nu.iica pi^ri iVdici is (pne la a d u l e n , 
í l e s p - ' r í a n d o en e l los i a « n i á s b a p i s 
pas io i ivs y los m á s i u i ie-s p - ¡ o - • • . - • ¡ • m 
los. 
A l l i o r a i Lo. luí, Aocaiítu sk i t u r n o a l 
"No\V Y o r k lVniin!:L,"a.iii'>. e l dea. i o 
• Bainkíi.riUoi» pea* ex-co!-:Mic.i.a., que, iicos-
t ü n d n ' a i l o mm-ni,pro a n o callai j ír . ' na-
da, no variLa. taimipnico i n d - i r dv.ii i . ' i . ' 
siado. E n su ú i l l ü u a odi-cn'Mi c loni i in i -
c a l I tena u n a p á g i n a e n l o r a enn ¡Mía 
i^na l lesaa" i n f o i - m a i o a n , que fiíig-o i v -
o i b i á a de u n o de sus coiiu' •• m a- i ! • t 
en M-aciiikl, o r i r i e n d o «.ciVmo •! Rey 
de E s p a ñ a , h u r l a , a sus a- •. in.is.-'. Y i 
í-íiu-ran .• n k a . - ' g u i a, que Sir Miajos-
l ad C ' r ' s ; i i a i da n n l r i ios c r i n i m a 
les n o s a l i e n d o do su p a l a c i o s: n > 
es en u n a u l o i n ó v i ] i api ; l . do In 
JKspano-iSuiza, h l i n d a d o r o í n o u n 
« ¿ r e a d n o u g t l h » p o r la . Casa V-ickors . 
E&é áu to imóvLI , s e g ú n <l eor.ivisipoiOTil, 
lo ¡ r o d e a s i ienipre , en c o r n p í i c t a ¡nasa . , 
• - M esiou .-ávim (te Gai>al ler í ia , n - - r l . 
• ¿ 3 í u s i l o s . . . ¡Y t u d a s l a s t i -opas d e i : ; 
g a a i n i o i ó n c u b r e n la c a í i-ora! 
•Pero no es esto s k i lo . D e s p u é s (!•' 
relatan- u n o s euiantpis hed l ios fa-VeO':-
J C O S , e l iCor rc -Mpin i sa - l ag rega o t r . i s v a -
r ios , y a i l i rn i a . que s o n ¡ i inun i . e . r a ih l i •-• 
• jos q u e p u e b l o ¡ g i a u a . porquic el 
Gobierno Jos o m i t a . «EJ ú l t i m o — n o ^ 
d;.-e—¡fué 8 m e " u n o s d í a s o u l a Casa 
de C a m p o , d o n d e ¡un. ravoluoioi ia . - . : • 
Je •düíipr.'.ré u n É r ó ; a í o r í u n a d a n i e n t e , 
e l M o i i a i í - a Lba a c a b a l l o , y el a n i -
m a l , e n c a b r i t á n d o s e , l e s a l v ó la, v i -
d a . » ( A l a r e s e ñ a acc-nq.Mrui. m m i . fb-
i - r a i r i a ! d e l suceso. E l c o l m o die l u 
a i i idaic ia . ; 
A c . D n t i n u a c á ' i u se. h a c e la. a p o l o g í a 
de A l e j a n d r o Lera-oux c u i n o o n a r q u i s 
l a , y ius t i i ík 'a .ndi» que a s í í>2a, al i ioma 
¡ i e a l i i i n o i a i l ; ,• q&e r-ua.nfl<i a l g u e a i 
se aioeroa. .all H a y p a r a en lü regá r l i e a.l-
¡j.-niia. sOíi i 'c i lud, . - I a t r e v i d o <;s - ins ian 
la i i e a O M M i l ' 1 fimi.l .ado. s i n d a r l v | ¡ m-
p o n i a q u e d c a l a r e cdáÜTeá lera.n sus 
l i n t e n c í o u e i s . 
^u- 'd . -Mi i ; - ! ! ' , : ' p i n t a una . E a p a f l a 
. •: ; can iz : ida" , y . d e s p u é s d " í i . inon-
lon- .o inexa toítutl s a c a p i t k í l o : ••.••-!-
piel " X o J iay pala . l s ras p a r a á e a d l t b ' j r 
las ( •o i id . i e in i i i 'S de la. Iv i ; i . a f ia , de h o y , 
¡la, E s p a ñ a , o r g u l l o s a , y pab'li'fccn. c u y o 
"i i iva ' i i .u¡ .Me> K j é i v l l o b a . o í a de l i ae. r 
N o . a o Y o r k en u n o s p d É o s d í a s P-i 
a ñ o as . . .» 
I ' o i - l i l l i n i i ) s aca a r e l u c i r Pa r : " l o -
na , con era lin-. vita.i.Le caaliilUqi tte ftíoot 
j u i i d . y pU.liJica. una. i o í o g i . a l i a eip la 
« p i e si ve \h\\ g r u p o , die |!) o d-oee i n -
d i v i d u o s . i n ; an ¡a l a .dus >• en t i . - r r a . «a"¿ 
nia.a aini: •,n!e e.Jei U l a d e s en i l a i c dona 
p o r <'slar c o i i i ¡ p l i r a d o s en u n c o i m p l o í 
e o i i l ra :A \U y . ' 
\ •agreea e l eo-rresponsa 1: 
« És ta-a •• j r c i i e i o n i s . m i masa, son 
a q u í m u y í re - . cnen tes .» ( I . a r., '!o;^ra.fín 
no CStá b e . ha. 1-n d ' . a . r í ' e l o n a : .'s 11113 
de l a s m u e i r a s han.a.das m i .Méjico d n 
r a i n • Ja. i . \ e. |unidil.,) 
Ba t í ! a e l l l u d de l " \ ' e w Y o r k A m o j i -
i 5Wn|A a h í . ' I ' ! .a a ña . j n o p i ieú lc s in c in -
iha,rg<j, i4 • V - p í i ' ( ' " ' d " n a i S u / . p i ,;.•:• í a-
i ú p , V . i i i l .hno Vta.ñ'dolpli I t e a r . - I , • s u,li 
I • a d i r i o - n a l e-U-.-li ¿•lit <{•• l o d o b es-
l i a ñ e ! . A é! Sis detilfi ta ea n i na í i ; l d!;-
o í je i ias d- ' l" 98, .pe- o r i g h i u hi. in t r - - -
\:Y:KiÍé;n a.lo . i . a a a en ( .nha , y ¡ • in i s-
e . i o r g l l l l e i v d - (p i . , ; , i J i .a- ins i\. t ¡ i o i -
(•••;•!•.! va , 75,000 a n i i i r a i u • ( o i i l i i h u v e 
r . , i l l , ' e n p i i h l i r a . .-Kl.Me.rhHaéai, a l evan-
lál" u n i iuonuin : m í o ' l e v n r a d o r del 
"Alah ie ' - . . . A n m p i " y a n a d i e irgítora 
qú la .. \MÍi.- : , ' . i i de l « M a i n : " ' s ido f u é 
u n pj -e lexlo pa.r i. Ja gWsíTíl. 
Y . ( I " \ . - ' \ v Y / 0 - k l\¡¡ 11 .i 'iic; (' o1, que 
' d a n t o t r a h a j ó v p o r Ja i n d Q p e í í á o a c l a 
de C u h a , l i o y ¡ i i s t i l i ca . y < • M o a qn 
Pdéfltfco 1 Jimio y P a n a i i n á , cemio v^a.nt.. 
I 'a. 'nr-ngn y .NiK-eragoa. «i-gau u J í i e r -
( al do l o s Tiorte-amca'icanos. 
T o d a l a f i r m a s a n c i o n a d a p o r e l p o .efe C a l a l i o r r a , p r e c o n i z a d o á e S a n -
c i o n a rea y co111• p i o í d i e n ( e s a ios m i - l a n d e r . 
a'•! i i-. - de J-.sl.ido, ( ¡ o l o r n a c i é i n , F u -
m e n í o y y i a . r i i i a . 
De M a r i n a . 
R e a l d o c r e t o r e l a t i v o a l a p l a n t i l l a 
de l C u e r p o do v i g i á i s do S e m á í o r o - . 
De E s í a d o . 
i b a l l í i den d i s p o n i e n d o que e l Suh-
A l o q i i o pa rece , la. F e d e r a c i ó n de 
S a n U i n d e r t i ene nmiübo.s, y m u y l a u -
d a b l e s proyeciO 'S, f l g u n u i d o , e n t r e l o s 
r e l a t i v o s a Ja p r o p a g a n d a , e l de i n v i -
t a r a una, confe renc ia , p ú h l i e a en el 
A t e n e o a Ib, s e ñ o r i t a de- X i i e a e a . 
í M h • M - i i i n m e n ' e d a r e m e s c u e n t a de 
s o c i e t a r i o do E s t a d o pase a C i i n e b r a : l o s t r a b á j e t e que i r á d c s o i i v o l v i e n d ' 
f i a r a a s i s t i r a l a r e u n i ó n que c e l e b r a ¡ es ta n a c i o n t e i n s t i t u c i ó n , t a n e j em-
i a C e i o U i ' . ' . i de l p a c t o » d é l a S o c i e d a d ; p 'a r j s i m p á t i c a , qfto m e r e c e é l de-
de las Xa .c ionqs y p a r a ñ r n t a r - e l Es -
t a l u t o d i 1 T i i h n n a l d é J u s t i c i a I n t e r -
n a c i o n a l . 
I d iponiendu- que d u r a n t e l a ausen-
c i a del - S u b s e c r e t a r i o se e n c a r g u e d e l 
d e s p a c h o do l a S u b s e c r e t a r í a , e l m i -
n i s t r o . p l e n i p o t e n c i a r i o de s e g u n d a 
. lase, d o n S e r v a n d o Crespo . 
Do H a c i e n d a , 
r . o i i e e d i e n d o n n p l a x o de v e i n l e 
d í a s p a r a q u e I e s i n t e r e s a d o s p u e d a n 
Pacer Jas r e c i a n i a c i o n c s que . . . - t imen 
o p o r t u n a ^ e o n t r a oí e s c a l a . ñ m de Jos 
f u n c i o n a l i6¡S de l a H a c i e n d a . P n h l i e a . 
Do G o b e r n a c i ó n . 
D i r p m d e n d o q¡lie SO c o n v o q u e a op ' i 
e i e i o i m - para, la. p n i v i ' S i ó n de c i iuMien-
t a nla.zas de ¡ i M o i r a n t e s a in.gr¿SO "o 
l; i ICsiMieia, de TftlégJ'afChS c o m o a l u m -
n o s o í i e i a b - S opiaadore. - , do r a d i o l e l e -
c l d i d o a p o y o de c u a n t o s se i n t e r e s a n 
p o r l a sana, y v e i ' d a d 'ra. i n s t r u c c i i ' m 
n a c i o n a l y p o r Ja, c o n s e r v a c i ó n del 
e s p í r i t u c r i s t i a n o , que t a n t a s g l o r i a -
s u p o a l e - i n z a r s i e m p r e en é s t a P a t r i a , 
l a m e j o r de t o d a s — í - e g ú n acaba d i 
d e c i r u n o de sos m á s g r a n d e s nra.de-
r e s — d e s p u é s de l a P a t r i a C e l e s t i a l . 
fVt-VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVTVVVVVVVV^ 
A y e r c e l e b r ó sós ió r i e^ta C o r p o r a -
c i ó n , ha jo Ja", p r e s i d e n c i a d i s. ñ o r 
D u i a i d e , a s i s t i e n d o tos voca l e s s e ñ o - ^ l a u r e a d o r e g i m i e n t o ; y b a h é i s , co r r e s -
E n t r e g a del m a n d o . 
Con m o t i v o de cesa r en e l i j i a n d o 
/ l e í r e g i m i e n t o do V a l e n c i a i I c o r t A i e l , 
e . -ñ .o- \- i l l e g j i v - M o n t e s i n o s , se' d e s p i d e 
do .sus « u b o ' r d i n a d c - s po r la. s i g u í ' u t o 
i r d c i i , p u b l i c a d a á y e r cu e l C u e r p o : 
«i)r-.- i g n a d o p o r S u M a j ' - í í a d e l H c v 
(q, D . g.) pa ra , m a n d a r el i a g í m ion i o 
I n f a n t e r í a de S a b o y a , n ú n a n - o h. do 
g u a r n i c i ó n o u M a d r i d , s e g ú n P e a l 
o r d e n de ; ! l de m a r z o ú l t i m o ÍD . O, 
n ú m e r o 7 1 ; y con. a r r e g l o a. lo d i s -
pué i s to en la, o r d e n de l a P laza , en e l 
d ía . de Koy l 'a.en i o h - ga do] manoh) y 
. •o imin i s í i a c i éa i d e l r e g i m i e n t o a l t ' -
n i e i d e e u r i m e ! d o n J o s é S a ñ u d o , a 
quo -n p o r o r d e n a n / a , e o m r - p o n d e . 
. A l . v e n i r a m a m l a r o - s en. n o v i c m h i - o 
do 1918 reeah:'' de v o s o t r n s la c o o p i o a -
ch i! . . y a y u d a , i rM-esa i i a , no s ó l o t i a -
ra s a l i r a iro.-o de e d a empn^sa-, s i n o 
p a r a e l e v a r a ú n m á s , si -peidi !o í m - s •. 
el. p r e s t i g i í v de qixo y a - gozaha , - te 
r e s T^orre, A g ü e r o , C o n z á l e z , l .e ina .ur 
y C lo re da , a d o p t á n d o s e Las slguientós 
o -1 . h a iones: 
Ini'ormes a l s e ñ o r " gobernador . 
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E N E L . A T E N E O 
I E l r é a u r s o de a l zada | r o m o v i d o p p r ;•' ^ 1 1 ' > : u u ' - ™ 
I d o ñ a JúkfiC é o - S m , c l edaa la n ' n l - , " ^ ' ' ffi^. ^ f " ? / 
la. i m p m s l a , p o r el a.lcalde de U i v a - ^ . H f " *"•' '"» 1 I ' ^ :." : 
F e d e r a c i ó n c a t ó l i c a f e -
m e n i n a d e e s t u d i a n t e s . 
M a ñ a n a , l u n e s , a l a s siete, de l a 
con, m . o l i v u de b a b r 
a r u n ca .mi i i o veci-
r .puc: 
i no iL tán a l Mai- , 
d e j a d o de a.rreg 
n a l . 
E f do d o n . i i i isto S o h - r z a i l o . e o n l i a 
el no-ml i r a n í ten lo de m é d i c o t i t u l a r de 
i i i ' . a m o n t . - i n a l M a r . 
I.os p i e^ i ipnes ios c a r i . h i i ios para , 
id jo.••-• ntc e j e r c i c i o e c o n ó m i c o de l o s 
arete, se v e r i l i c a i á en. e l s a l ó n de a. - - |,a r t l d c s j u d i c i a l e s de San V i c e n t e Úf 
' de l A O a a o la. la sla, o i g a n i z a d a p,, Ü a K p i ' e i a , l l á m a l e s y ( j i J . u é r o i g a . 
la. F o d c r a c á ó n C a t ó l i c a !• ' m e n i n a A c u e r d o s " 
E l v o c a l d o n Tomá: - ; A g ü e r o m a i d 
a F i d e OiCÍón ( a ih ' l ica, !• ' e n i n a 
le ¡•.-l ' ldiali ie-,- para , c e l e h r a r l a i n a u -
m r a e t ó i i d - < - i a ent idad-
A l a l c i o h a n s h i o i nv i l ada . s , e n t r o ? ^ U:l d o n a t i v o di 
o t r a m mnicbas- | )(- iHnna,s . la.s p r i n c i p a - Ll"'1 V ' ^ ' ^ q u - b a , e do, , Jimh C a r 
• aa l .oma-- pa i a LO 5 a s i l a d o ^ de la Ca;j 
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D E 
E l coSJar de l a m a r q u e s a , eaposa que fuese e l l a c o n l o s d u q u e s 
V i r g i n i a I Joda , C a r m e n R o h e i l s , de l P á r a m o , que v e n d r í a n a huscar -
Jesusin-a. Q u e r a l t , A n a M a r í a V i i l a t o - la. en s e g u i d a . . . 
y;i y A s u n c i ó n , A l a n g e , m á s hasta, ine- N e g ó s e ©Ha, inisáfitió é l . y f u e r o n t a -
(lia docena de po l lo s pe í f u m a d o s y les y t a n an ión o.sas i-us s i i p l icas y su,s 
Sfegantes y e l conde de T r o n c o s o — j o - p r o m e s a s que B e n j a m i n a se fué a la 
Vén a ú n en, a p a r i d n e i a ; c o n sus c i n - «n-.i i j 'éc» c o n l o s d e l P á r a m o . . . ¡ U e v á n -
ifilénta y n u e v e ' a ñ o s — , e s c u c h a b a n dose en el c u e l l o e l c o l l a r de e s m e r a l -
cn.J i I . • md. s a q u e l c u a i l a r de l a m a r - d a s que, m á s v e r d e y bo l lo que n u n -
q u í s a de P r a . d o a z u l , m á s i n t e r e & a n l e ca , l u c í a sob ro e l c u t i s de raiso do 
Á au i l h i a que i ha a v a n z a n d o e n el re - m i s o b r i n a ! 
Jalo de una, m a r a v i l l o s a , h i s t o r i a de N i ©Ha h a s a b i d o e x p l i c a r m o n u n -
•iuie y de l a q u e fué p r o t a g o n i s t a ca p o r q u é se l l e v ó e l c o l l a r a l a fies 
u n a s o b r i n a s u y a — B e n j a m i n a S a n - t a . . . Cree u n a s veces que f u é p o r va-
i t iu rde de P o z o b l a n c o ^ c a s a d a c o n n i e l a d , p o r deseo de d e s l u m h r a r a sm 
aqpel t a r a m l i a n a do H u m b e r t o L i o - a m i g o s . c o n la, r a r e z a y e l v a l o r de h 
l : ' ' ia , que fué m u e r t o en l o s Inazo- i j u y a y o t r a s sospecha que f u é a l g f 
de una. c a n t . a d o r a de c a f é , p o r la q u e , d i s t i n t i v o lo épe la l l e v ó a a h r i r e' 
p. l eonas , i:\,y. p r m . c i p 
lie^- ' d é l c.Jeinenio ten e n i no de bsta - a 
| i i i a l , ]:-;;di- n d n , a d e i i ú s . a .s is l i r todo--, 
' c - ño» es fio i icis d. I Ah-neo . -
E l quic j i o Sea. .socio dclie. ines.enta'-
l a i n v i t a , ¡.ai pa ra la. th sla.. 
H a b l a r á . Ja. d i . - l i n g n i d a s e ñ o r i t a 
C a i m e n d e j a , V e g a M . u i t e n e g r o , 
"esora, de L i t e r a t u r a , de la, E scu t 
I " 
sa de C a r i d a d , y ' s e a c o i d i » ( . a i - i g n a r 
<d a g í ad . . i m i . i d o de la C O Í ^ O r a e l ó i l 
d a n d o e x p r e s i v a s grac ias a l > -m r 
I . ' anas . S é '! .•- . si ima, la i n s t a n c i a d é 
d o n l í a i m u n d o H:'i i c; m p i . e s c i d a o -
_ d o excusas p a r a , e j e r c e r o í c a r g o dq 
• p res iden . le de l a J u n t a A d m i n i s i r a ! ; -d a i 
N c r m a l d é M i ^ t - r y s de eWfa p o b l a - i ^ ^ ' ! : i v ^ V' l ! u t a i n i e n t u 
c í a , , i-.,,', , r , . . , i . , , , , . ..o-. . , . . . , . ,-m., ! i de R u e s g a , poj-que n o c o n ( i o n . l a n g r a t a m . u le a. a g i d a p u r j ' i 
p ú b l i c o se l o p r e (pie pe ha, i l i i i g i d d ' e 
él, ( - n c a n t é i n d o l e . c o n s u 56116 l e n g u a -
¡ 0 y p r o f u n d é (h ' c i r . 
O t r o de los disc.ursofj e s t a r á , a. c a r -
go de la, m.uy. cu l t a , s e ñ o r i t a , cola.hora-
dora. do ( ste p e r i ó d i c o , ?viaría. de líi 
S i e r r a , y el a r l o l , o -mi i i a r ; ' i con la lec-
'ura—a- ca-rgo de l a ' Sec re t a r i a , de l a 
'•'eih r i n ié n , i n t e l i g e n t e - y s i m p á t i c í i 
s e ñ o r i t a A l e j a n d r a Rotar— de una- : 
- u a i t i l l a s qaxs ha, p r o m e t i d o e n v i a r , la 
m,uy d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a M a r í a C r o -
' ina , de Á r t e a g a , , h i j a de los e x c / d e n t í -
•árncR se noces du .qúfw d é t l u i ' a o i a d o , . „ 
a lma, v v ida , d e la r . - . P r a c i ó n F . - n r - i l 0 \ ^ ^ ( J ü ^ t o p n e o 
•dna, de F d n d i a n t e s C a t ó l i c a s d é l a . ^ que se I n d i a v a c a n t e , p o r d o ^ 
Cor te , d o n d e esla r e a l i z a n d o u n a l a -
b o r m e r i t í s i m a en p r o áp. táa) li( r m o s a 
:enio p a ' i i . ' t i c a i n s t i t m i i V a . fQgúl) es 
b ien* n o t o r i o . Asi iTdsi ino se l e e r á 1.$-
j o n d e a 
esta. ( á i r p o i a . ien i . ---dv. r i n p r i i o e i i 
i i . ' - l ane ia es-- a s u n t o . 
Aec. d P m l . . a. la. peí.ic i ó U de la A l -
c a l d í a , del A y u n t a m ' i n í o de C o l i o -
dres , de. 'nu.evo se ¡ n i e l e s a i ú d é l a 
C o n m a ñ í a , del F e r r o c a r r i l de S a n t a n 
d e r a. I P I h a o que a t i e n d a l a s i n d i c a 
c i ó n o s que de v a r i o s A y u n t a n i i e n t o ; 
se h a n i n r l i o - r e f c r e n t o á d u r a c i ó n \ 
v a l i d e z de bi l leters de1 v i a j e r o s desid-
ia, e s t a c i ó n de T r e l o . y la c ó l o c a c i ó i 
de una, m a r i p i e s i n a j ' a r a que j i r o t e j 
a ós lc . s de l a l l u v i a . 
Se d e c l a r a . ' imor l i zada . la ].'Ja/a Úi 
p o m l i d i » coni t a n j o <-elo, Lutéri -
hu.ena. v o l u n t a d , que ha. s u p e r a d o , 
con e.\i,- - .• i . [b que l ie vo.-va'! ros s o l i c i t é . 
I n l i n i t r . ; I ' l i ' i t a í i o n c s ha r e e i l n d o 
el r e g i m i . u to d i n ' a n h ' m i m a n d o , t a n 
tnp , que 
a d i s -
t l l i c i . cn , as i COino i a m . h i i ' i i del exi 
len.i i^inav \<i u o r ca.pil.;i n genei a l . i . - la. 
r e g i ó n , gem í a l e s d é la. d i v i s i ó n y b r i -
gada, y e i d h l a d . s p a r í i e n í a r e - ; de est í ) 
l o .h l e p u e b l o de. Sa j i t amP- r , COTI io 
t i v o de r e \ i s i i i s . e j e i r i c i . y . i n a i c a a s , ' 
maniola.-i---. (ioncunsCfl do t i r o , e í c é t e -
ra,, i n que, ha, lum.ado pa r t e el i ( g i -
inien.tw. Y c o m o a vc-sotru-s i-s d é b i -
do1, para . yovsoitrGia dei/Cri ser i s . i« i'e-
l i c i f a . ioo- (fue l a s g a n é e t e L ; cOn 
v u e s t r o e i d u d á s m . o , d'^-eip'lina y a p l i - -
c a . - i ó n , j s i ía. una . f a l t a , ¡ m p - ' i de.mi-
hle e n m í , s i a l d e c i r o s ad íÓS y i n v i a -
1 ' ' n n n a h r a z o de d. --p •.I¡.i.-•, ap ! i ¡e ;e -
se p i d . i i . o, p o r La p r c a a le o r d e n , la. 
g n é ituel que p o r todo . l id oé deljó.. 
Pn. ú l t i m o r m go os lo. de lu . ce r . se-
g u r o de i j i i " p o r a í P a - i p a d o m e lo te-
néif l c o m e d i d o , y • --. que s i g á i s , co-
m o hasta, a p o r a , ' c u l t i v a n d o OS&S v i r -
t u d e s m i l i l a r e e , qiúe l a m o os e n a b i • 
cen, e n . lo que p a r é í á fác i l e l m a n d o 
dífí m i d i g n o si •.(•(•sor. a. q n i o p p o r la 
p r e s é n i j é o r d e n s a l u d o , y c o n t r i h u i -
Í
ré'm á co iW' i -va . r e l ah-cto y a g r a d e -
c i m i e n t o e t é r n o do v u e s l r ó c o r o n e l , 
V i l l e g a s . » 
E l c u p o de 1321.22. 
Se f i j a en 1330.745 bo iñ l i ré í s la t u e r -
za d é l E j é r c i t o p e v i o a n c u l e , d n i a t d e 
el a ñ o e-ceiiemico d é 1̂ 21 •r'2. 
Se a u t o r i z a , a l n i i n i s l r o d é la i n i e -
rva pa ra , (devar , teniporalmente, d i -
cha c i f r a s i l o r -ons i i i e i a ne - a r i o ' y . 
p a r a c o n c e d e r l i i - enc ia c d e t e r n i i n a -
d^s ].eríodoLS, s ienq^re que l o s gas tos 
n o excedan de. h w c r é d i t o * , c o n s i g n a -
dos en px< -'.n ¡i' - !o . 
CP.rabi ñ e r o s . 
c e n r e d e ••, Lnigü -o en el C u e r p o 
- a r t a de a d h e s i ó n de l l l nu> . Sr . Obis -
é s t a h a locannen ie e n a m o r a x l o . 
—Eso, l a t r a i c i ó n de l ws/poso, n o l a 
sujx» mj s o b r i n a j a m a s - d i j o l a i n a r -
q u c s i , e l e v a n d o sus o j o s a l c i e l o , y 
j u n t a n d o ía^s m a n o s — a q u e l l a s mano- , 
de las que d i j o u n poeta de su t i e m -
po que e r a n -dos t rozos de n i eve d o n -
efe l i iábían f a l b c ido dos rosas—en ac-
t i t m l de o r a c í . - e i . N 
I l a vieja, ina .vquesa Jes r e f i r i ó una, 
- e x t r a ñ a P i s i . n ¡ a cu rpio j u g a b a pape l 
J ' r 'nc ipa l n n c ivUar de e s m e r a l d a s . 
tP'e p a r e c í a hechiv con o jos verdes de 
i i u i j c i - y g o t a s de nigua, del O c é a n o . 
Aquí ! c o l l a r le ¡ r a j o u n an t epasa -
l>do m í u de C a l c u l a , d o n d e s-' Je. c o m -
J'ro a mi . m e r c a . I . r eU.ope p o r u n a sn-
\ fitó- i n c u n l a l le. T e n í a n , l a s p i n l r a s u n 
y era que s e i - v í a n ' p a r a a n u n c i a r 
v a loe-, e n a m o r a d o s c u á w l o se I r a i c M . -
'•(.naban. A s í , si le |--nia. pviesto l a i n u -
^Jw en. anseiK ia del esipcfto, el c o l l a r 
le d0( ía., e a m h i a n d o su* cc'e.r ve rde 
Per a z u l , c u á n d o h a b í a s i d o i n f i e l a 
LoCo n r e s l a d n s j u r a r m n l o s . V si era. el 
p a r i d o q u i . n ' le l l e v a b a , le.jo.s de la 
,1lm-¡er. t a m b i é n s - . h í a , p.or el m i s m o 
, r ! l i , ' r | 'c. o prodiga,>. .d le . ra g u a r d a -
di) su Juuui r . A(|-ui l ia m i s l ' a n o y I r d v 
l^6 a p a r e c i ó degolh i .da en u n c a m a -
•J1-11; del p a l a c i o r ea l de I n g l a l n a . lo 
•. .^e por ..,( , .•ijj1>:i:,, ( iu .cño en tonces 
' ' ^ en-iibruiado c e l l a r , el c u a l le an-o-
. F ' ha yo a l T á n u - - i s . d e s é s p e v a d o de c u a n d o , sc jgura . inonie , r rda lu í - s a ñ a n -
' h u l i •;• • d i c h o l a t r a i c i ó n de l a d o c o n ella. .. Y no se p é r d o n í j n u n c a 
57*0 . (,,| i , ; . , ! , , . m a r c h a d o a l a í l e s t a de la. 
:MJt f ioBrína fué d u e ñ a de é l . p o r q u e F m h a i a d a . s in l o c u a l ba l r í a . n m -rto 
' ' lO r e g a l é yo e l d í a de su b o d a ; pe- t a n d d é n ella, j i n d o a, é l . . . 
BEP.GiEí í Afí 
^VV\V,VV'\A/\VVA,VV\VIAA,V'\ \^\VVXV\A/VV\AA-'VV\VVVA/VV\ 
b a r g u e ñ o y a sacar , s in el m á s l i g v 
r o t e m b l o r en l e e dedos, é í c o l l a r d( 
C 'sme r a í d a s . 
A l a s doce en p i n d ó de la n o e ñ í 
ocun- i i ' . l a i i a .gedia . d é H u m b e r t o 63 
un. re .-ervado de la P o m l i l l a . U n 
l i o m b r e — q u i z ; i s a i o a i d • de la can ta -
d o r a — s a l t ó p o r una, ven tana , y corl. '-
de u n nevaja / .o la vida, de l lnm. i i e ' - l 
( u r n n l o éste , c a í a , en los b razos de, l a 
chuhr . . . 
En. aque l mirs inn i n si ¡ i n t e , la con-
d c - i t a de- M a i ' - e l . - ; ' d e c í a a ni ' i so-
b r i n a , l i j á n d o s e e n e l co-lla i : 
— ¡ C b i c a , l l - n j a m i i i a , qM m a r a v i 
tldsa; i itíli qnesa.s f a a i e s ! . . . 
M i soibrina. ©e quedó» l í v n k i , a la vé 
que n o h m h l o r ia rvie : - . . i n v a d i . ) s-
se r y su p í w h e / s e c u b r i ó de s- n l o r 
M i r ó a í c e l l a r . . . 
¿Y q i" ' ? ¿y o p i é ? — p r e g u n t ó ans io 
•• noen te V i r g i n i a . R o d a , i n t e i p r i t a n 
d o im-eae - i i at - n i e n l 1 e] p-Mi.sa.mient'-
de c u a n l c s esem.haban a la. n m r q u e -
m . ' 
i b ' ••. d u b • i i ¡ e n t e , c e m p e n u n re-
zo, m . u r m u i m 
—i.)ue Diloa no c o n s i n t i ó que el p ro -
d i g i o fuera, v b í o pm- P r n i a i i d n a , que 
y • I n h i e . 0 u m e i lo de d o l o r y de ven -
g ü e n z f i . . . 
Ü i - i i j ami ina s í g U € c i e y e m l o q u e l l u m 
l ie r í o i n ü r i ó a- a i nado p o r u n l a d r ó n 
rn 
Secciones a las cinco p s i e í e y inedia 
ESTRF)NO 
d e l o r i g i n a l c i n e d r a m a a m e r i c a n o 
P O R N O R M A T A L M A D G E 
•Notab le ser io a m e r i c a n a 
P O R - t t - I L L l A M D U N C A N 
c i ó n de d o n Jcjsé i i u i d o b r o , y se dí i 
p o n 1 que e-r.' íx^rvu- io l o . r e a l i c e n íc 
s e ñ o r e a C u t i é n - e z A i g u m o s a y de 
l o s é C a v i a , a u x i l i a r e s de l a D i r e c e l ó 
de c a r r e t e r a s . 
l i a l i e n d o t e n n i n a d o l a c o n t r a t a d. 
acoipio de p i e d r a p a r a l a c a r r e t e r a d 
' A ñ e r o a l a C a v a d a le - i r á d e \ u i Jta l 
d o n J ' ' i am ;i-eo ( i r a n e l l a fianza qu 
h a b í a c ó n s l i iu ído- . 
Se a .prueban l a s c u e n t a s s i g u i e i d r -
E í i t a n c i a s d e - d e m e n t e s e n el M a n i c i 
n i i o de P a J e n c i a d n i a n í e el ¡ i r i n a 
. t i imes! re de l a c t u a l a ñ o ; a l a s dr< 
g u e r í a | s de l o s s e ñ o r e s P é r e z d e l M 
l i n o y D í a z y C a l v o , p o r m e d i c a m e -
tes p a j a la f a r m a c i a , ( h l l i o s p i t ; : 
c o n d e s t i n o a l a p a n a d e r í a , p r o v i i 
( ia..!, va . r i a s cueiii.a.< de e n e r g í a e lé . 
t r i c a y l e ñ a para . coin.bu.st iblo, y d 
,1a Im.pren ta , p r o v b i e i - . d , v a r i a s faiéti" 
i r a s de gas tos menorci? . ; , 
¡ P o r h a b e r c u m p l i d o la, e d a d r e g í 
; m e i i t a r ¡ a , , s i r v i e n d o el n ú m e r o 0 
a ñ o n que a l e f e r i o ©0 p r e c i s a n , a 
a i o n l . i la. juh i l a . c i é -n del pei'.-n cano 
I ñ e r o l o s é l ' .u iz . de la. c a í reP i Q .' 
pcnr lón de Ruda , a Esb s. 
F u é a u t o r i z a d o el s e ñ i o - d i r e c t o r fe 
I c t i l t á t iVO d " l Ib (piftaO l o ' e v i n c i i d páp» 
l a d c p i i r i r v a r i o s m e d i e a m e n t o s coi 
d e s t i n o a l a f a r m a c i a . 
Kn ( I " M a n i r o n d o de V a 11 ad o t u l w 
i r á l l r e í luido,., de- d M m - n ! -:-. 
! E n la, Caí--, de C a r i i l a d im.íre^-".'-.• 
u n o n i u j c r i m p e d i d a y dos n i ñ o : ; y e. 
l a I n c l u s a se a d m i t i r á á u n n i ñ o . 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l a s . 
que h m í a el m a l e f i c i o , I " en-
Ww'ú co un b a r g u e ñ o v ; . ,, , e „ a l u -
( n u n c a , iba da. que" u n d í a . . 
i . , i ^ ' 1 ' ' ' 1 o s'J n n d i ¡ m o n i o li s e tnbn-
Un,'r1es ' " Iga.s a u n t n n q i n te en b,o-
' (l<' no r e c u e r d o q u é m i n i s t r o do D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
ppV'I5'1' .v " " - " d i e r t c p i ' d c x l ó que u n a M A D R I D , 2. H o y pu l i l i c a . l a « C a -
/Ta . |a lg i i i . |¡-ei:t ina.z. poi'o no g r a v e , h v ' c d . a » , e-'ilr> o l í a , - cosas, las diisposi-1 
"^tedía ¡r a p¡,- b o d a . [éiOmps s i g u i e n t e s . 
^'i's-o P -en iaml i i ! ! ( í i i e d a i en oasa r recenciopesi de fn.« m i n i s t r o s 
j ^ 1 y avi-a,!- de ],r que o c u r r í a a. p l e n i p o í e i i r i a r i ' o . s de b k P a í s e s l / . i i i . s 
' - " ' ' ^ . i a d m . - • , pero el m a r i d o se v d - Suec i a , c e l e b r a d a s a y e r en Pa-
^PUSO I , . . . . . . . . j ; .. I l l c ¡ o . 
Hoy, domingo, 3 
A las T R E S Y T R E S C U A R T O " . SEIS Y M E D I A y D I E Z Y C U A R T O 
R e p m s e d e b r p r i n i e r a E L MISTÉR'O D E LÁ D O B L E CRUZ, 
pa r to do Ja s e n o — : 1 
lo C a v a b i m n - ^ a l 
salo G ó n z á . l e ^ F u e i 
' o V a l e n c i a . 
F l D i a r k " í ' i , i 1 
'a C n e i a a d •! d í a . 
. r g e n t o 
.1 
d o n C c n -
D e ^ t i n o " t i v i J e ' J . 
del P r t t n i s í é r í ó d é 
." r i u b i i c a n n a .ex-
"enSa r e l a c i ó n d é des t inos p a r a l i c e n -
• i n d o s de l . E j é r c i t o - . F u l i •' e-s s dea-
:ucs figura, la, c a r t e r í a , de S a n M i -
o.-d, (le- M e r u - ' P . 
VVVVV\VVVVVVVVVVVVVV\A/V\AAAA'«.-\.l'X'»/»^A^rtAA,iA«^ 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
D E L A 
D E T O R A N Z O 
P e t i c i ó n de m a n e . 
P o r (buai. A P j a m l r a Ru iz , v i u d a de 
. . laruv y la r ra , so. l u j o l a e h d o . i n d u s -
i i o l en M é j i c o , ha s i d o . p e d i d a Ja ma.-
10 do. Ja •-•i.mpática s e ñ o r d a T r i n i d a d 
C r t í n e ? : I ' , rd'ía.. 
L a l i o d a so c e l e b r á r á on b r e v e . 
,A t o d a poi-sona que se in te rese pe 
: a d q u i s i c i ó n e n fo rma , m u y c ó m q d 
v e n c o n d i c i o n e s m u y ven ta josas , q 
m b u e n p i a n o a n t o m á t i c o . se le r u . 
,a v i s i t e é á i a ( 'asa , e n d o n d e obt-er 
I r á t o d o g é n e r o de i n f o r m e s . 
Üisfiuái VaHí íJ í» . A m é » rfA,E8ÍRá(ia^f«. ; 
' ¿ 6 ' o u o j a p x — • R t 'epe-rjci ^P ' 
t i t u l a d a 
( M a r a v i l l o s o efecto t e a t r a l del h u n d i m i e n t o de u n b u q u e en a l ta m a r ) . 
^ r ^ ^ X ^ i ^ s r ^ 1 c r í i i i e i i . I d toti-o d i ' k 
Se despac ln in loca l idades en C o n t a d a r í a para todos los episodio1--. 
m m í m 
2sri3eí8iiisia en enfeimádade! fli tói k 
C O N S U L T A D E O N C E A U N i 
A t a r a z a n a s , " 10, d e r e c l i a t é ] 
v o t ó o s 
CoaAnlte de nueve a una r d(* t r e s a - p -
Consu l t a dé 11 a 1,, P A Z , n ú m . 9̂  • » 
$ m m M d e l S á F o í n É o H o y , d o m i n g o . 
A L A S C I N C O D E L A T A R D F . - O I I S J E M A T Ó G R A F O . 
C U A T R O P A R T E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De once u doce, Sana tor io de l doót t í 
p a d r a z o , y át¡ doce a i m a y r o e r i í a 
W A D FíAS. 7. PRÍMF.TÍO — T E L 1 - 7 » 
Debut de TOWA & D'HARTYS, malabares y bailes excéntricos. 
T M E D A I V Í 3 A I M T 
Mafiana lunes , o m p f z a r á a p r o y e c t a r - e Ja ser io en 10 e p i s o d i o s V I N D I C A T O R 
C o r d e r o A r r o b e 
M E D I C O 
F.spe.-ialiis,'! a e n - e n i - - d a des n i ñ o s . 
S E 
E l heohlo rio fjxia el f o n d o de] m a r enc i cn ' a , i^naprecialvlea t ó s p r p s i es-
t á o lv idado y a d.o jmi -o s á b i ^ b j h a ^ i a po;- !•••••. a l u i m i i s cié las &SQtiela^.:dG 
i|>árvu-k<s; p e r o e s a s riquez .- i?, de val-, v & a i c u l a b l e j 86 l i a n v i s t o a m i u i i -
t a d a g e n p r o p o r c i ó n c o n s i d o r a M e d m . t i i l o l a p a s a d a g u e r r a p o r l a s n u i n e -
rojsos buques que c o n d u e i e n d o o r o e n d i l ' iMvnlof t formas fuea'pii l i n n d i d o s 
p o r l o s s u b m a r i n o s .a-leiunncs. T 'oo die I r . - bárcessi q i i é f i i e n m a ] ) a r a r a l 
fondo del m a r , p o r c a u s a t a n i n s i g n i f i c a n t e c o m l a de ¡'i- .sido' a l c a n -
z a d o p o r u n ( torpedo, e l « L a u r c n l i c » . m l l e v ó en sus e a t r a á l a s r , c o m o d i j o 
E L P U E B L O C A N T A B R O h a c e t r e s d í a s , l a f r ip - i e ra de t r e s n i . i j l onos do 
l i b r a s e s t e r l i n a s e n barr.as ' d o - o r o . ¡ S e t e n t a y • c i n c o m ü k m c s de p o s e í a i s , 
r e a l m á a , p e ^ r a g ó r d a me iáos l 
L o s quo' an.dan a c a z a de. f o r t u n a s f á c i i c ? h a n vfettp de6j>ei í¿ t íse ^os i n -
s a n o s a p e t i t o ® ' c o n l a o n o m i e m i l l o n a d a pa.sada p o r a g u a dur.-rnto l a gue-
r r a , y eni c ü a n t o l i e g a el v e r a no á o s é d a n n i m i o do. r e p o s o p a r a v e r de 
'apodoraiise s i q u i e r a sea ,d& u n a p a r l o de l a s i n i s m a s . 
L o s que a t a l a s p i r a n so . l levan y a dps v e r a n o s 1 ai-cea'.^do e n l a c o s í a 
'do B o n e g a l , que &s donde f u é •Imndi.do el- «La.n . i ' cn l i ' -» , par&i Opinisegiaií, su 
objeto; y b a s t a a b o r a n o p u e d e n d o r s o p o r d e s c o n t o n í o s , y a que en l a s 
dos t e n t a t i v a s b.a.n l o g r a d o p e g a r u n p e l l i z q u i t o de i n á s de m e d i o m i l l ó n 
'de l i b r a s e s t e r l i n a s , a p e s a r de que el t e s c m i b a e n e e r r a d t » en u m e c á m a -
r a B l i n d a d a , , y d e que e l a g u a , l a s . c o r r i e n t e s , l a - a r e n a "y l a f l o r a de l f o n -
•do de l m a r Iha ív b é c í i o d e l p r e c i o s o b u q u e . s u m e r g i d o u n a m a s a i n f o r m e , 
d i f í c i l do. a b o r d a r . 
Y l a v e r d a d es que, a u n t e n i e n d o e n c u e n t a t o d a s l a s d i f i c u l t a d e s c o n -
B Í g n a d a s , y l a s q u o p u d i e r a n s u r g i r , m e r c r o l a p e n a de d e d i c a r s e a ba-
ñ i s t a e n l a c o s i a . d e Do-m g a l y p a s a r s é . todo u n v e r a n o c o n v e r t i d o en 
molusco , a u n q u e é s t e sea una. o s í ^ á . 
J . R . de l a S E R N A . 
V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S 
P u e d e . a s ^ u r a i s e que l a Mptffa b.a 
l anzado" y a p u s l i i á s . n u e v a s c r e a c í ^ 
n e s pai"a l a p r i m a v e r a , i ^ e és§e a ñ o 
h i z o s u e n t r a d a t r i u n f a , ! c o r o n a d a c o n 
U n so l e s p l é n d i d o y un. t i e m p o v e r d a -
'deramieuto b e i n í c í 
E n P a r í s , e n M a d r i d , en t o d a s p a r -
tes , l a í e m p e r á t U r a c o n t i n ú a s i endo 
del ic iQsa; y - lia-.ee que la.--, e l egan ies 
r e g r e s e n de s t is cu a ¡l» les de i n y i e r n o 
y r e a n u d e n e n sus" a - r i s i o c r á t i c a s re -
s i d e n c i a s y fuera , de clTar su v i d a úx 
D E L A M O D A 
g r e g y - de* s u s . h o r a s m á s l u m i n o s a ? : 
d e n I r a d e p o c o s m e s f ) S , q u e p a s a r á n 
v e l o c e s , e s a s l l o r a s l u m i n o s a s y e s o s 
d í a s a l e g r e s c o r r e s p o n d e r á n a . l a s p l a -
y a s f r a n c e s a s y ( • - • • ¡ • a r a d a s . " E n t r e t a n -
t o , " S í L n i a i i d . - i - se p i c p a r a p a r a r e c i -
b i r d i g n a , y g i ' a l a m e i n e a s u g l u i é s p e -
d e s v o r a í i j i - ; " - , y c o n j . - n z a l a . a n i m a -
c i ó n e n t o d o o r d - ' U de. c o s a s ; p r i n c i -
p e i i ü . - i d • ( ¡i l e . - ' c c - m • • r e í o s y t a l l e r e s 
•de m o d a s , c u l o s q u e . e l l u j o m á s es -
¡ i l e n d i d o v lafí v e s l i d . e o m á s o s t o n í o -
0 F 1 0 I N A : Velasco 
P r o d u c t o s A l m a c é n : Calderón, 2, 
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UN ACTO D E SALVAJISMO 
s o n do l a r g u r a , ( a l , q u e p c r m i l c l l e -
v a r l a s a m o d o do • l l o t a n l e s « é c h a r -
E ! i d u m a j e do l a s avefe de p a r a í s o 
.es m u y es t imab le , . p a r a , <d a d o r n o de 
l o s sombrero :* , y sue lo colocar . -e c a -
ve 11 d.» .i..r,M e:...-.iae n i e S Ó b r e los ledos , 
de l á m i ^ ' n a , n i a . m T a q u e p e n d e n l a s 
f r u t a s - y l a s flore;?, q u e c o n s t i t u y e n 
u n o do los p r i m ¡ | i aK : s adorno*:, de l o s 
s o m b r é m s do l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
- F l o r é i s y fmfats , p l u m a s y c i n t a s , 
h /ábMiníente c o r i V o i n a d a ® c o n p a j a s de 
g r a n f a n t a s í a , so i j a s i t p í s u n a s y v a -
p ó í ' ó s o s enca jen , son mat .o r i a . i n á s que 
. -adicienie ' p ' a ra c o n f e c c i ó n i i r l i n d o s 
s o i l i b r e r o s de p r i m a v e r a , en v a r i e d a d 
do f o r m a s y de o idores , p a r a q u o to-
dos e l l o s se d i f e r e n c i e n entre- s í y den 
s e n s a c i ó n do o H ^ i n . i l i d . - i d , ya q t aé n o 
es p o s i b l e q u e i o d o s l o s s o m b r e r o s 
gé.an naiótéaltís fií? (-oiiie,d¡ei. 
• S i e í i v e s t i d o s n o g a s t a v e r m o c h o s 
e n t e r a m e n t e iq,na!.:s. e n s o m l i r e r o s 
a u n e s má .^ m d o r i a l a u n i n - . r m i d a d , do 
la c u a l h u y e e l b u e n ' - g u s t o , : y sobre 
t o d o l a s e l egan t e s , q u e t i e n e n pe ; f i -
n a l i d a d y e s t i l o p r o p i o en e l v e s t i r . 
D e a h í l a p r e f e r e n c i a que. m u c h a s 
señora . - - d a n a lo,g m o d e l o s , a u n c u a n -
do c o m o t a l e s t e n g a n q u e p a g a r l o s . 
E í t c a r n a c i á n Méndez de L a n o s a . 
rVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWfcVVVVVVVVVVVW 
n s c r o c a s . 
A los ' í i v i h i t a litósfeá dfe ¡e 'dad gübp'i 
•ayer a i c i e lo , en e l vabie de R u é - - . - a . 
el p r e c i o s o n i ñ o J o s é L u i s R n i z S á i n z 
Rozas , d e j a n d o a s u . d i s t i n g u i d a f a -
miáfiia siumi'da/ ' c u l a n^ayó íp a n n r -
gnrn . . 
A sus a f l i g i d o s p o d r . - s do.u D o m i n -
g o R u i z OcejO y d o ñ a . V i c t o r i a . n a 
S á i t i z de .Rozas, a s í c u i n o a, lo- ; m-v-• 
m a n i l o s - a bu ••dos. t í o s , , p r i m o s y de-
m á s f a m i l i a , de l n e m ' m i a r l o , í l e v a -
m o s e l t e s t i i m c i l i o do u u e.c_t,ri"o p-pi.-ía-r 
p o r 1 a desgi ac-ia (me Ib:.-: . rn . des ; ;• • 1 -
c í a p e r a l a t f l io , c o m o b i l e u o s c r í s m a -
nos, b a l i t a r á n u n l e n i t i v o .oí t e n e r l a 
.-.•gnrida.id d.e que e l p e q u e n í n . e s t a r á 
éssdm sn m u i G i r t e en e l mmo die log 
c ie lo®, c o n l o s á n g e d e s y a o i i a f n ú ^ . 
4f • » 
A l e n t r e g a r n o s a, bus c u a t r o m e n o s 
e m u l o de la, m a . d r n g á d a la, e s q u e l a 
m o r t u o r i a , v e n i m o s e n c e n o c i m i e n t o 
de l a m n g r t c de j a r e s p i i e i . i p s e Á R í ^ 
d o ñ a S a t u r n i n a . ( Inerva , C o l e r ó ñ , \ i n -
da, de A n t o n i o D í a z , m u j e r bn n a y 
v i r t i i o sa - , c u y a v i d a f u é consa ,g r ada 
a l b i e n y a l a s p r á c t i c a s c r i s t ia , iLas . 
D e t o d a s v e r a s ^ n o ® a s o c i a m o s {ü do-
E s r a a í 4) lie 
la. 1-i v i ' ¡ / . a c i ó n 
m e s d e xm-<x c 
s i d i e r a d i a c o m i ó 
se c o m e t a n aic-l 
c b a l c e b í r e n t r e 
Un hecho s a l v a j e . 
P o r , u n l abo ¡ - i , - -o o p e r a r i o de 1.a 
C o m i p á ñ í a . i M 'bra.nví.a. de M i r a . m i a 
t i u - i i i u y >sta m:>.:li-!ig-:.d'a c o n o c i m i e n -
t o de u n l io t íbo v e r g o n z o s o y s e lva i . - , 
o c u r r i d o anocihe, y q u e n o s o t r o s b r i n -
d a m o s a, l a s a u t o r i d a d e s do Sa.nita,n-
der . 
N o s a v e r g ü e n z o , o n m - i r n o s d e <• '•• 
a s u n í o , ' p o r e | la-m.'-iit-u.-e' V s l . a . d o de 
f u l t i i ' r a q u e m v e i l a en tps b a b i í «nj 
d e l u i r : - : 1 a c i u d a d q u e i ' i r r o n pi «r io-
lofres dio é l . y q n i i s & i a m o s , y a en eJ 
tnaince de d e d m a i f h un'a.s\l i in:oOs, a:cor-
t:.:-.r c o n fes paila l i r a s m á s . d u r a s p a r a 
(•:>;oi •!•:! ! • d e ! o ; l a . m m i . ' . . ' 
gue- o n p l e n o s¡,-;lo 'ée 
y a l a s p i i - e r | . a s n d s -
•"iVÜr,;! jusl.-o.n,-nle c o n -
i . m n a u i i t a r i a . y p a i t a , 
3® q u e s ó l o se p i ie- i i -vn 
. vmé dse a d u a r . 
. N o - c a b e . e x o l u i r a l a s a u t c á - i d i a t í e s 
l l e g a d o .el m o n e - n i o de e x i g i r 1 a p o n 
s a b í i l i d a d i e a petp ^ a í v suceso oouinxüdo 
L a v i g i l a n c i a e n l a s a i 11 e ras esto 
!enconTen.da.ibt o . e i u s i v e . n ; n t . ' a lo 
n a t u r a l o s r n n i d . a d do bi m j í ' h e , y a 
q u e e l a l u m b r a d o es t a m b i é n m u y 
a . p r o p ó s i t o pa i r a t o d a sue r te do a t r o -
pe l l o s . • 
U n írarsv ia d c z c a r r ü a c f e . 
. A l a s omce m r i u o - s •v . ' . i - ; : - b :.j-a;iui 
a n o i . h e , 1 l e n n v í a . n"i;m-.-:-o 1 2 p: r la 
co. ' j s ta- qne m u e r e en t a exp-lamadn 
s i t u a d a f r e n t e a l o s C a m p e s do 
S p o r t . 
A p e n a s s i fa i l tabain t r e s m e t r o s «pa-
r a q u e i l encíhia 1 legan.-1 á ba c o r v a 
(fue a ! t 'UeJ. d e l a pnegta . í o r o ú a . b t v í a , 
ona indo u n g '•. - r ro y e x t r a ñ o p r o -
duijo l e , d - l o . i a . r n m o - m - d n l á ! j y i , d - . l 
v a h í e M ó y c m t ' i a l a o.lar.i'.a- d, 1 .con-
d u c ü o i ' . 
E l cocb'O, s i n embargo , , c o n t i n u ó ca-
m l n e a i d o . 
E l comino be;- c o r r i ó la, Ú,mé a l a 
palizada y s a p é S di : ct cS e p a r a ayfe-
•1 Dgaiiar i ¡p ciptoia -s o ; • nmem- . io nj$~* 
bivw e! g o l - > o , , m u í ó n a d o . 
B i ¿ n p r o n t o ¡ a r d o a d v e r t i r en In 
d b m t e r a de! t r a n v í a , d o s r o z a d u ' ' a s . 
biOObas- a j u z g a r pCQ* tm.1 
p o r u n 
p í n b e as 
E n oí 
a I,:;!.'.-re do l o s 
I o j - que e n estos mo inen to i s s i i n l e n sus 
l i i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s , y r o g a m o s j - ^ 1 - c o m p a ñ e r o p m f e r o n i 
a - n u i r s l r o s l ec to res u n a o r a c i ó n i ) ( ) r ; il::ll '1:!n. ,'K1'-.l!,|í^ ®V l ' : ' " ; 
1 , ! „ 1 . , , • , d r i w m u í / n m s l a n t a n e a d e 
m m t r e s p e t a b l e . , s e n u r a i j . , , , , . ^ , ! , . , , . . , . , , . . . . . i , , . , ^ , , 
[ X o p a s ó m á s . E l coebe 
* ' m ! a . r c i t a . c i . - m e n i a n d o el 
R e y n t ; ^ * ! 
í g i m l e . n t q 'toa*,íaQ1 ^ m M . ' 
; 0 ' v . e ; i - CU:-
omto 'i •' 1 . 
co( i ; . - , i : n 
i m o ' . í i I . o de 
M O T A S P A L A T J ^ A S 
' n a v i s i t a 
o i raidor 
d e L e ó n . ? i? 
' M A D R I D - , 2 . - - E 1 i u ' o a í í m o f o á i é a . V i -
s d a i á e l R:-y e l e m u í e i q n • o c u | i a u 
' las fm rze,<-r d r l R o g l ñ i i é n t o de l . r u n . 
. A l (•(•ronol de áíGáad i l e g i m i e n h . le 
i - n t r e g a i ú <\ M o n a r c a n n e m b l r m u 
qoie l l e v a r á n l a s o l b i a l e s en b i e m -
p ü ñ a d n r á do b s isabli 9, 
E s t e s h a n r ega la ihv a l o s . s o l d a d o s Tcfli^o 
pe,i;i e o n m e m o r a a t a n i ' ousb i m.oi¡\-o. j ' ¿ ¿ 
u n a m e d a l l a (pie Ib-va, e l r e t r a t o d e l q u a n váóíffliciá 
I'- FO 'l-a' bazoi" a de IOS i a f: • !-' o í 1 
u n a y e g u n d a na 1 en v i «ta. día que 
l a } r a m e r a no . h a b í a , s u r t i d o el feíeetb 
d ' sea-r ío. ' . ' 
T r e i n t a m t i n n í o s m á s te'rclie, a l a s 
once y diioz, bajaba, p o r l a cues t a i v -
f á r i d a e l coebe m i m c - i o •'. 
E l ve-liiculo'- (••i.minaba. ¿a 1.vastante 
V j t l o c i i k r d , c o í - í n i n i b r e , q n " . d.ic!>o sea 
de piaÉí», • s p r e c i s o cour-.-gir en J ó que 
i i u m ana n ¡jen te s -1; • p u eda., d a d o el do-
('•• aan d fp) n \>o. 
re p n i te , c- » C 0 ! \ 
de ' . 
L 
g r a n mundo-, con. g r a n i u i d intja 3 • -
. t i s f a e c i ó n de joyeVi••-, r o m - i-( i.-oni.-:-. 
m o d i s t a s y • s ó m b r e n n o s . E l i ú j o . e i i 
m i .(.sentir, é g un mal ii> . - • se r io , pues 
¡ g r a c i a s a é l se d e s a r r o l b i n y t i e i e - n 
v i d a p r o p i a i n b i i i d a d efe i m i n - ü n i s 
"de l a s c u a l e s dependen m i l e s de a l -
m a s . 
M a d r i d , como P a r í s ; e s t á n s o m a -
mente animadoisT y - s n s fiestáis, sus r.- -
u n i o n e s a i i.1-loci é l ieeu', son u n a expn -1 i m p e r a , 
f i c i ó n c e n s i a i d c . d(- la RÍOiC^a, r o v t l a - i ,o m - - i 
d o r a do elegancia, y de bu-ai gus to , isfr grand. 
H o y toiea a .estas y o t r a s g r a n d e s c i u - ga' le - l 1 
(dadeg e l t u r n o ' d e S u s d í a s m á s a l e - ' y c u - p m . 
sos, p ' - i o sieiniipro a e ' i H i e n g n - i o , s o n 
a d m i i a l i i . i , m • ¡ o h - , p ' i . m d n . s p o r Jas 
10 r • r - n t ó i :--.. i oy . - i d ¡ . - n t e i a , ( m p e z u -
i . - i b i e n p r o n f o a. b i r i r la.s, mSis m o d e r -
í í a s -Vabis, de. ¡ o i m . e . v , ra,. 
E l g r a b a d o d >' 'boy reproduc- - c i n c o 
.--.nnl-r-M•('..-•. modeb-'S do i u í p o r l a n b - i >' 
p r e s t i g i o s a s c ü ' ^ a s p a r i s i n a s , a l g u n a s 
dé o n y a s l ' m m a s \ a n m n y b jen c o n el 
g i m t o l i n o y se lec to que en S a n t a a d e i ' 
m e -.. c . - i a n n p i y 011 bo-
' - a í d a s d e c i n t a s , s íásís 
I g u n a s d o estás c a í d a s 
AwcJieitcias. 
E l 11 ey i l m r e c i b i d o o n 
e m b a j a d o r de I n g l a i e r r a 
n i s t : o s e ü a r O r d ó ñ - - z . 
V i a 
u n m o m e n t o de g r a n e m o c i ó n 
éki •tea-y p e l i g r o que s ó l o l a l ' r . - ,v 
do e i : .o jn ra r . 
I n r p f c c i o n a d o s l o s r i e l e s p a r a ave-
L A S E Ñ O R A 
r i g u a r l a s causas de l a cc iden t e , víóg* 
i j i m ta v í a . ¡ o e c i i s a m e n í e a l l ado d j 
i";;.,-. a S a m b r é S r e c i é n c o r t a d o s , os t a l j l 
¡i ¡na de n i ed ras i do d i v e r s o s tamafiosT 
• N o b u b o d e s g r a c i a s n i po isó o t i « 
cosa que la ijiíe biemos r e l a t a d o con 
¡ i r r . gb> a, IdS i n f o r m e s q u o nos facJ 
l i t a n ' . O t r o c o c J i o t i r ó d e l d o s c a r j ^ 
d . c a y o ú l t i n i o j u e g o de r u e d a s qu&l 
d ó s i b r é l a v í a , y d e i s p u é a do u n a lar] 
g.d m a n i o b r . - i , e l t r a n v í a , mimero 51 
s -1^1 lo s u r a t a . 
E s prec i so vigilar 
V e a n l a s a u t O C T á a d e s do S a n b m r M 
l i r d i n e r o puede c o n í i n u a r liué'r-| 
f e m ó do v i g i l a n c i a , pomo basta, aboraj 
(ó-, anca qpe n t í b a c á M í a o t r a sm 
G'í;:ei1 n q¡üó l a que de. p o r s í Imce ol 
l i e c b o v e r g o n z o s o y b r u t a l que quedaj 
rea-! ido . -
feo si b i r i e r a f a l t a , n o s o t r o s soJ 
j g p r t l n é r o S en b a l d a r niucl ic j 
y f u e r t e . 
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L A C U E S T i O i ^ l D E L P A P E L 
L a C o m i s i ó n q u e f i j a r á 
e ! p r e c i o m e d i o . 
_ _ _ _ _ _ — 
MAr.FvlD, 2 . - - L a «Gace la» publ ica la, 
s ig j a í e t í t e Real orden d e l minis tro do Fo-
mento: 
• E n cumpl imiento de lo que preceptúa. 
c-1 a r t í c u l o 1.° de l R e a l decreto dictado 
por fá P r e s i d e n c i a de l Consejo de minis-
tros con fecha 26 de l corriente, 
F . M, el Rey (q. P . g.) h a tenido a bien 
disponer ([ue l a C o m i s i ó n que por el 
mencionado Rea l deci-eto se croa para 
R-jar o' precio medio d e l papel oxtranjo-
to de cada c lase de los que l a Prensa] 
d iar ia necesite, la integren, en concepto^ 
de vocales, por e l minis ter io do Hacion-' 
da , don S e b a s t i á n Castedo y Pa lero y don] 
Ü a i n ó n Eli / .aldo y S u á r e z , funcionarfóf; 
do dicho departamento; por e l do Fomen-
to, don J u a n Mores P o s a d a y don Vicen-
te Burofaleta, i n g e n i e r o s industriales0 
a f e ó l o s a l a D i r e c c i ó n g e n e r a l do Comer-
c ió o Indus tr ia , y como asesores, en re-̂  
p r e s e n t a c i ó n de .las revis tas , donTorcua-
to l a i c a de Tena; en l a de los per iódicos , 
d o n Antonio S o c r i s t á n Zabala , y en la de 
la i n d u s t r i a papelera d e ' E s p a ñ a , don, 
Gregorio M e n d í a y don Benito Portu.» 
E n toda l a c o r r e s p o n d e n c i a dirigi-
d a a E L P U E E 3 L 0 C A N T A B R O s i ^ 
vanse hacer cons tar : A P A R T A D O , 62, 
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E Q t ü V C G A C i O N P O L I C I A C A ' 1 
E x a í c a l t í e e n l i b e r t a d . I 1 0 8 
V i u c J a c i é A n t o n i o D í a z 
H a f a ü e c i d o e ! d í a 2 d e a b r i l d e 1 9 2 1 
a l a edad de SS a ñ o s 
Después de recibir los Santos Sacrameníos y la Bandlclón Spostóllca; 
R . I . P . 
Sus hijos don Marcelino Díaz, don Enrique, don J o s é , don Cons-
tantino y doña Luisa; hijos políticos y d e m á s familia 
R U E G A N en car idad a sus amistades encomienden- su-
a l m a a Dios- y as i s tan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que 
t e n d r á lugar hoy, domingo, a las C U A T R O do l a tardo, 
desdo l a casa mortuoria , cal le de l a L i b e r t a d , n ú m e r o i { 
a l Rt io de cos'.umbre, por cuyos favores q u e d a r á n etei 
ñ á m e n t e agradecidos. 
Santander . S de a b r i l do 1921. 
M O T A . — P a r a los funerales y m i s a de a l m a so a v i s a r á oportunamente. | | § 
" F U N E R A P i I A A N G E L B L A N C O , Y E L A S C T » , (5, B A J 0 . — T E L K F O N O , N . 
M A D R I D , 2 .—Ayer m a ñ a n a fué puesto' 
en l ibertad don J a i m o S i m ó Bofarul l . ex 
a lcalde de Reus , detenido en l a noche 
del ^9. -
Está demostrado quo las coincidencias 
en que so basaba l a d e t e n c i ó n no tienen 
valor ninguno. Y as í ha debido de ofro 
cerse c laramente a l conocimiento d é l a s 
autoridades, por cuanto han tenido que 
reconocer su error. 
Se trata, pues, de una e q u i v o c a c i ó n 
m á s , que esmalta l a a c t u a c i ó n do estos 
ú l t i m o s tiempos do l a D i r e c c i ó n general 
do Segur idad. í í q u i v o c a c i ó n quo llega a 
poner en entredicho a personas respeta* 
ble?. 
Y menos m a l que e l palo, de ciego no 
ha tenido otras consecuencias; porque,-
s e g ú p nos aseguran, e l a e í i o r S i m ó ha es-, 
tórab a punto de sa l i r en c o n d u c c i ó n d 9 
'ón;.r;;i p a r a Reus . Afortunadamente, ^ 
i 3 i S | ó s i c i o n e s posteriores h a n venido.-a:-< 
dejar i u ó u r a p l i d d (si lia existido, como 
nos dicen) una orden dgda con excesiva 
. p r e c i p i t a c i ó n ; y a rec t í f l car la , hasta ' M 
punto de ser puesto en l ibertad el señor 
Bitüé, como dejamos dicho. 
"¡ó.-; del d a ñ o injustif icado, nos 
compiaVo hacer constar el reconocimien-
to oficial de l a inocencia del s e ñ o r Siin6.;i 
n 
U 
HNFEf?MEOADE» D I 
p r o í e s o r a u x i l i a r db dichas aslg0*-
t a r f i a i é n l a Facul tad de Zaragoza . -
ti A Y OS X . D S A T E R M I A , ALTAFW"4 
C U E M C i A 
8. F R A N G i S G O , Í 7 , S E G U N D O . - C o ñ * 
íi-.uita dg once a una.—Tojóff lno, í-7l¿ 
9 Vui 
R T 0 3 
e : i 3 r u j e i b l o o A n x a b r o oE ABRIL DE 1921. 
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3\«0 V I I - P A G I N A B, 
A n l S c a t a p p a l 
G a r c í a S u a r e z 
'el antiséptico más eficaz de las vías respiratorias y un reconstituye^-
enérgico; cura radicalmente catarros, tos y tuberculosis; previene con* 
gripe- pulmonías y resfriados. Venta: farmacias: Recoletos. 2. Madrid. 
.AGENTES 
3XCLUS1V0S 
p e p ó s i t o y o f i c i n a s : V E l ¡ L A S C O , 11, e n t i o . 
I D A R E L I G I O S A " 
[santo Cristo.—Misas a. las siete, 
cto y modi11'- ocho, ovho y meidia, 
(j..z y once; a las i diu y iincdiki la pa-
WMikú coai plál.ica; si, las diez, misa 
í^nferonicia parn adultos.. A las tres 
' |(1 tiaa de, cu.li-qiui sis para, los ni-' 
¿e la. panroquia.; a la.̂  íi'ote, osta-
al Saintísi'ino Sacrannauto y el 
uto Rosaaúo. * . 
c.-maiia do enfermos: don Aurc-
i, Iharzálial, líuaina.yrr. 23, teiw/ro. 
Consolación.—Masas a las seis, sie-
f si, i,> y niiediia y iy hu. 
\ |as cdho y niiediia, la paiTaquial, 
... cxpoisii iña (!•-1 Sa.nlo Evangelio. 
"\ tes d i n i i w i , de calir-iíjuipsú?. 
_ Jas once, ni,¡sai a-ozada y exrilica-
f¿ doclirinal. 
[p.-.i- la t-n de. a las siê ie, rezo del 
linio Ro-s-air-io y motliitaniún. 
.a Pía Unión riel S'iü-ití.siüno Cristo 
la Agonía, ositald' cicla en eL'i'.ia pa-
^^m, (xMxsm'á el 'viernes, día s. .a 
js 'siete y miedii.a de la mañana, la 
[isa de CoaiiiUinión, que &e ai¡xliiicai''á 
V toilcs los asoicilajdeis. 
Ipcar la tairdo, a las .'rete, &3j-á él 
MÍttício de esta Ikannandad. 
IBI ntaa'tes, día 5, scirú la comunión 
los enfermes. Se rueiga avisen 
bortuiiiiannente. 
¡San Francisco.—iDo • ;s a odio y 
iitatiiia, arjisas- reaaclasi caidia medU 
¡ra; a las nueve, Ja pa.i'i .apiia.!. con 
Jáüca; a las once y (k;iee, misáis ie-
idais, A las sais, awitw-io de penifcén-
k, de la V. O. T. de Saín Fa-ancisco. 
Anunciación.—Miiivas desdis las sois 
media lipsitia las oolio y media, re-
jas cada mediia hora; a las nueve, 
misa panroquiail, con explicación 
el Santo Evangelio; a continuación, 
ttetpieais para nanos; a las 0,11 ce, 
pisa rozada y oa.l.eqii --j-. para jwlul-
!; a las do.ee, misa, rezada,. I'or la 
[unte, a las & M S Í y inedia, pe rezará 
Santo Rasaaio y ejerci.i-io do Ja 
oiite de Maj-ía. 
['De sc-mana. de onfermros: don Luis 
ellucq. Padilla, 4, lererero. 
W A R D L- I i \ I E 
l i l i 
d e N f r v i f Y o r k 
Servicio de carga a las ANTILLAS 
y MEJSCO 
El vapor noirtcajuericano 
W E S T E R N H E R O 
doj pu-ento de SANT)AlNa>ER 
'"l Js de a lea l, a,dniit.ieiido caa-ga 
las de m a t a n z a s , h a b a n a , 
PMQRUZ y TAMiPICO. • 
•••"•s aaneres-cargado res pueden di-
1í)li' sus niiercaneías al cuidado de 
P Agmola para su embarque, de-
pndo situarla en Santander con 
"jjtápación a, lá fecha indicada. 
I1;11'1 solicitar cahiida y demás in-
"̂Jíics, • diaiiglrse a su - consignatario 
DON FRANC3SC0 SALAZAR 
Muellej 18_Tcléfono 37. 
r B H H I l [OES B S I l S I E Í M I P [0MPI1H 
NEW-YORK 
rerv'cio quincenal entre Santánder, 
Lp inc "abana y viceversa 
L u ^ S ^ í f i c o s y rápidos vapores 
^rcha toneladas y 17 nudos de 
¡k ttrS?; Corapafiía Norte America-
Port. J •LINE 3ia establecido este 
lo Kí1Simo servlcl0' 110 implan-
p̂rpi1 all01>a por ninguna otra 
'el 29 Vi navi«ra, saliendo, a partir 
1 la f̂ e ai,1'il. salvo contingencias, 
forma sigulMite: 
O^TfNTANDER-HABANA 
SíBQNPv Los dlas U de cad'a mñS T^*'- ^"s días 29 de cada mes. 
0Hl7"lA,BANA"SANTANDE.R 
SriiOvpxV L<-,s :,'<J de cada mes 
Para i r - 3 ' ' ' s ^ ' 1 5 (̂ e cada mes 
*ga y rt Clt.ar Pasaje, cabida, para 
1 ConsignSto1Ul'01"n'C,S' dLl'5girse a 
u«?e0N FRANC,SC0 SALAZAR 
fSnJ, ""me'-o 1:8.—Telefono núm. 37; 
T m ^ ^ ^ m . v 7 ¡ o de 19-1, 1 
, Sania Lucia.—¿VMaas do seis a míe-
've, cada media hora, y a las diez, 
I once y doce; a las nueve, La m.i.Ma pa-
I iToquial, con plática sobre el Evan-
l gallo dcil día; en la misa de once, c'a-
teqnesls para adultos. Por la tarde; 
a i as tros, e.xjplicaición del Cale, isa ¡o 
a los niñas; Gongregaoión de Hijas 
devotas de Mairíia a las cíJsQíbro;, a las 
siete, Santo Rosario. 
•Los días 7 y 8 93 adn;i¡iiistra,rá la 
Sagradii Comunión por precepto pa.s-
eiia! a livs (Mifuinios e i imposibilitados 
"dio acudiir a la. pamroquiia. Avisan con 
fciéniipq las fatfniíi/as para pasa/r a do-
micilio ai co.nrei-r.M.los. 
Sagrado Corazón.—He cinco a nue-
vtej mi;, 1,-1 oáida íméd'ia lioma:; a la? 
acho, Jiusa con órgano "en el ail'tar de 
la Santísima Trinidad; a las diez y 
im, alia., tniaa dé Coaigivígación do 
Lnises y 'Estianiisüiacs, con V-igano-- y 
cánticos; a lálS Oifitee y JiiiOdla. misa 
<' ,-. s!a. IN-.r la larde." o las cuatro. 
Congie-ac.i.'n do Hijas de María pii 
mecía soiciáíó¿>; a las siete, Rosario y 
nealilacián. • " ", 
Bu-̂ n Consejo.—Atisas .desde '¡as 
zois a las nueve y media. Por la tar-" 
de,' a las siete, R,osa/ri.o. 
En oí Ca.rmien.—Misas rezadas de 
t.Ls a di-'z. ,1 Un- la ta.rde, a las siete, 
RboairXa, iiactúra, ^pasición de Su 
Divina Maj-éstad, vii&ita y veservti; aJ 
finail se eartitarfá la Salve popular. 
Todos los días, hasta.nuevo aviso, 
rezará al Sauto Rosanio- a las niele. 
En San Roque (SErdinero).-^Mnsás 
;i lias ac&o y a, Ms diez; a esta nlllm.a 
asistirán los niños y niñas de la Car 
tequésis1.' 
A Jas once, caitequesis en secciones, 
exii>licaia¡ón. de -uin punto doctninal y 
cáiiitácos. • 
'líalas las tardes, ia las siete, se 
icza.iá rd Sanio Rosaa-io. 
l.cs díax labórateles se celebrará ía 
Samta. Misa, si, las ocho y jnedia.. 
Se :r:¡piju-ti-n valles de asistencia en 
latí u i;i;sas, srasanlos y catoqueais,. a 
los ¡niños LwsciiiipitdS'' cu la itíaiatiia. 
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S u c e s o s d e a y e r . 
Niña herida. 
A I i . m m y i ndia de la tarde df 
íay.or, lOri1 la plaza de ¡14s Escuelas, 
la niña Angola Coblan, de doce años, 
dio un igCilipg con una Jiotrlla a otra 
niña, Jla.niüMla, Lii'lsa .Caslro, de qaíefi 
años, iprodnciéndoila, una herida en 
la, cabeza, que le fué curada en la 
' 'a ••a dr. iSocciITO. 
Pon- ta, dmurdñi, mu.nicipal se cuísé 
al '.orresj.011 diento denuncia. 
Escándalo. 
En la icíalle de la.Coneordia gie ve-
jairon de palaibra y obra Antonio Mu-
ño./, v llihirio López; de ü-einta y ocho 
y vniiiliidó.s añoís de cda.d, respeotiva-
meid". íloinniiaindo un g.ran escáudialo. 
Fltiett'Ón .d.am 11 ciados. 
Las bravia?. 
A las dci e de la mañana d" ayer, 
en la, calle da Caslndirij Sáinz, "for-
maron • un escándalo Marina Ul>erte 
Sr A'llícaala,, quienes se diei-on algunos 
tiranos de pello y varios arañazos. 
En la Casa de Socono fueron asis-
tidas, la . prlmeiia,, d? eroalones .en la 
cama y ainj).as nianos,. y'su'contrin-
cnile, con ci-oMio-nos éaa Ja, mano de-
recloiv 
La pegaron. 
En Ja faca de SocóiTO fué curada 
ayer de mía contosión en. el ojo de-
recho H'-nita .Pcfía Peña.. d.> 1 rotula 
y alos iaños. que le fué causada, ante-
ayer por otra mujer en el paseo de 
Canalejas. . 
Guardia en la Casa de Socorro. 
Desde la una •de la tarde de hoy. 
loo la ignail Rio.ra die .nuañana, los jné 
cíleos iseñapáá llrápaga y Dou y el 
pi aet iean.li' .s'-ñoir Martínez, y de ma-
ñana a pasado, los médicos señores 
Bedelía y SáinV. Ma.riínez y el prac-
ticante-señor Vega. 
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S O M B R E R O S p a r a C A B A L L E R O 
SANCHEZ.—Correo, 8.—Teléf. 3-27. 
vvvvyvvvvvvvvvvvvv-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx 
D e i n t e r é s p a r a l a s d a -
E L P U E B L O C f l N T H B R O 
D I A R I O O E L A M A Ñ A N A 
P R E C I O S D E S U S C R i P C I Ó H 
Península: 
Un mes Pías. 2 
Trimestre — 6 
Semestre — 12 
Año : — 24 
Extranjero: 
Trimestre Ptas. 15 
Semestre — 39 
Año — 60 
T A R I F A G E N E R A L D E A N U N C I O S 
En 2.a plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
3.a y 4.a — a — 1,001a — — — 
5. a — a — 0,501a — — — 
6. a — a — 0,35 1a — _ _ 
7. a — a — 0,15 la — — — 
Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquiera de 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio on que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo del 50 
por 100 sobi e el precio que lo corresponda on la plana donde ha de publicarse. 
Para órdpnes de importancia, pídanse presupuestos. 
DESCUENTOS DESDE CUATRO INSERCIONES EN ADELANTE. 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
E N L A S P L A N A S 1.a y 8.a 2ay3.a 4.a y 5.a 6.ay7» 
A toda plana Pesetas.. 1.200 1.200 
inedia ídem — . . 650 650 
cuatro columnas.... — . . 350 325 225 
tres — . . . . — . . .259 200 125 
dos _ . . . . — . . 81 50 35 
una — 50 35 20 
15 
E L NUMERO 5.024 
L á m i t a d d e l " g o r d o " 
m a r c h ó a B i l b a o . 
Otros dos décimos 
Aunque nada en concreto se sabe res-
pecto a quienes sean los poseedores de 
los tres décimos que faltan, de los diez 
del billete 5.034 premiado .con el ^gor-
do», se dijo ayer que uno lo posee una 
vendedora de morcillas con domicilio en 
el paseo de Sánchez de Porrúa, apellida-
da Hornedo, y otro un cochero de punto 
cuyo nombre y apellido se ignora. 
POR TELEFONO 
s e s p a s i v a s . 
Se î eicuerda a todos los pcrosiplo-
res de Clases pasivas, que llenan asig 
nados, m i s , haberes en o*ta. provínola 
y que íos perciben en H Delegaei.ei 
die Hacienda, la obligaciún que'tleinen 
dD pu . e.-iiVai • durante oí corriente 
míos de abril, en la expresada, olj.eiina 
de lla.'.ii Mida, piara pasar 'la. revista 
anual aiiite el señor ñiteirventoir. 
pi. 'h^ pon '•iptores deb-n-án b-pasan-
tairs© con los doicumentos que acnedi-
tjen' cus haberes, certificación de exis 
toineia y' cádüila pensoniail, de éomifoíS 
midad con Ja, ciircular ins-Ha ,•] 
"llidetíii Oticilal" d,e la. provincia, co-
ia-. .-.pondiicnlo al día 30 de marzo úl-
timo. *• 
HILBAO, 2—La mitad del premio «gor-
do del sorteo celebrado ayer, ha corres-
pondido a unos jóvenes bilbaínos 
E l pasado domingo y con el sportivo 
objeto do presenciar el cross coiintry na-
cional, que se celebraba en Santander, se 
trasladaron a la capital montañesa mu-
chos bilbaínos. 
Entre éstos fué el joven y probo em-
pleado de las oficinas de la acreditada 
Sociedad Bodegas Bilbaínas, Jesüs Au-
rrecoeche», en compañía de otros em-
pleados de la citada entidad. 
Después de presenciar la carrera pe-
destre se dirigió Aurrecoechea, con sus 
compañeros a un café, donde comentan-
d© el triunfo de Andía permanecieron al-
gún tiempo. 
Durante ésto pasó frente a ellos prego-
nando su mercancía un vendedor do bi-
lletes de la Lotería, al que le faltaban las 
dos manos, y Jesús Aurrecoechea le com-
pró medio billete del número 5.034, pen-
sando para sus adentros que aunque sin 
tantas I'acuitados, poro con más suerte, 
podía hacer mejor «carrera> y alcanzar 
más elevado premio que el del campeón 
Andía. 
Y tal como lo pensó lo ha salido al jo-
ven Aurrecoechea, quien puede procla-
mar a grito pelado que sin ser del Club 
Fortuna ha tenido ésta en gran cantidad. 
E l joven Aurrecoeohea aió participa-
ción en el medio billete a sus compañe-
ros de oñeina señores Orúe, Goiriena, 
Goyenechea y López, a quien por la efi-
caz cooperación prestada en la «carrera> 
corresponden 10.000 pesetas por barba. 
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E L ROPERO DE SAN VICENTE 
U n a p e r e g r i n a c i ó n a 
L i m p i a s . 
E l i-opero de San Vicente de Pañi, 
el más antiguo y clásico de Santan-
der, ha a'esuelto trasladarse a J.im-
plas el martes, 12 de abril, para ce-
lebrar allí la" conferencia de costum-
bre, en vez de tenerla ese mismo día 
en Santander. 
Se ihárá el viaje en uno q dos co-
ó a - dé s.'gimda. clase icservados. sa-
liendo de aquí a las ocho y cuarto, 
pará oír en I.impías una misa con 
acompañan!-ien ¡o de órgano. 
Después comerán cu el campo o en 
el 'Hotel l!oya,l, según prelieran, .lle-
var la, comidii o mandar prepararla 
allí. 
Por ta tai de. a las tres y media, 
se tendrá el ai lo acostumbrado d, ! 
Popero, dejando la colecta que so re-
coja para, los pobres de I,¡lupias. 
A continnaciuii pcxdi án. Iiaeer el \ 
Vía-Cnicls u otros actos piadosos/ 
según la devoeión. de. éaáa una,. J 
Si .fl tionipo fne'.-e bueno, volvn-án 
en el tren cpie llega a esta ciudad a 
eso do las nuevo, y de otro modo, en 
el quejlega a laiía seis y media. 
Son unas cincuenta las ya inscri-
tas. Si algnna otra socia" quisiera, 
.acompañar a las demás, señnrita.g del 
Ropero ya inscritas, procure dar su 
nombre cuanto antes, ya sea en casa 
de la .señorita pivshlenta. Burgos, i , 
scgfindo., ya en la de la señorita se-
cretaria, Caf/telar, letra L, ya en la 
de la señorita tesorera. Cautelar, Ho-
tel C, o también en la, portería do la 
Residencia de Padres Jesuítas. 
Se les advierte qjme deben in-i,ri-
birse antrn del domlii^o, 10 de abril. 
•A ñn de semana .se dará cuenta del 
precio de billete y fonda, para las que 
prefieran no llevar comida. 
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Toda la correspondencia adminis-
tratlva, «onsultaa sobre anuneios 
y cusenpeaonea diríjanse al ad-
torinisfrador, apartado de Correoe 
(VVVVVVVVVVVVVVV\AWVVVVV\/VVVV\̂ 'VVV̂  
0 t s 1 0 r v 
Se traspasa negocio importante do 
transportes', con dos autocamiones, a 
base do conlralo -, importantes- ale 
arrastre, eúíl positivas ganancias, 
dando facilidades para el pago y per-
mitiendo hacer comprobación, de ütl-
1 id a dos. Informaran en esta, Adminis-
tración. 
NOTAIS DEPORTIVAS 
a b a n d c T r a c i n g 
'Esta tatrde se- e I loará, ti. las cua> 
tro y media, un "nia'ii h» qne, sin ser 
do los emiacioniantes, puedo bien pre-
s/iu-iiairse, pcir tr.atarso ¿e dos equi-
pos que '.mí tiempo no l.'ja.no ¡-erán los 
s.nsliinlosí de los que hoy tienen mo-
nopolizad os Jos pjiii 1 leros pu estos. 
I.a Jacha será entre el club Abandii, 
d • lülbao-, oampieón de la serie C do 
Vizcaya de la lempo ra da aetuaJ, y 
que epltá muy bién de juego, y el Ra-
cing-'Glub (resmva), que comenmrá 
sus piaî tidos paira potnoafe en forma 
paotá las próxlniias luohas de prima-
veira. 
EJ enenentro (hiví'i pTirícápia a las 




Lera. García (E.), Diez (M.) 
Sánclhoz, Oh-aves, Modesto, La.rtate-
(gui, epé^poi 
.Suplentes: Angulo, (Armas y San 
da,d;. 
Los preicios de entrada al caanpo 
serán módicos. • 
«Unión Montañesa». 
Se convoca a todos los socios de 
•-ía entidad a, .Junta general extra-
ordinaria para, hoy, domingo, a, laá 
. i" o de la mañana, en segunda con-
vocatoria, en el domicilio sbéial, Co-
lón,. 4. 
Por tratarse de asuntos de urgente 
resolución y de sumo interés para la 
Sociedad, se ruega, a los sacies, en' 
general, la asl-stencia,.—El cecretario. 
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E L CRIMEN DE ROSALES 
S e n t e n c i a a b s o l u t o r i a 
p a r a e l p r o c e s a d o . 
POR TELEFONO 
MADRID, 2.—Ha terminado, la vis-
ta de la, causa que se seguía contra 
donJ Pedro Velasco, por babor mata,-
do al su ff-nosa en la residencia del 
matrimonio, situada en el Paseo de 
Rosales. 
E l veredicto del' Jurado ha sido de 
inculpahilldad y la Sala ha dictado 
'-•eni'Micia absolutoria. 
aVVVVVVVVWVVVVVVVVA'VVVVVWWW 
un piso y planta, baja en San Vie on 
de la Barquera y una. finca uibana 
y varias rústicas en' el barrio de 
(h'iamhre. 
I'aia, mfnrmes, dirigirse a don 
Francisco Molleda. aóogado, en San 
Vicente do la Barquera, 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 1 
PULMONES 
Consulta diarla de doce a una y medie 
HKRNAN CORTES, 5, SEGUNDO {AB 
n O S DK D O R I Q A ) 
H o t e l R e s t a n r a n t y B a r " R o y a l " 
El único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos los 
trenes. 
Amplias habitaciones. 




Especialista en oídos, nariz y £ árgana 
Consulta I03 días laborables de diej 
sTuna y de tres y media a seií*, 
MENDEZ NUÑEZ. 13.—TELEFONO «38 
D r . Í N 6 E L R U I Z Z 0 8 8 I L U 
VIAS URINARIAS 
Cainita, de li a 1. Plaza Vieja, 2. 
Teléf. 6-32. Gratis a los pobres, mar-
l'-s y sábados, de i a, o. Peso, 1. 
00 ^ _í8TA 
«AH Fí!AM3í 1.CO. %%, SSaUNaS 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, El 
VQI9. miércote^ €n Cruz Roja, do 5 • l 
8ANTAND1R MADRI» 
RAPIDO—Sale de Santander S IB 
8'40 (lunes, miércoles y viernes-; lie 
ga a Santander a laa 2014 (martes 
jueves y sábados). 
CORREO.—Sale de Santander a •a*' 
Í&27; llega a Madrid a las 8*40. 
Sale de Madrid a laa ÍT25; Ilegl 
Santander a las 8. 
MIXTO—Sale de Santander i I a I 
7'8; llega a Madrid a las VW. 
Sale de Madrid a laa SPW; UegA t 
Santander a las I S ^ . 
TREN TRANVIA.—A laa ^ZO y U'* 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander a laa 8'15, l i 
y 17, para llegar a Bilbao a iaa IS'ifl 
189 y SO'oí, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a laa 7'40, 1TÍ\ 
y 16'55, para llegar a Santand^Tr a 1AI 
U'SO, W2Z y 2T2, respectivamente, 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander a las 1 T V 
para llegar a Marrón a las 19 51. .. 
Salida de Marrón a las 710, par^ 
llegar a Santander a laa 8'20. 
SANTANDER LIERGANE8 
Salidaa de Santander a laa tffl 
12'20, 15, 17 y 19 55, para llegar a Llés 
ganes a laa 107, IS^l . 157 y 2r5. 
Salidas de Liérganea a laa 
ÍV20, U'B, IG^O y IS^S, para Uegar » 
Santander a laa S'35, 12'28, 15'8, i m 
y 19,26. 
• Loa trenes irue aalen de Liérganeí 
a laa 7'20 y le'íO admiten viajeroa p« 
ra la línea de Bilbao, con tranabord* 
m Orejo. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidaa de Santande", loa juevaa f 
domingoa a las 7,20, y de Torelavegi 
A laa 11*55. 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidaa de Santander a laa 7'H 
UlO, 14*20 v 18, para llegar a Ont* 
neda a laa 9-55. 1311. 16'22 y 20'07. 
Salidas de Ontaneda a laa T19¡ 
ll'SS, 14,27 y 1818, para llegar a Saa-
tander a las 9% 13'8, 1612 y 2013. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidaa de Santander a laa 7'4S | 
1215', para llegar a Oviedo a iaa 15 »L 
y W^S, respectivamente. 
Calidas de Oviedo a laa 8*30 y lí'Sfl 
para llegar a Santander a iaa 16'?8 ] 
20,38, respectivamente. 
SANTANDER-LLANES 
Salidaa de Santander a las I f t ^ 
para llegar a Llanca a laa WoS* 
Salidas de Llanes a las 7'45, p'ferl 
llegar a Santander a las ir2a. 
SANTANDER-CABEZON 
Salida de Santander a las 19, fterf 
llegar a Cabezón a laa SO'SL 
Salida de Cabezón a las 7,20, par?» 
llegar a Santander a laa 916. 
Juevea y domingoa, aalida de Sailv 
tander a laa 11'50, parft llegar a 
h&(m a l a s íS'SZ, 
A Ñ O V T I I . P A G I N A tf. É l l ^ R O E S L - O ^ C Á N T A B R O B D E A B R I L DE 
Vvvvvvvyvyvv\\\\avv\vvvvv\\vi^\vva\vv\vvv\^^ WWWVW^WVAwvwv\ w \ww\a\\vxv\'v\a^ Vvv̂ ' 
B O | ^ ^ ^ 1 f ^ ^ ^ ^ ^ ^ - C L A U D S O G O M ^ Z f o t ó g r a f o 
R e v i s t a c o m e r c i a l . 
H A R I N A S — P e s e t a s los 
E x t r a , snpci - i i i i " . eo-h saco.. 
Clas í$ ifliteiripT •• 
S A L V A D O S — M e s e t a s los 
100 k i l o s . 
. 7f,5Q á 72 
61.5!) a ' l ó 
10ü h i t o s . 
T e r c c r i l l i i . paSLDaeya, con isaco 50 
I l a r i i u l l a , i n i i n e r a , L l a n c a 15 
S a l v a d o , p r i m e i - a ¡2 
M A I Z — P e s e t a s los 100 k i l o s . 
D e l P i a l a , , . 3iJ 
C E B A D A — S a c o de 80 k i l o s . 
D o Caí l . i j lk i , STipe i ior '. i 
A v e n a & l 
H A B A S . — P e s e t a s los too k i l o s . 
T a r r a ^ o n a . s , cxm saco 78 
Ma7.;iLí;iiia'--, con. í d e m (-¡i 
I d e m , |-i '<|ii(;ña.s •. 0 0 
A L U B I A S . — C a n saco, P t s . los 100 i s. 
Hla i ic : i . - ' . dio I í < ! i > i i a . n i H v a s . . . . 110 
I ' i n f : r, | a i ; i s i f i n í . m . i d c i i i •.. 8 2 
l-"a'iicí!si carricn' toí '- i ••• 7$ 
J d o n r ^"'"'das, i 'cdi.imla.s '.)•> 
L E N T E J A S — S a c o de 100 k i í o s . 
C.la-c - ' i u p ' i i o i ' '.. I ' " j 
G A R B A N Z O S . — C o n envase , p e s t U s 
los 100 k i l o s . 
Do ífe,4í) K ' ' ; " l f | s '5;0 
Do W/i-A mk\\ ••• i i 1 
D e i a / t ? í d e m I " 
D o iKá '» í d - n i ' ' 
h . 32,54 i . ! cm 1 
B e áfi.fiS i dcm: 1 
De lVS>i í d n . i • 
Dtí 78,00 í d e m 
P A T A T A S . — C o n saco, P t a s l o s 100 l 
l'an a i i i ' id . ' i s , üLUeva.9 ••J - i 
A R R O Z . — P c ? 3 í a s los 100 k i l o s . 
A i M o i n j u i l í , n ú r i i ^ r o • •• ' 
I l a i Mia, de a.i roz [ 
1¡m!1iI¡;i, niMUftro 2 • '< 
C A F E . — C o n envase , pesetas e l k l V 
M o k a . l . d i i K a l . ; n y '>.W a ájl 
P l i é r l o R ico , darafcól i j lG .. 5,80 
I d e m í d - i i ! . Y&TiéOj, < x l r a 
Idem, fdenk, s u p e r i o r 
i d c n r Ha* í é í l d a , cvscpgído; . 
G p i a t e m a l a , r a c o l i l l o 
Jdriii. r i ; iMc i . H á c i e u d a 
M i c r t o Cabo l lo , l i ' i l l a d u . .. 
]d,étri i d . , s e c u n d a . . ... i .20¡ l • / l . • ' 
C a r a c a s , dé.sfeetézBütio .r\fK) a á, • 
A Z U C A R . — C o n saco. P tas los ^00 • 
' r . i i V n i ip-a ¡oí' , i 'im Í75 
l'llldOM 
C n a d r a d i l l o , c o i r r i c i d e 
T e r r Ó R iSU|.cn<n-, v c n m l a c i i a 
U n i d o í i : 
B l a n c o í d o t n . b o l g a 
T i í r i y i r i a d o , C u b a 
C é r i l r í t ú g a . , Cuba . . . 
C A N E L A — P e s e t a s e l k i l o . 
C o r l í i n (XKK) " 
I d e m 000 
I d e m 00 8 , in 
I d e m 0 .. 
I d e m n ú m e r o 1 
I d e m n ú m e r o 2 
Idem, m o l i d a , n ú m e r o (>!).. 
O B L I C A C I O ' N E S . 
' F .e iToci rn l le . s X u i i e : A h l u r i a i » , Ga-
\:VGpa v l . c ; n i . i i i i c i e i i a J i z a i l a s . ¡o . in i i ' r ' i 
¡ i l po toca . , 3 p o r ICO, 57,15 p o r 100; pe-
r etas 8.000. 
M A D R I D 
\Dík 1 | D í a 2 
P^imcira casa en ampliaciones ^ postaíes 
de buques , m e r c a n c í a s , i n c e n d i 
d i v i d u a l e s , r é s p O l í i s a b i i l i d a d civ?) 
C o m p a ñ í a s N a c i o n a l e s y Ext 
r a s . 
V I A L H I J O S 
M u e l l e , n ú m e r o 25 .—Teléfono 
"UVVWV W VWVW VV WVKVWW «VWWVVVVv 

























Í 0 QO 
DO 00 
00 Oi) 
a i oo 
00 ( 0 
0 ' ) no 
n . ^ i a 5 , ^ 
5^0 a 5,! 
4,85 a Í $ 
4,65 a i , ' < 
4.00 ¿ 4 . 1 0 
p ío a ítlii 
i s n a 15 • 
I m a !•<' 
150 a 155 
US á 150 
135 a 1 50 
262 00 
2 JO 00 
261 1.0 
289 00 
3 3 0 OO^jO 00 
A . 
C U . 
V m o r í i z a b l o 4 p o r 100, I ' . 
> » > K . 
> » > D . 
• » » C . 
> » B . 
• A . 
A m o r t i / . a b l o 4 p e r 100, P . . | 0 1 C0. 
Banco do E s p a ñ a 0 0 ) ( 0 522 50 
Banco l l i s p a n o - A m e n c a n o 0 0 ) lOOOO u0 
Banco d e l K í o d o l a P l a t a . 26S COiOOO 00 
Tabacaleras ,t 
f o r t e s 
U ican te s 
Azucareras .—Acciones p r e -
t ferentos 
I d e m í d e m , o r d i n a r i a s . . . . 
C é d u l a s 5 p o r 100 
Tesoro 4 p o r 100, se r ie A . . 
I d e m 4 3i4 , s e r i e A 
I d e m í d e m , ser ie B 
Azucareras e s t a m p i l l a d a s . 
I d e m n o e s t a m p i l l a d a s . . . 
E x t e r i o r se r ie F . 
C é d u l a s a l 4 p o r 100 
Francos 
L i b r a s 
D ó l l a r s 
F r a t u o s su izos . 
. i r i s 
arcos 
f í a ftriéill dé Pdaii" 
h l a n i e d a P r i m e r a , n ú m e r o s 2 0 y 2 2 
Sl igHRSHL EN 6 I 3 6 N : INSTITUTO, 3 9 :. T e l é f o n o 6-34 
S e r v i c i o c o m p l e t o de e n t i e r r o s , d i s p o n i e n d o de c a r r o z a s fú-
r e b r e s , do es tufas , de p r i m e r a , de s e g u n d a , de t e r c e r a y de 
« u a r t a c lase .—Ataludes , f é r e t r o s , s a r c ó f a g o s y a r c a s tíe t o d a s c i a 
ees .—Gran i n s t a l a c i ó n de c á m a r a s m o r t u o r i a s y c a p i l l a s a r d í a n 
t e s . — I n m e n s o s u r t i d o en c o r o n a ^ y c ruces n a t u r a l e s y a r t i t i c i a -
les . 
Es t a C A S A se Hace c a r g o de l a t r a m i t a c i ó n de exped ien t e s p a r a 
t r a s l a d o s , d i s p o n i e n d o de m a g n í f i c o s f u r g o n e s a u t o m ó v i l e s , y 
c o n t i n ú a s i e n d o l a m á s R A P I D A y E C O N O M I C A en l a p r e s t a , 
« i ó n de sus s e r v i c i o s . 
liiiiiMíjiiMyniiy. •. • - ' « 'wf - ' f 
con' 
80 00 81 00 









4 9 95 
9 «0 
97 15 
00 I 0 
00 0 ) 
00 ( 0 
00 00 
03 00 
81 ! ' ) 
88 ( 0 
m < 5 
A L Q Ü I L E l l , C E I Í t í A D O S , B E G R A N 
L ' M O Y P A R A T U R I S M O : : S I E M P R E 
C O C H E S B I S i ' U E S T O S P A R A S A L I R 
G. Esgjaí'tePOg 19 s Tel. 813 s Saniasitder 
28 1 9 28 06 
0 C0 7 11 
oco m \ m m 
09 oo 
11 45 
00 ( i ) 
00 ( 0 
V e n t a de m a r c o s y m o l d u r a s de t o d a s c lases . 
G r a n d e s n o v e d a d e s y s u r t i d o m u y v a r i a d o en m a r c o s de d i r e r e n t e s for= 
m a s y e s t i l o s . 
F » R £ í : e f 0 3 F f ü O S M U V V S l M T A a O S O ^ 
N o c o m p r a r m a r e o s n i m o l d u r a s ?:n v i s i t a r an t e s esta casa . 
BEGK9D, 11 (en el misma losal qao osu.ia la exposición da fotografías de LOS ITALIANOS 







C A C A O . — C o n envase , pesetas e l k i l o 
C a r a c a s , O c u m a r e 
Í d e m , S a n F e l i p e , 
I d e m i d . , s e c u n d a 
' d e m ( " i K i n i n j , s u p e r i o r 
I d e m ü e a l ('.(ii'ona 
I d e m I r a p a 
C a r ú p a i m , n a l m a l 
' • . u a y a o u i l , Cosocl ia . 
[den 
Sa.n T l i o m i é , s i L p c r i o r -.. 
I d e m P a y o l 
l ' V r n a . m l o P ó o , e.xliM 
I d e m í d e m , s u p e r i o r .. 
J A B O N — P r e c i o s de a l m a c é n , pesetas 
los 100 k i l o s . 
C h i m b o , p a s t i l l a s de m o d m k i l o . . 168 
C i n r r i ú n . í d e m í d é i n . 155 
A C E I T E — P e s e t a s los too k i l o s . 
C n r r i c n l e , finó 
H p f m a d n Pda.s de 10 k i l o s ) 28,75 
B A C A L A O — P e s e t a s los 50 k i l o s . 
Nomo.c:a . p r i m e r a , S o m e r 
Ide.m í d e m , e o r r i e n t o . . . j . 
I d e m í d e m , p e q u e ñ o 
í .hu;- , p r i m e r a 
Z a r b o 
p e n o , X o r u e p a , l . " , e ree ido 
Is-I ;mdi; i i . ' , e i . r r i e n t o 
I d e m ídeni , 2.a, í d e m 
I n t e r i o r , 4 p o r 100. 
E x t e r i o r , 4 p o r 100 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100. 
Acciones N e r t e do E s p a ñ a 
O b l i g a c i o n e s ísrorte 
F e r r o c a r r i l e s IVÍ. Z . A 
V a l l a d o l i d a A r i z a 
A . , f e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s 
Banco H i s p a n o C o l o n i a l 
Tabacos de F i l i p i n a s 
Banco d e l R í o de l a P l a t a 
C. M e r c a n t i l 
Ca ta lana de Gas 
Banco de B a r c e l o n a v 
Francos • 
L i b r a s » 
L i r a i , 
B ó l a r e s 
Marcos 
F r a n c o s suizos 
B O L S A D S P A R I S 
a 5 / 0 
5,65 a 5,70 
5 4Ú a. 5,.'i5 
5,35 a 5. i5 
.',.10 a 4 , | & j 
i É t A Í ' R e n t a t rancesa , 8 p o r 1 0 0 . . . . . 
4 1 5 E m p r é s t i t o , 5 p o r l O O . 
n v a u ' i L i , v . u w í c " ^ . . a 'i 1° l ^ e m 4 p o r 100 
j i ñ E p o c a n o ' s d E x t e r i o r , E , 4 p o r 100 
l ' I S ttS'S C r é d i t L y o n n a i s 
I S Í q ' S R í 0 d o l a P I a í a 
U n . * 9 ( i d e l N o r t e d0 E 8 P a ñ a 
\ I d e m M . Z . A 
I d e m A n d a l u c e s 
B i a 
69 r o 
83 1 J 
93 75 
















124 2 } 
B i a 2 
•o E s e l m e j o r . 
P A S E O B E P E R E B A 
(Entiada por Calderón, 21 
Maquinaria y material eléctrico. 
Équípamiento eléctrico de automóviles. 
Í8TUFAS ELECTRICAS, novedad, de O'IS céntimos 
de consumo por hora. 
INSTALACION OE LUZ Y TIMBRES 
REPARACION DE MOTORE0 
o s ó n o s i l i s 
d e l a s p r i m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
M c v i m i c n f o del nu 
l í u q t i e s e n t r a d o s : 
<(La N a v a r r e » ) , de P i t m , 
gferíCj'aT. 
( d í l i n a » , de DUbaO', c o n ídeííji 
« C a b o S a n A n t o n i o ) ) , de Gijójid 
í d e m . 
.(Saffi». de l Ü l P a n , c o n í d e m . 
I ) r cpneimdd-- : 
« Ñ a V a r r a » , p a r a S a i n t 
c o n c á r g á g e n e r a l 
«Sítffi», pa . ra V i g o , c o n ídem. -
<d)om.in\ro B lanco») , pa ra A v u 9 
ra tr©. 
« E l e n a » , pa i ra Ü i l l i a o . con! | 
dc iM") S a n . A n t o n i o » , p a r a frari 
t m i i ta fgia g e n e r a l . 
«Gi u l r e s i . . . p a r a S íun S e b a ^ i l J 
t [ a s t ro . 
E l «Alfonso' 
H o y fM| cs ipcra qme. e n t r e ea?fl 
m f i á ; i le regresio do V e rae I M - ¿ y, 
b a t í a , el va.pm- cÓJTeo « A l f o n s ó l i 
r/ÍAVVVVVWVAA^VVVV\^<VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^ 
E s p e c t á c u l o ! 
G r a n C a s i n o d e l Sardinero .~l i 
dori i i í l lgo, fi I O B einc.o do l a ta 
^ i ; i 6 ina tógTa ío : . ' d i n a , tKAnbati, (• 
j H \ ;m i ; < Ó A IdicYnJt df i T. 
D l l a i l y . s . m a l a P a i e a y bailes 
[trÍGÓ&^ ¿ 1 0 d n n ^ a i d . 
: \ i : i ñ ;o i ; i . l unes , e m p e z a r á a M 
ílíVáé l a s, i ¡o éÚ 10 episodios,, 
d i e a t o r » . 
T e a t r o p e r e d a . — E m p r e s a Fii 
E.-.7,.-rJ/'r:-Io A i C O l í l ' / .A. ]U 
j m m m . a l a s 11 es y tres i nal 
i v m.i día, y d iez y c u a r t o , rep 
ta p r i m e r a p a r í • (Je la s( r íe « m 
i . i ¡.i de La dob lo c n i z » , l i l u l ad f l 
p l p í t c i p e gpo v i n o de l a l u n a » , ni 
v d b . í • efecto t e a t r a l de l l i u i u l i m i 
de u n l - u m i " &n a l t a m a r . 
S a l a N ^ r b ó n . A l a s ( l u c o y.fiji 
n i e d i a . «Boí l á l i m i S en u n a » . 
M - i ñ a m i . lunes , « E l vencedor 
i r .ner ! '•», E •'•¡e ¡ i l r e l ¡i a n a , por-: 
c a n . 
p a b e l l ó n N a r b c n . Dcsd • las 
m e d i a , « E l r e y de l a a u d a c u á j 
m o s o p i s o d á b s . 
•wvwx vwvwvv w v w v v w w w w t v x vvxvw* 
N o t a s d i v e r s a ! 
M a t a d e r o . — R o m a n e o 
a y e r : 
Eteres nriver--?. . 23; moiiioires. S | 
piéeb l 5.316 kL!(!igrainu>s. 









E n t r a d a s , r-op v a p o r i r pañol".-qS". 
Ci i l i e r» . p roceden te d " Amperes-, so 
Pan i ré d d d o en m u ,• ! i o n u e i i j . 3úfl r a -
ja.W a z i í i a r é .oi l . ' i i l i l lo n í i n a d o . 
p a r \ a o i i i - n o n i c L í o « 1 a d r a S í i o g -
lo n » . v pi-ee(.deide de R í o J a n e i r o , 
GOfl s-e((-- de < ii:fé. 
G a r b P n / c - . A p i n o s l i a n M i f r i d o a l -
lí i aóPF-ri l l |o i ¡Gis del ea , b í i n z o , V 
e-'ey . - i l i o a r e i i i ta ' ; c p n f í á n en (pie el 
a i t i V i l o i '¡i, Menai- ; i en breve en a l za . 
r ? f < i - . -I,oy café í - acusa l l en c i i - o 
s u b i d a , \ en o je un asi m o c e d e n e i a ' el 
alza. ( s b a t í a n l e e-, .nsidi r a h l i , 
Azúca ré s . - -4xASi í i ^ ' k u i . i v * « í t a ioMi ' -n 
b a n fiiibfidí) fjn c^tóñ Tdi¡n «3 
a ú n s » e s p o r a q n o s u l i a u ina*í. 
G o l d f l e l d s 
R a n M i n e s 
T h a r s i s 
R í o T i n t o 
Pesetas 
L i b r a s » 
B ó l a r e s 
F r a n c o s suizos • 
I d e m oelgas 
Escudos p o r t u g u e s e s 
L i r a s 
Coronas suecas 
I d e m n o r u e g a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m danesas 
F l o r i n e s 
Posos o r o a r g e n t i n o s 
I d e m p a p e l i d 
M a r c o s . 




























I n s t a l a c i o n e s y r e p a r a c i o a f s d e l u z e l é t t n e a y t i m b r e s 
A C A R Ü O B E 
1N0 e n c a r g u é i s nues t ras i n s í a l a c i o n e s s i n a n í e s ü i s i t a r esla Casal 
P O R BOGA D E O T R O S 
Conso l idados , 2 l i 2 p o r 1 0 0 
N e w W á r L a o n 
E x t e r i o r E , 4 p o r 100 
R í o T i n t o . 
R a u d M i n e s 
Eat R a n d • • 
B o l d ü e l d s 
GfBeers 
Pesetas ^ . 
d i • > , F r a n c o s 
i B ú l l a r e a . . . ' • 
•ido o^'tá s u f r i e ñ F r a n c o s suizos 
do con- ;d ' i-iiPI.---, bajas- en R U S p re-
cihfi), d e i o d o a la, enoroi" c a n l j d ' . ' d 
de ( x¡.-" '"neias- in/e S:' ÜtflíCil "11 B i l b a o 
y i o S m l a o d e r . S i n e m b a r c o . Pn o r l -
}íCin e s : ' : ' - n ' i i los p r ee r r a . 
D E S A N T A N D E R 
f o n b o i s r ' i i i ü i . r c d s 
I ' . , l i r ia o ro. I n a . i ñ o r KMI lu í i í o t , 
6 9 . 2 5 . 7V:r,. Tp.r.-P, 70.70 rp 100; pos. 
u i^i:.:,'¡'i. • 
l > ' - i d a «vil . r l i / . a ! 5 ñ o r 100 1900 , 
M.'Jí) p o r 100; o . - •(as 15;000., 
l l e u d a a m o i I ¡/-alije. '< pcir 100 (<mv-
.sn-., 1 9 1 7 ) , 93.K!) ,„„:- 109: p •••.(•.,« tO.OOO 
Códíifto - Rí>.neó H O m . p bu io ii • i " . • 
íMjfVi, 5 p o r 100, 97,:?-, poir-lOO; pee^Laa 
B i a 2 
I d e m belgas i b'.i H ¿ 









44 i n 
1 58 
i . 
F l o r i n e s 
M a r c o s 
Escudos 
Coronas n o r u e g a s 
I d e m suecas 
I d e m danesas 
C a m b i o sobre R r a s i l 
I d e m s o b r o C b i l e 
I d e m sobro U r u g u a y 
I d ó m sobro P e r ú 
t a n d a do los p a p é l e é «pie inP rpre-
t a n 
_ _ j DO Todrs ioodrs . i s "ra l'O fpie loS hp-
s a s a u e p a s a n . ^ ¡ m - , - n $ m v M 
_ 2 f # Ira neo..-, p o r le-mporada. I.os que d< s-
e m p e ñ a n , papel:-.; í e n i e i i i n o s J í a n a n 
¿ C u á n t o £ o ' p u e d e a y u n a r ? un !••••••! mi i a . Loé rompar .-- i-- t ienen 
l i o i n í - a s e ñ o r a p (daea ,"ni i f r . u n o pm i ; i - •nta.cion. 
Au.ncp'e se lian .ncnei ali / .ado m u -
cao-, progi t ••(•;-•, en [ a (.-<••:'n;i. c l l i n a . 
;.','"oi ¡.er i"".p ii m m m I ' i ^ rop.veiicionaii.s-
m>.:.--.. I r ' g l í é r r a r o , P: i" e jemplo , d li • 
tener l a r a t a , p i n t a d a de ve .de . .de 
P h ' a r o O de r(>j(>, o i i . n h a . - ( p e ' I .-o-
liefr .que i e|M i --eiiio noa d ivo i idad o 
l i l i F o ! i ador , -11111 c ia iulo puofl • 
p i a l a r s e oon cna.oP s c o l o n o qu iera , 
nee,.':-::! ¡ 'aioenie Pa, de o,s.t< i i l a r u n a 
la ! gílífc IfiiUl lia i Pa. 
E i l Ciiinti. í é s a . n lorw d r a i n á t i e o í : 
son. ^ ' i i i era l i in n í e , a i lores. blVniiuén. 
N i n a r ó n p e r i ó d i c o que §o respete 
••dey, ;- a l i e» a | a i ! l i r a r a.miiieios do 
p r a d t u i c i o n e s t ea l ra l is; 
A la.s r e c r i - i o tariraa s ;is¡'!!e nn n ú -
0! !•• a|:V. 1 'aPle ( i" I O t'"' C.'1 O O I • • S V 
Oí idelie (lile i s i l VCi'd'fd'C'i'O li 11 
, . .. | I i u . 
L a C a r i d a d d e S a n t a n d e r — E l i 
v i m í e n t o de l Aisi lo e n e l d í a de 
f u é e l s i g u i e n t e : 
Com-'das di-r i Val idáis , 728. 
I!e re-ides pCi!' piMÜr 1̂ 1) ]'l Vfail 
iHlica, 2. 
F.nviados- een billdt/P (i? feiTOi 
a sus iresipeeliví'.s pt intbiS, 2. 
A s i l a d o s q u e q u e d a n en el 
h o y . 139. 
U N A S U S C R I P C I O N 
E n f a v o r d e R o s a f 
S á n c h e z . 
o y O , 
aisAM C a f e U t E s t a u r a w t 
É « p » c l a l l d a d en bodas, PanqueSeg, NABITACCONSft 
M a d á n n 
docto-ra "o, Aicdirina. , 03 u n a a r d i e n -
fco d'el'e.nsoi a, y prcpajvandisfa. del a y n 
ni , ([tro con.'-iili r a , por (•xpc1r:eiioia 
p i a p í a , y por la pra.t l i r a d a en s-ir: 
clientes,- iceTaio uito do Ipy m á . s éi)cii-
ce^ renttadicci ••w. variaré e i i f e ivnc í f ladés , 
r. j . r fa 'aor imí ! ' pn la.s qn,. tti ia-ii poi-
c a u s a , íeiK' iii- n c s de la nal i,'ri("a:. 
E n .el >sen;do: io. de í.:i'!-y,ic,m, ¡:o.n-
d i c s , ha. ipeobo sn úM í u m i " exp a'lni'v'i• 
(o ( n s í mi •loa. aP-'i.eniéude.s'e on ab-
Sí'.lnP) (|.- idim-ai l i s. y P •lodos, y v'a-
'o'-ndo.-e di • d i i i l o i s infí.- l i n a P s y de 
bañe**, pai a e i indna.r Ij'Í! fcoxSh'íUi (fñr. 
£13 e 'aPor .m (Oí e,! orp'an'.-Mno aun" dn 
i aj i le el a y i í n o . 
Ite'.isi 'ir-. soi iie.la.r la, . n v o o r si ,•.<•>-
eii-.n .penes:'. I t i n t a , di-;'.-:, i ransc i i r r i -
áÓfí IOS Clle'e'-l (.-¡ll illO''. oh '(|S do;. 
d ías , f in co iorr . anrr^fllie oan- in l i o pñ 
Pr! : i". EiSfití; ÓagÚn e l la . GpnfbRI en!r-
r.i.ic. -ni'' l.a .' re .ed ' i .ieoe.-i .(IM avi/na.-
doll'. 
!\f¡ a i l 1 1 e n . el ¡m í i j i ' r periodo ho-
po de. n d i i c i r a l m.iniioo sS3fi niovi-
raiientó^, y «uis- faxullade.- ini,•!•••. í n e -
U',y. se dep ip l e io i i -posta el punto -apie 
l . p a r - r í a . vivai' c nio ü.tia pla.n.l.a». 
de.^aici.-., PeP'endo, p o d í a pa-
o I r -s, b.oia.s d i a i km y I r a boj. 
vil-Ilo <M'i ¡ o o no «Pv. ik r lar-
to v de ' '!•• I -iitído.s-o. 
De- fO'do Ib i i íal la de. i o-,. deduce 
une, enando no m i aioio-i.i a b'»beV 
V -•;••. e l i l i f inal l . reo i i j i ' a . s o pMi;-ol I'oS 
i i k m I I . i s . . . l a s i .o \ - ¡ñas . e| a y u n o • p i tódo 
ser .s.;;po.rta.dii' P: i .un í- ano iieiejio. 
L o s e í r n i i é s chtno?. 
t ., ,„..,r....-:,\u. do a e l ' »• e->. CUñiji 
dfee el -«<picc<di-)>- es roii- idei'ada in-
ra.ma.nle. reo sA>10; l,:l,";i 'loieii la i^or-
(•(>. S:il!0. piara Slls" d''*. . -eiidiellP-S Pn^-
Ia la, P-rc -ra ;4'eori ílélOíi. 
tfá® , o1 i- e , .- ll | ioo idrs . c i la i ido 
i i airesflo a. l a ioipoi--
••ar " (Ico 
r, y ad-
f-.ll nii n-
{Socledad de responsablildad Jlmitada) 
m o e a n i f i o s d o a s e r r a r 
y e l a b o r a r raaderas 
CAJAS PARA ENVASES 
^ e n s i e s d e M a i m ñ o - T . 
^ 5 a r s i x a í%p e s í e : r 
E n osáiií iR'édiacoión biicinn -
d-' entuoga olí « ' (P iado l'ledro 8 
y a su m u j e r R o s a r i o S á n ' c b ' á 
paira nmir í ie a ó' , v ino andando 
u n pu -i-lo di- la. prov im ia (te^ 
o í a . u a . de p-, c a n t i d a d de sola* 
i ' ; . / y . tf/H'"' p.'-sotas í o í i c iuciwl 
cinco ¿é i i j ín ic i s , innipou l̂e tefe 
caintiidíiideis que so i h « s l i a n cnUSj) 
con tal fin. 
• • * 
I ipués de la, monoionada . ^ i 
i . ' ¡ ¡o í ' :- |o.s 1 liiniiica" -s dOIM| 
Poma ÍX-iin.u.a Allende do iltedij 
' - d o ñ a .ii la.niía, ( PiO ría. de 
• » * 
!! '"-o '1 .¡ 1 do nuevos deoaaO '^i 
el ca,! r l'O'o ! ' 1 udencio Maiiri<lu^ 
ern .ni n•ce.i.MU.t.e im e.uiio d-' M<"1̂ [ 
¿lió uas .par ¡ o s de bueyes c o a * ' 
5 • Ka-nal a fia v ida : 
l'e' .1 A n d r é s . 1; Bolor. 'S S 8 í | 
( S U C S S O R DR P E D R O SAN MA 
Espec ia l idad en v i n o s Dianco* 
Kava, M a n z a n i l l a y ValdepefiM 




n''!1'' ' ado j (rpicrflaá p a ñ í a , . IM; T a Pi a es di 
en í^i ñ e r a ! . Imdalaeion.G'ft 
bres y n f e t o f ó s . Corya , di 
res . . 
L i b e r t a d , 4 . - S a n í a n d e r . 
G A N A D E R O S ] 
Efec tos so rp reu iden les en tod*i 
de. g a n a d o s , lo m i s m o en el ^ 
de ce rda , m u l a r y c a b a l l a r , $ 1 3 
l a n a r y g a l l i n a - - : , ' q m ; ponen "o0 
d e s a r r o l l a n , e n g o r d a n y i',>iue ji 
j a r , 3.rx") p.wicta's k i l o . Só lo .j-
guo 1 F D S F O F E B H O S A " f 3 
D E CA'S' l ' l í -LLA.NO L I P A S - vffl¡3 
S a n t a n d e r . I ' e rez d(d M()li"í> 
aza, de l a s Escuc l a s r | j j | 
d o - l u z , l i n i r F . y C a l v o , B l a n c a , l-'r ^ ^ 
ai n m n l a d o - l- ' . - inmieia. de M o r a n t e y 
P r i e l o . Fai S a n Vicente, dé 1* ^ 
r a , d o n V , V o l a r d o . 
_ TOCill 
y « c u i 
'!*"> de 








M O D E L O 1 5 - 3 4 H P . 
C u a t r o c i l i n d r o s d e 9 7 x 1 2 8 m i m . 
A l u m b r a d o y a r r a n q u e W e s t i n g -
: N e u m á t i c o s d e 8 1 5 x 1 0 5 
y 8 2 0 x 1 2 0 :: F a r o s , c l a x o n , c u e n -
t a k i l ó m e t r o s , e t c . 
C H A S S I S c o m p ' e t o : Ü 0 0 0 p e s e t a s 
i a s a n g r e , 
n e r v i o s a . 
A r r o c e r í a s d e s d e 2 . 5 0 0 l h a s t a 1 2 . 0 0 0 p e s e t a s . 
U n i c a C a s a e s p a ñ o l a q u e c o n s t r u y e e n g r a n d e s s e r i e s . 
S I N C O M P E T E N C I A E N C A L I D A D Y P R E C I O S 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N S S L QGMZALEZ 
de San 3osé¿ cimero 
I n a n i a etif v « 9 f ¡ 
éda clase da rauehlea uaados, CASi» 
ÍARTIÑEZ; pn^a ni¿a qua nadie. 
ÚAN DÉ H S R P . E R A . 2—Teléf. §W 
Cambio, c o m p r o , vendo 
Antigüedadts, alhajas, muebles y to 
áfí ciase de objetos. 
Unica c í i s l cu Sanlaudcr -dedicada 
itíítiífuedaidcs. 
VEI.ASCO, NUMERO 17. 
iííteandü ;:-e saly a los pueblos. 
i d a de los aiüoiaóvilss M 
3 . 
f " ifiíes tío atcj'.:i!cr desde -UNA 
c-moíro en carroícra, y eti 
|jon desde OCHO pesetas, hora, 
lo permamietsíe. y a domicilio. 
Venta de autoanóvileá nuevos 
' y da ocasión. 
10 B. P., conpc, nuevo OCO pesetas. 
16145, sin YálYu'as, fabrloíeí, 25,000. 
JB¿'8|20 H. P. Llmoiislnc, 5 c sientes, 23.000. 
Camión BERLiET, 4 toneladas, 14.500. 
I H p FÍAT, F. 2.-12 asientos, 20.000. 
Í4WL, 15|45 torpedo sport, 4 plazas, buen 
estado, 16.000 pesetas. 
Nil'LT, ilniouslne, 6 asientos, nuevo do fábrica, 
precio a tratar. 
M i SIX, 25¡20 H. ?., espléndida Ilmousíce 
íolüjo, cosiií niod̂ nn apenas rolado, a toda 
P ^ i y reconocimiento. Precio a tratar. 
SAN FERNANDO, 2 - T E L . 6-16 
So reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas j»-unifor-
mes; porfecnión y economía. 
Vuélvense trajes y gabanes 
desde QUINCE pesetas. 
KORET, número 12, SEGUNDO 
J ^ T A N D E R - S A N SEBASTIAN 
^P'ichos rápidos al por mayor, 
¿ f : :3 al detaU en el Depósito, 
"««na: Cacíolar, O. Teléfono Í74 
íoaito; MaEiaño. Tfllófono 20S. 
^arBon superior, a 4, 4,50 y 5 pe 
^ s IOS Ü k¡]ns, 
*rv"cio a domicilio. VARGAS, 7. 
MODELO 21 
'««•S informes, dirigirse a E . 
eniplea-
• u'- ^ ' - s a Cleveland. 
o p t e - F a J ó n 
p GARAGE DE LOPEZ 
pos i c lóa 
II:, 
p {allef de reparaciones 
Oaiderón, 16.—Santander. 
v;'\]v}ih' bicicletas marca 1. V. 
que se detallan a 
^« lahrir-a. Surtido genoiai en 
'y- '•:i.,!,:!"^íí y accesorias para 
b i S ; ^ 1 ^ s - Hagan en ...otos 
Lils. Precias ocoiKimicos. 
Wanií 
practióo en él detall 
n in.iiicjnniliji's vefo-
| ta ¡nz . - san Francisco, n 
a n n a , 
E l día 19 de abril, a las tres de la tarde, saldrá de Santander—sálvo 
contingencias—el vapor 
Su capitán, don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje de todas clases y carga con destino a la Habana y 
Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, 550 pesetas, más 26 de impuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas, más 15 de irapueslus. 
En la segunda 
gencias, el vapor 
quincena de abril saldrá de Santander, salvo contin-
pára transbordar en Cádiz al 
admitiendo pasaje de todas clases 
Aires. 
para más informes, dirigirse a sus Consignatarios en Saatacder, 
íores HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA-Paseo 08 Pared», 
ipartado número 6.—Teléfono 63. 
con destino a Montevideo y Dueños 
88 
y 
iSfl f M O . ZUÉI. 218. 
Perfumería.—Camisería.—Objetos 
de capricho. — Carteras. — Géneros 
de punto.—Cera Relámpago.—Im-
permeables de las rnejoreb marcas, 
para señoras, cabulleros y niños 
Taller de composcuras cíe toda 
ciase de paraguas y sombrillas. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
iade anís. Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
TAD. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITOS DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número H.-MADRID 
De Tent» en las principales farmacias de España. 
SANTANDERs Pérez del Molino y Compañía 
e r a 
Cogumldo por la§ Compafllas de los ferrocarlíCB dal Norte d» Espafi», di 
atedia del Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera por» 
'aguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina di 
iuerra y Arsenales del Estadot Compañía Trasatlántica y otras Empresas di 
tavegación, nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardiíf por «1 Al 
nlrantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudo» para íragoa», Aglomwtdoi. —Cokf p.Mtf ftcof 
UjBÍ&lúrgicos y domésticos. 
BAgangí ¡os.pedidas a l » . 
para oiifos ínlorme» y precios dirigirse a las oficinas de, la 
'••layo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Icrp^í, r j 
Wiso XII, 01.—SANTANDER, añores Hijos de Angel Pérez y CompaQía — 
SHON y AViLES, «genieg de la Sociaded Hullera Española—VALÉNGIAí áotf 
tejaei Toral, 
^ o o i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l ® 
Basta de sufrir ínúíilmeníe de dichas enferme-
dades gracias al marauilloso descubrimienlo 
de los 
d e l D r . S o i v r é 
• • I B l r n o r u a o i a (purgaciones) en todas sus manifes-
tf.^ciones; u i í k t u i t i s , i - r e s t a t i t i s , o u q u i t i s , c i s t i -
t i s , g o t a m i l i t a r , c c, dal hombre, y v u l v i t i s , v a g i n i t i s , m e t r i t i s , ü r e -
t r i t i p , G Í S T I T Í S , ANExn-i», j l u j o s , etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que sean, ¡=o curan pronto v radicalmeme con los CACHETS DEL DOCTOR 
S01VKPJ, Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan la presencia del módico 
v nadie se entera do su enformedari.—Venta: CINCO p h s e t a s í g a j a . 
Impurezas de i a sane re: f ^ J ^ Á T & ^ i 
piernas), e r u p c i o n e s e s c r o f u l o s a s , . e r i t e m a s , a c n í : , u r t i c a r i a , etc., enfer-
medadoá que tienen por causa humores, vicios o infecciones de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, so curan pronto v radicalmente con las 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DI? . SOIVRE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. V e n t a : CINCO ptas. frasco. 
U l o h í Ü í í f í f í T í H m i i n e n 4 I m p o t e i í g i a (falta de vigor sexual), p o l u -
U U i i l l i l l U U i l u i &/i.UdCL c i o n k s n o c t o « n a s , e s p e r m a t o r r e a (pérdi-
das seminales), c a n s a n c i o m e n t a l , p é r d i d a d e m e m o r i a , d o l o r d e c a b e z a , 
v é r t i g o s , p S r i l i d X d m u s c u l a r , f a t i g a c o r p o r a l , t r m h i . o u e s , p a l p i t a c i o -
n e s , t r a s t o r n o s n e r v i o s o s d e l a m u j e r y todas las manifestaciones de ia 
n e u r a s t e n i a o agotamiento nervioso, por crónicas'v rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmente c( n 1 is GKAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SOIVHE.—Más que un niodicamenío, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase do excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegrinneote todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio do la odad.—VbstA: 
CINCO P E S E T A S F R A S C O . 
D e p ó s i t o é n B a r c e l o n a : J . Vilador, Rambla de Cataluña, 36 .—VENTA 
EN SANTANDER Brés. Pérez del Molino y C.a, Wad-Rás, 1 y 3, y principa-
Ies farmacias do España, Portugal y Américas. 
Ú I M I C O R E R R ^ S E I Í M T A N T E 
M o d e s t o P é r e z R o d r í g u e z 
B 5 E C J E D O , O . - T E L K T ' X W O & 
i r 
l i i n i r i s a s i m t WM 
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S S A L í D -i S 
••«3». saldrá de ésto puerto el día 10 de abrí 
•El vapor * ^ M * « - , 9 cón rlestioo a los puertos de HABANA 
y VERACBUZ, admitiendo pasajeros para todas las clases y carga general. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a' 
los pasajeros para Habana y Veracruz, dirigirse a los consignatarios de 
la Compañía, en Santander, señores 
>, i P a s s » ! » d » P e r e d a , 2 5 , b a j o b i T e l . 5 8 
FABRICA DS TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASI DB LUNABM 
t-SPKáOft DE LAS FORMAS V MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS BRA* 
BADOS V MOLDURA» DEL PAIS* Y EXTRANJERAS. 
mmvíCMfy AmAm a» Knoainnu. nthr.wn a. Tel. R-23. FAbrifla: CarraaiHa 11 
1 A N D A M E R I C A U N E 
V a p o r e s e o p p e o s h o l a n d e s e s 
Semdo Quincenal y tato i u k W m t 2 l ú i iéiico y EñSoj BdIíIoi 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
«I 11 de abril saldrá el vapor MAARTENSDIJK. 
Admitiendo cargarsin trasbordo, para los puertos de HABANA, SANTIAGO 
DE CUBA, «üENFUFCrOS, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
Para folicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
¡ . - T e l é f . 3 - 3 5 . - S a n t a n d e i 0 . F r a n c i s c o G a r c í a , W a d - I i á s % p r a ! . -
C O I R P ñ í a d 6 l P a C Í f i C O I G a r l ! a r , z o s , i n o s g a r a n t i z a d o s 
T |de .>0 céntimos, kilo, y de una peseta^ 
Aliihias cocido, 75 (.éiitimos kilo, 
SAN JOSE, 7, «EL BRASIL» 
Uapores correos ingleses 
Para ia l'allice y Liverpool, saldrá 
de Sanfor.dcr el 31 del comente el 
magnífico vapor de dos hélices 
Admite pasajeros do primera, se-
gunda y (oicia'a clase. Para iníoniirs 
dirigirse a sus coi.^igmriarios en San-
landc), Sres. Hijos de Basterrechea, 
Paseo de Pereda, (i. 
te Rdmítari asquelat 44 ú e t u m l é t 
S U 
Se afda.n hojas Gillette, a diez cén-
timos. Taller de vaciado. Plaza Vieja„ 
O 0 -
Las antiguas pastillas pectorales di 
Bincón tan conocidas y usadas por el 
público .santanderino, por su hrillanta 
resultado para combatir la tos y afec-
ciones de garganta, s q hallan de venta, 
en la droguería de Pérez del Molino }] 
Compañía, en la de Vi!lafranea y Gal> 
vo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA ÜENTIMOS CAJA 
E H C U A R T A P L A N A 
Descarrilamiento de un tranvía 
r o i - ^ o . r . o x ? 3 * 3 X j » - £ l f ^ r / ^ f ñ A 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
Se prepara 
trtiM*, gieiiieral Bea^eaiguoir y el c'Jl 
ii i r©gimiéjito de Saboyia. ' / l 
La Coat í i^áh es prohaible cjug' 
ta miafiejiíTa a l a co r r ida de tqm. 
d e s p u é s s a l d r á por l a es tac ión de 
l:?.]icia:-:., 0.11 Itreai dirocto-, para, 
El d e b á i s pol í t ico . 
MIAIDRTD, 2.—Dijo esta m a ñ a n a &] 
s e ñ o r Al^ealdG^alazall• que creie que el 
p r ó x i m o martes te rmi imirá en el Con 
greso el dabáitie político1. 
Sóilo fa l t a de í i a h l a r ed señoir A M \ \-
do, iquien, pcxr hiallanse enfermo, no 
pudo ihaoeailo ayer y p i d i ó que se 1c 
•jvsirva.-a un turno. 
B l conido do Bu^aJliaillil, hablando de 
é s t e misino asunto, dijo que se to-
cuontra m u y srarbi^cho por l a ¿aaiie-
,ra en que se désa.rrollia el debate po-
l í t ico, pu-3.s auniq(uo. en algunos mo-
mentos l lega a domiinar l a p a s i ó n , es-
pieora que su . resultado nos c o n d u c i r á 
a una. ora do paz. 
A todois por i g u a l conváene doisíha-
cetr los circires cometidos, y oritre to-
dos es pi'ooiso, que se r6pa.rta.n las 
responsabilidados de l a actual s i tu i i -
c ión . 
Como irorsuiltiaido ¡pxádcdipail de este 
dábaite se l l e g a r á a l a umidíiid eni io 
todías las firaiccioiniés de l a C á n d a r a , 
lo emú v e i i d r á ia - reíonTziar l a autorJ-
clad del (iobierno. 
A ñ a d i ó que bis vacaciones par la-
miontarias baiyía el p r ó x i m o martes 
(•oniLi-ibuirán no peco a calmar los 
á n i m o s . 
A San S e b a s t i á n . 
B l jefe cfel Goltiieríio, d e s p u é s d?. 
despaicbair esta miañar ía con el Rey, 
woibiió a. los pf'riii:iListas, y lesi confir-
m ó que esta noche m a r c ' b a r á a San 
S e b a s t l á ñ el miimistro del 15raibajp, 
con oibjieto de s^kiidar a los asam-
hlioi'stas del •Coívgnics»» de Aprox ima-
c ión Hilvano-francesa. 
Cou este anolivo, el m in i s t ro del 
Tiraba.jo f r a n c é s no v e n d r á a M a d r i d 
ijomó se cf íprraba . 
Do üns t rucc ión públ ica . ' 
'Por al miLnisleriio de IniSitiiicción 
p ú b l i c a ise ha dictado u n a Real orden 
dir igida. la Imputac ión , negáriidole 
ciutorizaición para dea-j'i.bar el edificio 
ros, h a b l á n d o l e de asuntos que inte-
resan a l a ag r icu l tu ra . 
En G o b e r n a c i ó n . 
A l rniQdi.Mlíia r.-cihió a los periodis-
de otras que tiene en car tera y que 
fin breve se i r á n publicando, todas 
ellas re la t ivas a l problema de bus 
ubsistencias. 
tos el rniiiiistro de la. G o b e r n a c i ó n en Una " peí iesén da! Ayuntamiento tíe 
su deapacbo oficial . Bi lbao. 
Comenzó el conde de Buga l l a l n í a - A c o m p a ñ a d a de doin Indalec io Prio 
mtostanido que el Gobierno se hni ia í o OSfcpivo'este ftíáfSáiraa en c! m i n b ' 
nnut^«at iafodho de los-debates par la- r i o de la Gueítna ú u á Comisuni <l.'l 
nu il anos. .Avunf.a-mbn'ío de Ri'íbao, pa ra pedir 
be v e - ^ a ñ a d i ó el uatttbtsro—que g r a r . l min i s t ro una r . i u c i ó n que deje 
c í a s a ellos vamos a l legar a conolu- ¿ h salvo lo s - d-.r.-; b c í d i Ayunta -
stonias concretas sobre l a s i tuaci ión mien to do aicpiel punto sobre los te-
de Barcelona, y a u n a resultante so- mí'moé que ocupa el cuar i id de San 
toe ^a ananera de arreciar el proble- Francisco. 
m&- ' • La resoibición sa d i c t a r á con á r í e -
•Gon l a discusión—isiguió diciendo gio a l a ley de t í de iñlro- de 19b-, re-
m con.de-.ae h a hecho luz en m u ó b o s i •,-¡!1Máiin.c:!a con Ja cíe 22 de jun io de 
puntos olis/curos en que todos v iv ía - lop;. 
mos, y claro es que para. l o g r a r esto c ó m o en ol minist.'-;r.io no s? bali ta 
Se lian_ dicho cosns pr.ip.'.-s del apa- t-cinido en cuenta !a b-v es-p.-ckil para 
samannaento^con que se discute. ^ l-í-s.b!.-i.,..t-s dictada®; y acortsa.-
Cree-el mimistro que en Barcelona ¡;, a. los comiisionados que aplazasen 
se l ia in ic iado l a paz. 
U n periodisi.a. lo p r e g u n t ó s i h a b í a 
J'ddo l a canta deil «Noy de .Suore», y 
el conde de l>uga.llal con tes tó : 
Sí, l a he le ído . Es matural que e s t én 
•a.gradecLdos a l r é g i m e n del caAitiüo 
de l a Mota , hiaistia Gil p u n i ó do croo m u -
cihos l ian iioclio g©9tfóh)SS pa ra que 
no se les traslade de penibnciaa-ia. 
su PBgtttesq a Bilbao, con objeto de 
( el mait--s so pueda dar cue'nta 
Í-3 (¡tsAk cu - ' ión doÍ!n.¡t!v:aiü'0!!'o (!•••-
p u ó s de haber sido consaj-ltadas bis 
disposicionres legales. 
GoSjierno fuSrís . 
¡ b o t - I ' r c í í s r n ua surgido u n confiieto 
entro las tropas belgas y ios comu-
nistas, a consecuencia de una agre-
s ión do que ban sido o i.> jet o los bel-
gas. 
Estes h ic ieron uso de las armas y 
los comunisl.ia iuviQi'on var ios muer- boa., 
tes y b.cridts. • Son recibidos por Su Majestad ^ . 
A U S T R I A ] Loe (di c í a l e s del dietstacaraefitl 
La marcha del ex Emperador Garlos. | I n f a n t e r í a (!o M a r i n a qu,p han M 
V I E N A . — L a Prensa habla de la do hoy a M a d r i d íucsroai r e c i b i ^ 
marc l ia d..l ex Eír-iperador Carlos, a u d á e n c i a p o r Su,Majes tad el } ¡ ¡ M 
asi ...orandi» que t e n d r á luga r m a ñ a - la u n a do l a tarde. | 
na, por l a tarde, aunque os posible, Don Alfonso les d i r ig ió vaiias-i 
que so retraso basta el lunes j ior las guntas sobre l a guéiwa, proloiíotí 
npgo( ia.'.:in!il.; ono sé c s i á n ival izan- se la-emitirevisita duafiaintie u n a hora, 
do con el Gobierno i ta l iano para que Los oficiales i ta l ianos salieron] 
el t ren que l ia de emiducirio pueda carita dos del t ra to afable do nua 
jj.-la"' V"'-'''í.t ^ ' i i ' - l tnio i!,a.llan,i). '.Soberano. 
Respocfb del I t inerar ib que ha de Banquete en la Embajada italia 
pognir iol óx Em¡|)c.ra(li.r &h guarda ; E l embajador de I t a l i a ha dado 
\'..-\:\. pfjto l a Prensa «roo banqn. te en honor de los o f i c i a l^ 
y. I V r cjr|.< se d ¡ ' :. I rá d i r l • . •ámente l lano». j 
a Éispártá y no a Suiza, como ¿e ha-j táisisí ieron los nuinistros da la a 
b í a dicho. " - ' l a y Mainina .y autoridades 
G?ÍEG3A res. 
Mamamiento a l í iac . ' j Mafiana as is t i rá .u a l a cui iidaj 
A T K X A S . - El minis t ro do fea Gue- tca'Oia y v i s i t a r á n los Museos, 
r r a ba pubiieadn un decre to^ l l aman- ' ¡ bVr fia noche s a l d r á n de 1^ 
do a f i las a los oficialcjé de. l a reserva para Poitugad. 
de las cupes de 1910 y 1911. 
En l a in icua . O idm ae l lama a lo-
do;- loi9 oficiales dini ls ionarios de los 
cupos do Í9!0 a 19 i3. 
SIÍSZA 
L a iCDldencia del e5c Emperador Car-
leo. 
L A U S A Ñ A . - E n l a ses ión que el ,31 
de marzo celebró el Consejó do Esta-J A las nueve .en punto de la no 
do de V a u d m a c o r d ó pedir a l Con- rec ib ió en l a de ayer a los perioi 
^9jo federal ono el ox Emperador tas el gob-ornador c i v i l mterlno,;" 
r̂VVVVVVVV̂ VVVVVVVVVâ VVVVVWV»'! 
IEL QOBSERNO C I V I L 
e r v s c s o 
l e s e 
rroviarij 
iza. 
r a r a pre j íara i - Un 
hacen trabajos pa ra comenzo.r Carlos no pueda res id i r en adelante 'José Massa. 
o í breve una óaeiip.?tíla &n M-^diiid y fen Soi-a. como h a venido h a c i é n d o l o L a p r imera no t ic ia de que les! 
provincias,, con objeto de prepairar a basta ahora. k > m ¿ fué. l a de haber reciiiido ual 
E l m i m s t r o se desp id ió de los pe- J.x c^inién pa ra fovmasr mi Gobierno 1 
auod.stasi ,ail l legar a este pumto de su f i r i l i ie v de éiaraaitfas 
conversac ión ._ O í r o ' q u e no ac-epía. 
D e s a n i m a c i ó n pol í t ica . 
. HOLANDA IcuTama del director gerente del 
L a ex Emperatr iz á í e m a n á . r r p c a r r i i de Castro. U r d í a l e s a 1 1 
D O O R N — E l pai te facul lot ivo do l av iña , comunicando que el persd 
El s^ñor Alkir.d??iabizaf!- híi enviado i0,s n iéd icos que asir-ten en su enfer- de dicha empresa se ha negado 
m ^ A ^ ^ r i ^ ^ J M ^ 9 ^ - ' • ima ^ s e ñ o r Lequorica, oíro- n.ndad a l a ¿x E n í p o r a t r i z ' d e AÍedna- ininantemente a prestar servd.^ 
m a c a ó n ha-s ido m u y completa. c iéndoli i La s u b s s n r o t a r í a día l a Pro- n i a acusa agravainionto en el estado dando, por tanto, suspendida 
i c i r cu l ac ión . 
! I gua l no t ic ia t rasmi t ieron 
L a miayor í a de los d ipu tado® han ^ f c ^ ^ $ ^ x É ^ d o po r Tole- , de l a augusta enferma 
aaftido p-ai^a sus respectivos distr i tos, do.],3 u ' a ^ ^ . t ü s l . a d t í con ¿ t r a m a y ' " , * * . , , . ^ : , n 
S S S ^ - m vacac;K)nes Parja- afeciuosia, agra-bviendo el h .mor qué E L PUEBLO CANTABRO, se hal la tíe Gobierno c iv i l el alcalde de Caslá 
s | le Inicia y declniandoie, por l a sig-1 venta en los siguientes punios: el jete de l a B e n e m é r i t a de m i 
: , o que ü -oo doi i í io do los g r u En M a d r i d : ' Kiosco de «El Debaten, v i l l a , 
pos conservadores. • | C5H8 tís Alca lá . S e g ú n parece, l a huelga del meiiil 
^ M ^ ^ ^ A M ^ V ^ En Bj | j ,ao: ETn la l ib re r í a tíe Teófllo nado personal obedece a que l a T 
ni'Mil.aiáas. 
Los. pocos concu/rawites que lisiliía 
h o y en el Congreso han comenta.!lo 
las consecnienciás que pueda tener ¿1 
debate^ pol í t ico . 
L a nniipnesión' geniGawi es que los 
ot'iooiniionít-.s h-ccims en el CcHÚgreso 
W F í l R í ^ A f í i n f M D F I i C á m a r a , Alameda de Manzanedo,' V presa adeuda a, sus empleados di 
i m s i » v r f # - a v - n ^ i * i - ^ í - i u . ei kl-osco ,a esíaciÓ21 ^ San. ber de dos meses. 
leí Hostpiiciio, p a r ser su fachada u n a eii conde de Buga l l a l no signHi-
>bra de ante, comi&tátuyendo el ú n i c o Can l a rec t i í i cac ión por poate del-Go-
E X T R A N J E R O 
cjempliaa* que quietla en Eiapaña de es-
(ilo baa-nxxK 
IhVm-'iio, y ' i 'micam mié siendo rnVw.i.-
dó el s e ñ o r Mar t íuoz Anido ppdr iu 
Anido como lós idi-nkon-to® que le apo-
yan , onM'nden que scio medLant í 
'Caso de que sm, enajenado el edifi- l l e g a r e a una n n i b e a c i ó n do c^ndtie-
oio, el nHimisiberio recliama el derecho ta , porque tanto d &?fior M a r t í n e z 
de tanteo, v éso todo caso- e s t á d i s - ' 
puesto a pagar l a parte correspon-
diente a l a fachada, dejando el resto 
deil edificio á la disposición* de l a D i -
piutación. 
E l mariscal Joffre. 
E l miarisc-al íaiancés M . Joffre pasa-
r á tail vez mainuia por M a d r i d , de 
paso para Lisboa, donde va o. rop-'o- í ( 
sentar a Fa-anola en l a ó e m n o n i a del - y 
homienaje que s¡e t r i b u t a r á en l a c n - ' ^ ^ 
n i t a l de l a R e p ú b l i c a poirtuguesa a l j , . , . , - ; 
•solidado doív, (oap.-idn de aquel p a í s , 
muiento en l a guiorra. 
E l Insí i t iáto de ProviGión. 
B l In s t i t n lo Xacinna! da Pt^yósión 
hia formnbudo ya tes ajíteprory -. os 
natotivos t i l paro torzosp y al o^lob'o-
oiiulento de cotos s o c i a l d e i>revl-
f RANCIA 
El r é g i m e n aduanero en el Rhin. 
P A R Í S — E l p i i i ó i ü r o 'be T í mps» 
publ ica una infonn.aoión re la t iva a 
la l inca adiianei'a, d.-l Rhin . con a 
u n a ' p o l í t i c a de. r e p r e s i ó n se puede líe- ^ 0 lú acueMo á p i t J b a d o esia m a ñ a n a 
m a normal iza r l a s i t u a c i ó n , en Bar V ' - ununnnn.ad en l a Lonfcrencia do 
Embajadores, en el sentido do no rec-rielonia. 
IVSanifesíaciones del conde de Roma-
nenes. 
E l cond^ do R^an-mones ha. mao i -
Bésjttado que ol jueves q u e d ó (b-bniii-
b í o - a r l a l ínea , para, que no siga el 
cauce del Rbin , t r o c á n d o l a por o t ra 
dé m á s fáci l controb 
Se t r a t ó t a r r M á n do la organi/.a-
sion. . 
.Siguiendo has noamm d que ajusto 
m conducía, , b a acoirdado abr i r una 
amii>lila coavsailta para que ol p a í s cx-
preíie su opilnióni acerca do í-an ¡m-
porbantes ji.axt.iculaiM'a-sí. 
' So roengerán, , al, ofeetn. nnprosio-
nes diirecft.aá de las regiones de mayor 
impoi tancia . 
En Fomento. 
E l Señor L a O"; ir va r o g ó crfa ma-
fuana a" bw p .n iodbtas que doñean la 
míivcn- publ ic idad posible a l a Real 
ándein u- 'ai iva a los az-itos, que hoy 
pnlnMica l a «Oatóta», y que tiene ex-
t iaordinanio i n t e r é s . 
Richa real ordoii ilisrpono que se r,e-
olanie, te legráf icamiente por les ^cip^c-
niaalores <le p n w i n c i a s a los pro<(luo-
toros. dio .acolo r é t e i i H i p s .M'i-adas do 
bos existencias cpic tengan de dicho 
ar l íenlo . 
Los alicaídos r e m i l i i á n a ms g.do-r-
fuaíddirtási, en u n térmiino de ocho d í a s , 
dtohas rcilaioiones, y lo®, gobenvadores 
las t a -as ladarán a su vez a los mgo-
té&xm jefes de las asibaipípnés ageroaio-
mioas, "las cuales l a ^ , e l e v a r á n a l m i -
nisií'Cirio de Fcmiento a c o m p a ñ a d a s de 
ym infeaniio. 
0 0 ir<ec-omien:dai en f,a ci tada Real 
ondea l a mayor • exact i tud posible en 
las rdlaioloneis juradas , a fin de evi-
t a r ol i nou in i r en aiesiponsabilldiades. 
Ti&rmllnó dicieudo el s e ñ o r L a Cier-
va que tiene en estudio lo referente a 
loe tuisos, y que se propone resolver-
l o en breve. 
Visi tas a L a Cierva. 
Eil sieñeir L a Cierva reoibió l a viiaita 
M e l q u í a d e s Allvairez, que fué a t r a -
t a r con él de v a í ñ o s asuntos de Inte-
r é s paira ol d i s t r i to del jefe de los re-
ícirmiistaisi. . ;, ' 
Tairahién vusiió od m i n i s t r o una Eo-
m i s i ó n compuesta de ios señcires Zo-
r i i a , ci;m;..' dé l a P a t i l l a y Goaizáléz 
Fíigoi, paa-a, pedi r ' a inmíediaaa cons-
íiiMicolón de u n íiatdail fer roviar io des-
de Medina, del Campo a Renavmte. 
Por ú l t imo , vb. i ln ta.mbica a l s e ñ o r 





^ t ^ u t ^ ^ ^ T n r ^ » m > 7 on cuanto a las 
x imo tóaSf á S i l d?la exportaciones a Memai l i a . «61o . p 
t m dol snbVr L o i r m i x h a b l a r á el ex- ^ ^ e c h o g de E s ü u h s t i -
tander. Con r e l a c i ó n a este asunto balfl 
En Burgos: En el kiosco «La Publ ic i - gobernador con ol alcalde de Cá 
dad» , de Ursino B a r t o l o m é , paseo del y esté le comun icó , tolefónicaniÉl 
Espo lón (Teatro). pormenores de lo ocurr ido, añad 
'Vvvv*wvvvvviA,\\vva^v\á\v\axv^'vv\\\wvvvvv\a\'v» do que no se h a b í a registrado 
COMISÍQ-W ME L I T A R 1TALEANA ñ o r ' i n c i d o n l e . 
i d s eño r Massa e n c a r g ó a l&'M 
p j r idad munic ipa l c a s t r e ñ a que pnj 
re llevar a ofocto gestiones c í 
l a C o m p a ñ í a , pa ra ver de arreglar! 
coníiicfo, o, en caso contrario, la^ 
t o r i d a d gul iernat iva h a r á por 
M A D R I D , S.-^A jias diez v veinio Estado se incaute de referida Éad 
de « s i a m a ñ a n a ba llegado a" Ma.dri-í •S;! ferroviar ia . I 
p o r l a astackjai de A tó i ám l a (Jomísióai I „ El_ in terventor general de ella, | 
s¡onal de l a mism 
•a Rilbao, el fas 
hacer entrega 
poses ióna i ' á el M 
o c a r r i l en la vccii 
p r e s e n c i a 
los s 
C|üe Alcn ian ia pagn.o ol 25 por 100 en 
i •fuaUiad do condiciun-s qno la,s t a r i -
ca, on igua l pjN gorciÓri que A l e m a n i a [ j , ^ 'Sv,jj.(n-ida.il 
i N G l A T E R R A 
l a o\jra de los sinn-feiners. 
LONDRES—Esta noche so ban P^n i n f a n t e r í a (b 
gobemador de Raic. bma, s e ñ o r Ama 
d.Oi, y .probablemente i n t e r v e n d r á tam 
bien el sieñon* Restoiro. 
El regreso del marc iués de Alluscr.n-G 
H a rngi"e9ado de P a r í s el maaiqués 
de Alhuciernaa 
Su viajo ha, tenido un c a r á c t e r rne-
ramenio jn-íd'osiooial; penv, sin 'on-
baa-go, se oapera que p o d r á tonco re-
h i l a d o pa ra l a t w W - d e las fuerzas P í a que lo^s turcas hian obtenido una 
Idu i -ales. 
L a Goaniskín Ele baba, Ibrmo.da p-o-
m&ÍQ ohcilales, y veinte sdldados deil 
Ejcro.Üo i ta l iano , los cuaJois traen 
consigo ' doái bauid :. - . 
En l a e s t a c i ó n fuf.n-on recibidos por 
puéa hab ló el gobernador i n i 
UO oí n¡ los ropmteros de la c t t d | 
y rinl pendiente en Santander, ffl| 
doles (pie había , recibido l a visua 
una Comisión do a lbañ i l e s , qi 
....ridados, M caipilán u m iM v a. pedirte que estudiase l a foTra* 
.paga en papel moncua. _ j l o s emibajadoivs de I t a l i a y P o r h i - ' qno pudieran a d q u i r i r materiales 
gal . 
duordo va.ri.'s. im-oipliaf--., que se a t r i -
l uyon a lols smo-b iners. 
V i c í o r í a k e m á l i s t a . 
LONDRES.-—Di-oen de CoTiatantrno-
Convoca ío r i a de elccí icn.es . 
& Q ba pul nuca do un decreto de Go-
bennación convoramlo a elecciones 
pairciiates de dij-nubiidoís a Cortes por 
P u o n t e á r e a s y G ü e r a . 
Opinicnes tíe les i e íe3 socialistas. 
E l Congreso sociailista era c o l o b m r á 
el día. 9 y - e n él 'sie a c o r d a r á deü-d l i -
vi n o i ' - p el ingreso o no d ú pa r t ido 
m ['a Tere ¡CPa Intorn.acion.al y on lo 
oolalivo a la nodioboi iidernaob-on! 
recoinstructo,a\a de Viona. 
Pialdo Iglesiias ha dicho cprn s e r á 
g i ' im victoria, .«obre las lr<;pa,s grie-
gas, frente a. la. plaza, do Esbizdiei-, 
eopandd una. d iv i 'dón griega. 
L a cabelloiía, i i e n i a l H a p e r s i g u i ó a 
las i.rnpas giaegaS, qno e s t á n en re-
tirada,. 
Crn asfce n: divo, ba ciudad de An-1 
gma. es tá empavesada. 
I T A L I A 
Di^ohtción de u n Cancejo comunal . 
POMA—Se h a firmado un deeroto 
(bola lando di.sucllo ol Conisejiv co-
i i>unáJ de l - d t ó a . 
Nuevos min i s t ro - . 
ROMA'.—Jla.n sido, aprobados dos 
decretos nombi'ando minis t ro de Ha-
a. 
íavcirable que el par t ido socialista ae 
una ' a l a Reconstnndd-r;*. 
Fernando de los R í o s dice que los "ouún. a B ó n o m i y de l a Guerra 
:'.ocialistas deborí'in real izar una la- Godmo. 
bor m u y activa e inlens.a en g a r a n t í a 
do l , i .1 ib-rotad. E l .socia.ljpno rechaza, 
por completo las doctrinas proclama-
das en Moscou. 
idqui 
" • - n s t m o c i ó n , pues en estas 
a ñ í a do! i ir.'- oie de • a ñ n llevando el importo de'las 'S 
Saboya. c n baoii. -.-a y prag, se los negaba" lo s o l i c i t a d í í 
-\nediefim, lois comisionados 
o n . ello s u p l i r í a n l a ca res t í a de-
maiorialoí i qno t r a í a n de Palea» 
otros pantos y que redundaba «M 
m ú s i c a , . r i nd ió honores a bis ba.nde-
1:. 3 d d Ejérri.b) i t a l iano . 
Tornwnado c i rr-oibiin/imio. ¡a 
m i s i ó n , ara.niipañ;wbi do los a o b n i d á -
Qm, .alrav, só ' ' I ' <•: niro de M a d r i d , ju ic io d o ellois.. 
y n o l e ],:r.y la <:arrora d - s in . le r -bi i - j En. su v i r t u d , el s e ñ o r Uí\SS&\ 
mu. ¡o í r . . • se!, r.-dlo Mayor ^ i puso aver que los comercianles 
Baibm., desfilanide an tó Pabuiio. ramo aludido vendieran a quien; 
La. nnmt iva se puso en ma.reha por presentase a comprar, o, en o t ó 
el si íniionlo orden: 
A L E M A N I A 
Iba mnorte del comunista Sy í í . 
P.EltLlN.—El, .Informo Iioeho por la 
P o l i c í a en u n i ó n del Comi té sindical, 
Fabra Rivas rechaza las doctrinas l"-'?ra averiguar quionos han Pido loa 
maxi-miiillstas y dice que ios sociaMs- .--utores de las heridas y; muer te del 
tas no aspiran a u n a dicta di-va., sino b ' ' ' ' ¡ i - ' ius ta Sylfc rat i f ica el in ío r -
a l a e m a n c i p a c i ó n ob la ra y al- imne- ^ oñc i a l . 
mo de l a justicia, en l a Humanidad . bas orga-nizacicnes obreras no es. 
EJ smoir" Pcsteiro ba dicho que no l á n clispuostas a i r a l a huelga, y 
ba var iado s i l Gip-iniióu censiguada en • i ' n i r á n uní i o la., declaran a u el d í a del 
•ed Coingreso socialista. Si se acepta- ent ierro de Sylt . 
g&ti las doctrinas do Moscou, el par- Acción terminada, 
t ido aociaflist.a p ie rder ía grandes ele- BEfcLIN.—Ha terminado la. acc ión 
mie'mltos, -porque Sé s'fipa.rarían algo- eontra los comwufe tm 
nos de ellos valiosos y entra ellos- el. E l Comité do Hal le ha quedaod d i -
manifestante. . suelto. -
Un decreto y unes p r e p á s i t a s tíe" La ,Lofe comuniista,s han tenido un en-
Gierva. 
H a b l a n d o ' e l s e ñ o r La Cierva del 
r&ail d ecreto que. pu l -1 íc-a l a «Coo ta», 
nelativo al aceito, l i > manil 'os'od > 
¡jue esa disposjicióu os p r e p a r a c i ó n 
Una, Mí-ci-ión <!o gua.rdbts de Segu-
r idad , a cal.iallo. -
ba bambo a • e . ' ñ i d a . llevando a l a 
deeeeha. nna,'ba.ndora, de combate (leí 
Ejéncílo b-oliano. qno o s ' á luv-h.a. g i -
.non.es, y a la, izqni veda nna, ban de .-.-i, 
dio l a MíM'ina itaÍiaho> con crespodea 
uegoos. F*pv. b-'.m'eraf-." iban c-'coila-
das por siddaídi-.s i tal ianos. 
Ib--ola de mús ica <l--l ro-gimiento de 
Saboya.. 
On-oaban la mairnha los sidda.de.s 
i ln lbo i . -. de uniforme y con cascos 
de c a m p a ñ a . 
Durante todo el trayecto, ol nume-
roso p ú b l i c o que p r e s e n c i ó ol desfije' 
hizo objeto de '.grandes déme: r:,, " >--
nes do r o c í e l o y s impa l i a a Í Q 4 s&lr 
dado-s y báf id -o::. 
Cuondo d • ,;liaban por l a pbo'.a de 
DrJ o íe , el Rey se a s o m ó a uno ríe 
los balcones do Palacio, a c o m p a ñ a d o 
de los jefes de su Cmrrto M i l i t a r . 
E l públ ico , nao S3 b.aldo estla -iano-
do en a.qanl sitio, ovac ionó largamen-
te ail M o ñ a a x a y d,íó vivas a E í i b a ñ a e 
I t a l i a . 
Cua.ndo la. comit iva Uegó" al rnar -
tel dol Conde D ú g ú s , ! r -oimiento de 
Sobo va i l ud ió honc-res a las bando-
ras i ta l ianas. 
Esta, tarde: S3 ha crlolirado ol bau-
sa, oen i i si 19 establee imientoSi; 
Gcffn-p ú l t i m a noticia,, dijo 
nader i idí-r ino nao balda ro.-iliulo'P 
& mmiieacdón bolográPica del uuiV* 
del T r a h á j o , i n v i t á n d o l a los falinía 
I á • harinas d s la. provincia m 
t á u d e r para que designen m i * 
áen i an t e , que en u n á b i do otra 
Cámara , Agr íco la , conenn-an 
no,, hinos, "al Min is te r io c''111'0',^ 
('o, a los tros do la tardo, Pe cele»? 
i -i una m m o r í a n t e rooinión, ••1 
t r o t a r del problema de los t r i g a l 
las barinas. ^ 
TELEGRAMAS BREVES 
• r 
Consejo do guerra. 
BARCEEONlAv 2. -^El vieaaios 
' M en Taorasa u n ConSí 
guférra contra Eladio Girol , Vor 
en.ov.dro con Ta, Policía, y aífüáHoa han 
dejado on el campo u n mue i to y va- qnote e,n honor de dicha- Comiisión 
tíos herido©. •• Imii-iiair ou la Embajodo. •¡iabao-i. 
Un cenfiieto. Pan asistido ol mfijiisiro.do l a Gue-
j \ I A G U N C 1 A . - E n las . p u n a s d e . m i , c a p i t á n ' gonjeiral, gobernador m i - éste a l a madre de aquel. 
b : r hecho u n disparo contra un g 
d ia c iv i l . 
Un Grimen. 
PARCELGNA, 2..—Un su j s ío ^ 
do José Luis Ja ra l i a matado & • 
Umo Saorni, por babor nialta^t11 
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